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f 
Isla Je Ciiiia.| 
S m s o x - i i p o i <3 i3.s 
12 meses |15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
6 id - 4.00 id. M m . 
2 meses $14.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
LA EMBAJADA COMERCIAL. 
Madrid,Diciemhre ^I.-Hau llegado 
Á Barcelona los señores que forman la 
Embajada comercial que viene de la 
República Argentina para estrechar 
las relaciones mercantiles de aquel 
país y España. 
Los recíenlleg-ados han sido cariüo-
pamente recibidos por los elementos 
oficiales y los particulares. 
LOS FEAILBS ENT FILIPINAS. 
En la seBíón de hoy del Congreso, 
un diputado ha preguntado al go-
bierno si tiene noticias de que el go-
bierno de los listados Unidos haya 
Comprado los bienes de los frailes en 
filipinas en 36.000,000 de pesetas. 
Además preguntó si el gobierno ha 
autorizado á los frailes de Filipinas 
para que se establezcan en España. 
La contestación del gobierno fué 
evasiva. 
TEMBLOR DE TIERRA. 
Se ha sentido un violento terremo-
to en un pueblo de la isla Gran Ca-
naria llamado San Lorenzo. 
Las montañas quedaron agrietadas. 
No hubo desgracias personales. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34*25, 
Servicio de la Prensa Asociada 
LA ISLA DE PINOS -
Washington, Diciewbre 21,—Mr. 
Squiers, Ministro de los Estados Uni-
dos cu la Babuua, ha informado á sú 
gobierno, que (Juba virtualmentc ha 
aceptado ya las indicaciones hechas 
por el gobierno de Washington, res-
pecto ú juzgado, Aduana, etc., en la 
Isla de Pinos, así como también prác-
ticamente entiende que las enmien-
das pendientes respecto del tratado, 
Gon innecesarias para la eficacia de 
p^iiellas indicaciones, que pueden lle-
garse á cabo por medio de notas di-
EL "CURITYB.V 
Nueva Torh, Diciembre ^.--Pro-
cedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor Curif i/ba, de la 
linea de Muñsón. 
ATENCION ES 
Nueva Orleans, Diciembre 21.—¥A 
Cónsul español en esta ciudad ha sido 
objeto de grandes atenciones y prue-
bas de cortesía con motivo de la cele-
bración del Cv 4 ^narío de la compra 
del Territorio de Nuisiana. 
ENTUSIASTA \ BIMIENTO 
El crucero Itio <le la Plata ha sido 
recibido con gran entusiasmo, y se 
espera que tanto á sus oficiales como 
ó su tripulacióu se les tribute una ca-
riñosa hospitalidad. 
LA CONTESTACION DEL JAPON 
Tokio, Diciembre 21.—El gobierno 
japonés ha entregado al Ministro ruso 
su contestación, que no es un ultima-
tutn, como se ha manifestado, pero en 
la cual pide á Kusia reconsidere cier-
tos puntos esenciales de su ilota, 
PROYECTOS DE BODAS 
Madrid, Diciembre V?/.--Según pu-
blica la prensa española, existe el pro-
yecto de concertar el matrimonio del 
Rey Alfonso X H I , con la hija de su 
tía la Infanta doña María de la Paz. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Diciembre SI. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial. 6 ) d[V., ó' 
á 6 por 100. 
Oainbios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.81-25. 
Cambios S9(ro Loadre? A la vista, & 
$4.84-7.",. 
Cambios sobre París, Gl d[v, ban j leroa 
íí 5 francos 21.1j4. 
Idem sobre Etamburgo, fr) d[v, ban-
queros, .1 94.1 [4. 
Bonos registrados de los Rscados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 110.1(2 
Centrífugas en plaza, 3.9[1G ctju 
Oentrífufías 10, pal. 90; costo y Hete, 
1.7(8 ct. 
Mascalmdo, en plaza, 3.1 [16 ¡l 3.1(3 ct?. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.13(10 íi 
2.7(8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerola/?. $1 3-00. 
Harina patente MinnesofciV, íi t.7ó. 
Londres, Diciembre Sí. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 9á. Sd, 
uoralnal. 
Misoib.ido, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, 6. entregar en 30 días, 8.s'. ó. 1(4 /. 
Consolidados ex-iateróá 88.1(8. 
Dascueufco, Umo Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 103 español, d 83.1(4 ¡ 
París, Diciembre 31. 
Renta francesa ó por 100, ex-iáterés 
97 francos 00 céntimos. 
BOLSA DE NUEVA VORK 
El sábado se vendieron cu la Bolsa de 
Valores 300,500 acciones. 
Aspecto de la Flaaa 
Diciembre 21 de 1903. 
A.zücares.—Vloy se han vendido 15,000 
sacos centrífuga, poli 95, á 3.77 rs. ar. 
Cambios. — El mercado cierra ca las 
mismas condiclonei de quietud y flojedad 
avisadas ayer. 
Cotizamos: Comercio Banquóros 
Londres 3 dtv 
"Üüdiv 
París, 3 d[V 









9.1(4 Estados Unidos 3 d(V 8.5(S 
Espafia, plaza y 
cantidad 8 di v. 22.3i4 21.3(4 
Dto. papel cotuercial 10 \ 12 
Monedo^ e.vtraajerat.—'^2 cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.3(8 a 9.1(1 
Plata americana . 
Plata espaflola . 70.1 [4 á 79. U? 
Valores y Acciones.—No se ha hecho 
hoy operación alguna en la Bolsa. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
BILLETES DEL BANCO EbPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro i% á 5 valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra OTO 19% & 79̂  




Obligaciones hipotecaria Ayun-tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones hipotecarias dol Ayuntamiento 2? Obligaciones Hipotecar la s de Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2'. id. id Id. V. Ferrocarril Caibarien Id. 1? id. Gibara á Holguin Jd. lí San Cayetano á viñales Bonos .Hipotecarios de la Compa-ñía de Gas Consolidada.. Id. 2i Gas Consolidado Bonos Hipotecarios Convert;do3 oe Gas Consolidado .. 
Id. Compañía Gas Cubana Billetes nipotecarios de la Isla de Cnba ISSfí onos 2? Hipoteca The Matanzas BWates Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuna Banco Agrícola * Banco del Comercio 
82̂ ' 
Compañía de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacenes de Regla (limitada) 82 Comnañía de Caminos de Hierro deCárdenas y Jüoaro 98,'-; 9QM Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Sahanilla 97 99 Compañía del Ferrocarril del Oes-te 112 Compañía Cubana Central llau-way Limited — Preferidas Idem. idem. acciones Compañía Cabana de Alumbrado de Gas 4 10 
Compañía de Gas Hispano Ame-ricana Consolidada 13?̂  14% Compañía del Dique Flotante Red Telefónica de la Habana. Nueva Fábrica de Hielo 80 100 Ferrocarril de Gibara ü Holguín.. Compañía Lonja de Víveres de la Habana 
Compañía de Construcciones, Re-paraciones y Saneamiento de Cuba 100 10 
Habana 21 de Diciembre de 1903. 
VAPOKES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN Dbre. 22 Lucía. Génova y escalas. ,. 22 Etona, Buenos Aires y escalas. ,, 22 Santanderino, Liverpool y escalas. „ 23 Otañe, Amberes y escalas. 24 Vivina: Liverpool. 10 Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 22 Lucía, Progreso y escalas. 22 Etona, Buenos Aires y escalas. 22 Esperanza, Progreso y Veracruz. 22 Vigilancia, New York. 
Ener? 
Dbre. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
LLEGADOS 
Dia 21 De Tampa, en 3 días, gol. am. Hewy Crosby, cp. Heagan, con macera á ̂ . Prats. 
Aperturas de ¡registro 
Delaware (B. W) vp. danCi Nordhy, por A. Ibern y lio. Delawere (B. W.) vp. ngo. Transit, por Luis 
V. Placé. Delaware (B. W.) vp. ngo. Vidar, por Luis V. Placé. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Barcelona y escalas en el vp. esp. Miguel M. Pinillos: Sres. Sinesio Soler y señora—A. Ferrer—José Ribas—R. V. Guerrero—Pilar Arnaldo y uno de fam—Manuela Alvarez de Suris—Josefa S. Alvarez—Rosario Suris v Alvarez y 3 de fami-lia-Josefa Berndas y Paura—V. Vila—F. Ta-pardo y 1 de fam—Consuelo Solá y 2 de fam— A. Bejar—R. Casas—J. Casas—J. Cobot—Ana Marpoux—M. Arias- F. Fernandez—D. P. Na-varro—María Urbana—Maria A. Preixas—J. Romeu—117 .jornalaros y 23 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. america-no Olivette: „ . Sres. M. Cox y señora—J. Casio—C. G. Ship-man—Dr. G S. Eagan y 1 de fam—A. S. de Li-ma—F. Alvarez—L. Cabrera—A. M. Hagan y 1 de 'am—Henry Puner—S. M. Weir y 4 de fa-milia—J. Vergara—J. Bardall—B. Alonso—E. Domínguez—D. Valdés—J. Olverich—A. Laxio V 2 de fam—María Hernández-J. Menéndez— le. J. Freys—Teresa Pérez—Carmela y Maria Pérez—Margarita Martínez—A. Valdés—Ra-fael de Bruta y 6 de fam—O. Rodríguez—Pa-blo de Bauta y 6 de fam—O. Rodríguez—Pablo Torres—G. Castillo—M. Castillo—J. Jiménez— P. Blanco—Dolores Caraballo—Inés, Rosalía y Francisco Valdés—Maria Fontanella—Domin -go Collazo—G. Suarez—D. Gavetano—A. Gon-zález—Mercedes Borjes y 3 de fam—J. Fraje-nal—Josefa F. de Roque—Mariana Roque—Ju-
lio Fraga—Claudio y Pedro Raque—M. Santa-na—A. Rodríguez—M. Pon—S. Yaiiez—O. Ro-driguez—F. Fcrne—J. M. Pérez y 1 de fam—B. González—E. H. Gato—Angelina Salinas y 5 de fam—Zoila Fuentes—J. Rodríguez. 
Buques con registro abierto 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-villa, por Galbán y Cp. Canarias y escalas vía México, vap. austríaco Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. Placé. Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-do y Comp. 
Montevideo bcrg. esp. María Teresa, por L. B. Rodriírnez y Cp. Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miami, por G. Lawton̂ Chílds y Cp. Ca3'o Huso. gol. am. Mounc Vernon, por J. R. 
Ben̂ ochea. Neva York, vp. amr. Vigilancia, por Zaldo y Cp. Veracruz v escalas, vp. amr. Esperanza, por Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban y Comp, 
Buques despacliados 
Día 19 
Oayó Hueso, gol. am. Doctor Lykes, por Ly-kes y lino. En lastre. Nueva York, vp am. Morro Castle, por Zaldo y Comp. 99 pacas y 4S7S tercios tabaco. 178 bles. ídem. 1 bto. tabaco. 3 cajas picadura. 424.500 cajillas cigarros. 
3,908.649 tabacos. ' 1 huacal plátanos. . 1 bles, y 10 huacaies naranjas. • 811 idempiñas. 52 idem legumbres. 
6 iden viandas. 15 cajas dulce. 1500 cueros. 224 cajas leche. 66 bultos efectos. 25 tortugas. 950 piesas de caoba. 46 kilos picadura. Mobila, vp. cub. Mobíla, por Luis V. Placó. 
2 cajas dulce. , 255 huacales piñas. 12 idem tomates. Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso XII, por M. Calvo. 284.000 tabacos. 4.501) ¡3 tabaco. 
1 caja picadura, 2 bles, azúcar, 20 libras picadura. 31 sacos cacao. 1 [t pipa aguardiente. 
1 caja frutas. 1 ídem dulces. 
4 idem drogas. 11 bultos muebles. 
" V 
CÍJBA 16 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta y larga vista y dan cartas de crédito sobro New Yor¿, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-pitales y ciudades importantes de los Estados Unidos, México y Europa, así como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos de 
En combinación con los señores H. B. Hollins «fe Co., de Nueva York, reciben órdenes para la compra ó venta de valores ó acciones cotiza-bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza clones fe reciben por cable diariamente. C1748 0c 
116̂  11S3¿ 
m% 308% 






7658' 15% 44 SO 28 32 
Cuando el Alcalde de Tarambú quiso que hubiera luz en el pue-
olo, mandó que de cada puerta se colgara un farol pero, como si-
guiera la obscuridad, obligó á que en cada farol se colocara una 
vela. Asi j todo el pueblo seguía en tinieblas hasta que al Alcal-
de se le ocurrió dar orden de que las velas fueran encendidas. En-
tonces hubo luz. Los faroles de la reciprocidad están colgando, 
pero falta la orden de que sean encendidas los 35 millones de velas 
para que el pueblo pueda ver el excelente surtido de muebles que 
tenemos para embellecer la casa del pobre y del rico. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
c 2143 
26-1 Db 
El miércoles 23 del corriente, á las ocho y media 
de la m a ñ a n a y en la Iglesia de Nuestra Señora del 
Pilar, se ce l eb ra rán honras fúnebres por el eterno 
descanso del alma del que en vida filé 
¡ P e d r o J Í n t o m o S s i a m l l o 
en el sriiner ainyemilo de sil inerte. 
>S'Í/ muda é hijos .suplican á 
á las per.son 
sirvati arompa 
de su amistad se 
) a rías en tan 
piadoso acto, favor qae agrade-
cerán ctcrnaijicnfe. 
.Habana 18 de Diciembre de 1903, 
c 2258 Sm-lO 
Cura Párroco ele Nuestra Señora de Guadalupe» de esta ciudad de la 
Habana, ha fallecido en Valladolid el día 25 de Octubre pa-
sado, á. la una de la tarde, después de haber recibido todos los 
Santos Sacramentos y Bendición apostólica. 
E l l imo, y Rdo. Sr. Obispo Diocesano, el Pbro. don Fer-
nando Carro Río, Teniente Cura de la indicada iglesia, y don 
Martín Rodríguez Duque, sobrino del finado, ruegan á todos 
sus feligreses y amigos del desaparecido, se dignen encomen-
dar úu Dios el alma del finado y al mismo tiempo les invitan 
al funeral de honras, que se celebrará el miércoles día 23 
del que cursa, á las ocho v media de la mañana en esta igle-
sia de Guadalupe, dando así testimonio del aprecio que ha-
cia el finado sent íanlos que se dignen asistir atan triste ce-
remonia, y favor que agradeceremos eternamente. 
12994 
Habana 19 de Diciembre de 1903. 
3d-20 lt-21 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
HABANA, 
el. o 1 CS-o "fc> i e> x* o 
MATANZAS, 




.T. P. MORGAN & Co., ;NEW YORK COERESPONDENT. 
Activo en Cuba $6,793,033.T) 
Depósitos en Cuba $5,550,003.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Pñblico. 
Caen tas Corrientes, Cobros por cuenta, at/ena. 
Oiro de Letras. Cartas de C'rédifo. 
Pagos por Cable. Caja de A Horros, 
Compra n Venta de Valorea. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
asi coino en todos los puntos comerciales do la República de Cuba. 
C-2095 1 I)b 
(B. en O.) 
Hacen pafjos por el cable y giran letras á cor-ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-paña ó islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-cendios. 
c 1183 ' 158-1 Jl 
8, O 'REILLY, 8. 
ESQUINA A MIíKC AOERES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas de crédito. Giran letras sobre Londres, New York, New Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraitar, Bro-men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre t odas las capitales V pueblos; sobre Pal-ma do Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la' Grande, Trinidad, Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-bara. Puarto Príncipe y Nuevitas, 
cl747 78-1 Oc 
y 
Bíinqucros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras fi la ̂ ista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-cial atención á 
Ti 
£1749 
ransfereuclas pr el caWe. 
78 -l Oc 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108, -4firmar, IOS, esquina 
ú, Amaroura. 
Hacen papros por el cable, íacilitaa 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
Venecia, Florencia, Turiu, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
España ó Islas Canarias, 
c 1426 156-15 ag 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de crédito y gira letras á corta y larga vista sobro las principales plazas de esta Isla, y las de Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Ohi-na, Japón y sobre todas las ciudades ŷ pue-blos de España, Islas Baleares, Canarias ó Italia. 
c 1851 78-23 O 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad de Beneftcencia de Auxilios 
Mutuos. 
Por orden delSr. Presidente, en cumplimien-to del artículo 22 y para los efectos del 67 del Reglamento general, cito á los Sres.socios para la Junta general ordinaria, que celebrará esta Sociedad el día 27 del presente mes, á la una y media de la tarde, en ios salones del Centro, en cuyo acto serán elegidos, para el bienio de 1901-1905, los señores que han de desempeñar los cargos de Primee Vice-Presidente, Tesore-ro, Vice-Secvetario, doce Vocales y diez Su-plentes. Además se noVnbraran cinco Vocales por el tiempo que falta á otros tantos, com-prendidos en el artículo US del Reglamento. Para los electos de ser elector y elegible, de-berán los señores asociados estar comprendi-dos en el inciso 6; arfc. 7' délos Estatutos. Lo que se publica para general conocimien-to. Habana 21 de Diciembre de 1903.—El Secre-tario Contador, Juan Torres Guctsch. 12964 - 8-20 
I 
DEL 
"\7" 3ES J O .ÍÍSL 33 O 
Secretaría 
Recuerdo á los señores accionistas que da conformidad á lo prescrito en el art. 14 ae los Estatutos, el último domingo de este mes, fe-cha 27, á la una de la tarde y en el local social, se efectuará la segunda Junta General, para la presentación del informe de la Comisión da glosa, lectura de la Memoria y aprobación ó na de las cuentas y el balance. 
Habana 16 Diciembre de 1903.—El Secretajio, p. s. Nemesio Guilló. 12924 5-18 
Sociedad Cooperativa de Casas para 
Obreros. 
Cumpliendo lo que dispone el art. 54 del Re-glamento, se cita a los socios para la Junta ge-neral que tendrá efecto en el domicilio social el día 21, á las 7Ĵ  de la noche, y en la que se 
Íjrocederá a ia renovación de cargos de Direc-Iva que cesan por prescripción reglamentaria y á cubrir vacantes por renuncias. El Secrta-rio, Jesús Fraga Rivera. 12932 8-14 
Departamento de Obras Públicas. Jefatura del Distrito de la Habana, 18 de Diciembre da 1903.—Hasta las dos de la tarde del día 30 de Diciembre de 1903, se recibirán en esta Oficina, Calzada del Cerro número 410, B, proposicio-nes en pliejfos cerrados para ei suministro do forraje..—uas proposiciones serán abiertas y leidas públicamente á la hora y /echa mencio-nadas.—En esta Oficina y en la Dirección Ge-neral, Habana, se facilitarán al que lo solicite los pliegos de condiciones, modelos en blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
Mi A. Coroalles. Ingeniero Jefe. C-2244 6-18 
JOYERIA 
Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y á precios de fábrica. 
HE AQUI LA PRUEBA 
Brillantes sueltos desde 25 $ kilate. 
Zafiros finos. . , , H 
Rubies 7-50 
Esmeraldas íinas. O-50 „ 
Perlas» diamantos, turquesas y ópalos 
para coniblnaciones como se pidan. 
Para el trabajo tiene esta casa el me-
jor taller de la Isla y competencia para 
satisfacer todos los gustos. 
COMPOSTELA 52,56 y OBRAPIA 61, 
C 2118 00-1 Db. 
LUCHA ISLEÑA 
PARA • EL DIA 1? DE EXEEO. 
El que suscribe tiene uu hombre que 
desafía á Juau Torres, de Cárdenas, á 
cinco luchas, cada uno á su mano, 
quedando vencedor el que gane las 
tres mejores, apostando ciuenenta ceu-
tenes. Tiene seis hombres más para 
hu'har con los que se presenten. Para 
hacer el negocio. Dirigirse personal-
mente ó por escrito á Ja calzada de Je-
sús del Monte 247. José Antonio Suárez 
Ponce Melián. 12968 0-20 
3 50 jamones de la Sierra á $24 oro 
quintal y como lacones 12 $8}^ oro y se 




y Almaceiies de M i Limílaía. 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
Consejo de la Habana. 
Por disposición del presidente, se cita 
á los tenedores de certificados de Stock 
de esta Empresa, para la Asamblea gene-
ral que tendrá efecto el día 29 del corrien-
te, á las dos de la tnrde, en los altos de 
la Estación de Villanueva, con objeto de 
recibir na informe del Consejo de Lon-
dres, relativo á las operaciones del afio 
1902-1903, y de someterle el balance ge-
neral y las cuentas correspondientes al 
mismo. Advirtiéndose que la sesión se 
constituirá bastando dos propietarios pre-
sentes, y que para tener derecho á concu-
rrir á la Junta han de depositarse con dos 
días de anticipación, por lo menos, en 
estas oficinas los certificados de Stock que 
cada asistente haya, de representar. 
Habana 18 de Diciembre de 1903. 
FRANCISCO M. S T E E G E R S , 
Secretario. 
Cta. ni 2.2C5 10-19 Db 
El depósito de cigarros titulado La Lucha, que estaban cargo de D. José María Muñoz, calle de Independencia nü m. 2 Matanzas, so ha trasladado á la misma calle?, núm. 23, La Granada, de B. Menéndez y Comp, 12712 15-11 
á plazos y sin fiador lag 
máquinas de coser de SIN-
GER. ALONSO, S9. Villegas 50 
12518 alt 13-8 D 
L a R e s t a u r a d o r a . 
En vista de los maravillosos resultados qua 
ha producido y sigue produciendo en toda la 
Isla el tan renombrado y simpático 
RENOVADOR DE A M O DIAZ fiOMEZ 
con ei que han sanado muchos millares do en-
fermos de ASMA 6 AHOGO—el 95 por ciento-
cuyos accesos terminan desdé el primer díaj 
de la tisis en su principio; de catarros rebel-
des viejos y nuevos, de anemia, raquitismo, 
suspensión menstrual, de la sangre y del estó« 
mago; un acreditado Doctor se encargará dq 
la dirección de la nueva casa de Salud ques< 
instalará en esta capital, dedicada especial-, 
mente á la curación de esos males, en que úní' 
oamente se hará uso del portentoso específico 
RENOVADOR DE AMONIO DIAZ GOMEZ 
que prepara y expende su inventor en la Ha« baña, calle de Aguacate n. 22, entre Tejadillo y Empedrado. 
Pectoral, estomacal, depurativo y reconsti-tuyente en el más alto grado, no contiene mer-curio, ni ai'sónico ni creosota, ni sustancia qu* pueda cansar daño y alarga mucho la vida, 12721 alt 4-1.1 
D I A M Í O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañan?.—Diciembre 22 de 1903. 
i 
Para volver por PUS fu-ros de 
periódico de Cámara, puesto? en 
latuentaMe olvido durante laigis 
B3naána?, éscribé L a Discus ión un 
artículo en el que se fulmina ex-
c ra unión mayor contra cuantos 
86 han permitido censurar el Re-
glamento de los impuestos, y ade-
más contra los que manifestamos 
extrañe/a por haberse nefrado á 
réciblr el señor Présldente de la 
República á una Comisión del 
Centro de Oomdrcíántes é Indus-
triales y de la Liga Agraria, so 
pretexto de que se hallaba muy 
atareado, lo que no fué obstáculo 
para que inmediatamente confe-
renciase con algún político de 
campanario, de cuyos labios no 
era probable que se hallasen pen-
dientes los destinos del país. 
Aleo tardía, sobre ser bien fio-
ja, es la defensa del citado perió-
dico. Durante más de un mes han 
desfilado por nuestras columnas 
artículos y más artículos proban-
do lo irritante y lo absurdo del 
Reglamento, que parece, decía-
mos, una trampa para cazar mul-
tas, y demostrando asimismo lo 
exorbitante de las multas, lo am-
biguo de la reglamentación, la 
falta de diligencia para la venta 
de sellos y lo violento de las me-
didas extra-reglamentarias adop-
tadas por la Secretaría de Ha-
cienda, como la muy famosa de 
ordenar que se inutilicen las pi-
pas donde se importa el vino, A 
.todo esto no se ha tenido á bien 
replicar una sola palabra, y aho-
ra se cree salir del paso con unas 
cuantas vulgaridades acerca de 
«los perniciosos y mal aconseja-
dos enemigos del país.» 
Cómodo y fácil recurso, que no 
exige torturar el ingenio, es este 
de achacar á enemiga contra el 
país, cuando no á odiosidad con-
tra la independencia, cuantas 
manifestaciones de disgusto, de 
inconformidad ó de protesta 
pongan de relieve algún error 
del gobierno, No hay por aquí, 
n i vemos por ninguna pa r -
te, no ya enemigos del país, que 
semejante afirmación es un col-
mo de humorismo, pero ni aun 
de los actuales gobernantes y 
mucho menos del señor Presi-
dente de la República, con al-
guno de cuyos actos pódremos 
no estar conformes, sin perjuicio 
de seguir apreciando sus condi-
ciones personales. 
Lo que sí vemos, y en gran 
número por cierto, en número 
mucho mayor del que á todos 
convendría, es descontentos del 
gobierno presidido por el señor 
Estrada Palma. No somos noso-
i tros únicamente, como pudiera 
j creerse leyendo al artículo ya 
. mencionado, sino las clases mer-
cantiles industriales v aerícolas, 
i las Corporaciones Económicas, la 
, Liga Agrifria, el mismo partido 
! de LInión Democrática, los que 
; señalan y fustigan los errores en 
j que por acción ó por omisión in-
! curre el Poder Ejecutivo de la 
i República. Y es ciertamente de-
I plorable, por lo que atañe á la 
integridad de las propias con-
vicciones, que puesta La Discu-
sión á censurar á los que man-
tenemos, en determinadas cues-
tiones, un criterio que no es el del 
Gobierno, circunscriba en noso-
tros sus censuras y no las haga 
extensivas á dichas Corporacio-
nes Económicas y sobre todo á 
la Liga Agraria, que no desde 
ningún periódico demoledor "de 
nuestros prestigios" y tocado "de 
hábitos coloniales", sino desde 
las propias columnas del casi ór-
gano de Palacio, ha venido apos-
trofando al Gobierno por su ges-
tión económica y por la indife-
rencia, que parece hostilidad en 
ocasiones, con que trata á los 
factores de producción y de r i -
queza. 
Cuanto á que tales campañas— 
las que nosotros hemos hecho en 
defensa de los contribuyentes— 
"son tanto más mortificantes 
cuanto más se dirijan á quienes 
por sus sentimientos de siempre 
y su política conciliadora han 
propagado personalmente ki 
unión de todos," debemos decir 
franca y honradamente que no 
hadisminuido en nada nuestro 
agradecimiento al señor Estrada 
Palma por su propaganda de 
conciliación y de paz moral, sin 
que por ello entendamos que 
semejante grati tud, nos impone 
una sumisión q\ie sería, en de-
terminados crasos, de todo punto 
indecorosa. 
Por otra parte, así como se ha 
dicho, con aplauso del Gobierno, 
qne la identificación de los ele-
mentos contribuyentes, y sobre 
todo de los españoles, íí las nue-
vas instituciones, debe demos-
trarse, no sólo con palabras, sino 
también con toda suerte de sa-
crificios á fin de sostener las car-
gas de la República, de igual 
manera tienen derecho los refe-
ridos elementos productores para 
decir que la política de cordiali-
dad del señor Presidente de la 
República debe manifestarse, no 
sólo por actos de cortesía, muy 
estimables, pero que á nada obli-
gan, sino también por hechos 
tangibles y por demostraciones 
de consideración y deferencia. 
Y justo es reconocer que la re-
glamentación de los impuestos, la 
negativa de aplazar la cobranza 
de los mismos, la manera desde-
ñosa con que se trató esta cues-
tión en uno de los últimos men-
sajes presidenciales, el rigor des-
plegado contra el comercio, la 
actitud de la mayoría guberna-1 
mental dei Senado, opuesta á que 
se oyese á los'comerciantes y pro-
ductores, y por último, esa mis-
ma negativa de recibir á la Co-
misión del Centro de Comercian-
tes é Industriales y de la Liga 
Agraria, que no estaba en el caso 
de pediranticipadamente audien-
cia especial, porque no iba á, ce-
lebrar ninguna conferencia, sino 
sencillamente á realizar un acto 
de cortesía que no fué correspon-
dido, todos estos hechos, en fin, 
no son muy á propósito para con-
solidar en la realidad y en. la 
práctica las corrientes de simpa-
tía y de mutua inteligencia que 
deben existir entre gobernantes 
y gobernados, y que si convienen 
al pueblo en general, no convie-
nen menos á los que no fundan 
su poder en la fuerza, sino en el 
prestigio y en el ascendiente mo-
ral que logren alcanzar en el país 
que dirigen y gobiernan. 
LA CASA DE CORES 
La Acacia" 
Es la Joyería predilecta de todas 
las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
12 S a n R a f a e l 12. 
DESDE WASHINGTON 
J? de Dicicnibre. 
Eu el Senado, hasta hora, ha sido 
insignificante la discusión w)bre el tra-
tado de reciprocidad con Cuba. Contra 
é\ ha repetido todas las vulgaridades 
proteccionistas Mr. Teller, que es un 
verdadero enemigo personal de esa isla; 
pues la famosa resolución llamada del 
1'desinterés," por la cual el Congreso 
declaró que los Estados Unidos se 
obligaban á uo apoderarse de Cuba, DO 
la propuso Mr. Teller por elevación de 
miras, como se figuraban los separa-
ratistas, sino, porque uo estando ese 
país bajo la bandera americana, su 
azúcar no vendría á competir con la 
remolacha del Colorado, que es el Es-
tado representado por ese legislador de 
la Alta Cámara. 
En cambio, á Mr. Me Creary, Sena-
dor del Kentncky, podemos incluirlo 
entre los amigos de Cuba, y lo que es 
mejor aún, del sentido común. Ha 
ha hecho su debut senatorial con uu 
discretísimo discurso en pro del trata-
do. Mr. Me Creary es demócrata y 
libre cambista; sin embargo, ha apo-
yado la obra do los republicanos, y, 
sin dejai de aspirar al libre cambio in-
tegral, acepta los tratados de reproci-
dad, por la brecha que van abriendo 
en el registro proteccionista. Es opor-
tunista, como lo es, eu política, todo 
hombre de Estado, y, en las cosas de la 
vida diaria, todo hombre de juicio. 
Algunas de las manifestaciones he 
chas por el orador Kentuckiano encie-
rran mucha previsión. 
—Xurstra política arancelaria es 
tal—ha dicho—que nos atraerá actos 
de represalias de parte de mu-
chas de las principales naciones 
europeas. Los nuevos aranceles ale 
manes parecen dirigidos contra nos-
otros; y Rusia y Francia están siguien-
do el ejemplo de Alemania. Temo 
que algún día, si no modificamos nnes-
tra conducta, se nos cierran todos los 
mercados del mundo. 
Menos mal, si, ya que no se admite 
la reciprocidad con Europa, se procu-
rase ensanchar las relaciones comercia-
les con América; pero, ni aún con el 
Canadá, que es vecino y pariente se 
quiere seguir una política arancelaria 
liberal. Cierto que allí hay uu pode-
roso elemento, proteccionista, manu-
facturo, que se opone á la reciprocidad 
con esta nación y cuenta con el apoyo 
del partido conservador; pero hay, 
también, un elemento considerable, 
que la pide, de acuerdo con el partido 
liberal. 
Si los Estados Unidos perseveraran 
en rechazarla, conservadores y libera-
les, fabricantes y agrícolas, acabarían 
por recargar los derechos á las mer-
cancías americanas y por establecer la 
unióu aduaeera con Inglaterra, con 
arreglo al programa de Mr. Chnmber-
lain. Así lo ha declarado eu estos 
días Mr. Footer. ministro de H;u-¡onda 
del Canadá, ¿i se llega á esa situa-
ción, pueden reñir consccaencias im-
portantes, así en lo político como ea lo 
económico: así eu el Canadá como aquí, 
acaso baya exporbidoivs que aboguen | 
por la anexión de aquel país á esta re-' 
pública para uo quedarse sin mercado. 
X.. Y. Z. 
lOSlMPüESTOS" 
KKCAUDAÍ ¡OS 
Estado de la recaudación obtenida en 
las Cajas Kacionaics desda U IV al 15 









Guantánamo .. 20-50 
Baracoa 4 94 
S. de Cuba 020-15 
Gibara 43 75 
Manzanillo . 5S 56 
S. Cruz del Sur 
Tunas de &aza. 
Trinidad 
Cienfuegos 836 06 
Batabanó 
SFXLOS HABILITADOS 
-E¡ Secretario de Hacienda ha paaado 
nna circular á los Gobernadores Oi'vi 
les. comunicúndolea quese han hábil 
tado otros tres millones do sellos de lo"-
Impuestos. Serie C, color verde, atae-
ro 11, correspondientes á los fóafowede 
fabricación del país, paia snstiuúr -i 
igual número de los déla Serie C, color 
verde, número 10, oproespondientes á 
cigarros destinados á consumo. 
SKLLOS 
El sábado se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $5.9<ji 
56 cts. 
Para ahuyentar ei calor tome 
cerveza de L.A TROPICAL. 
U N A 
12.68 -̂21 
ZDNAS F I S C A L E S 
Habana $ 90.026-11 
Matanzas 3.839-70 
P. del Rio.... 3.143-61 
Santa Clara... 11.330-36 
P. Príncipe... 2.755-52 
Holguin 2.157-49 





Total general $140.824-84 
buena higiene de la dentadura evita mu 
chos dolores y algunas enfermedades. 
Polvo Dentífrico 
y Elíxir Dentífrico 
DEL DOCTOR TABOADKLA 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se encaentran CQ todas las PerfnmcrcH y Boticas 
»E U BLA, 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos derit(fricosfen 
la seguridad de que están cieutíticamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Del fin, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomondables cua-
lidadas. c 2R-22 Db 
usted 
H9 
¡Esc lavos del E s t ó m a g o I 
fTIi qne no puede comer sin sentir ocupación, dolor, 
sofocación, eructos agrios y otras molestias es un 
esclavo del estómago. El Ltombre ó mujer que quiera 
emanciparse debe tomar las 
P a s t i l l a s «fe' p^- R i c h a r d s 
Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas. 
No son purgantes. Transforman el estómago de tirano 
en sirviente. €ou la salud devuelven al paciento 
fuerzas, carnes, buen color, buen humor. 
Pésese Vd, antes y después de tomarlas. , 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Associalion, Nueva York. 
Vapores de travesíac 
TRANSPORTES DE GANADO 
por lo.s vapores alemanes 
DE LA ANDES fl. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICH8EN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transporte do ííanaclo 
en laa incjorea condiciones. En tal concepto se recomiendan á los sefiorea importadores ae ga-nado de la lela de Cuba. Para más intormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
San Ignacio 54. 
c 2152 
YÁfflRIS COREEOS ÁLEMANIS 
Apartado 729. 
1 Db 
V A P O R E S C O R E E O S 
k la Crapía TrasatIMcí 
A N T E S DE 
A1TT01IIO_LOPEZ Y Ca 
Montserrat 
Capitán Lavln. 
«aldrá para Now York, Cádiz, Barce-
lona y Génovu el SO de Diciembre ó las 12 del dia, llevando la conespondencia pfiblioa. Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en sus diferentes líneas. También recibe cargn para Inglaterra, Ham-burgo, Brémen, Ainsterdan, llotterdan, Amhe-res y demás puertos de Europa con conoci-iniento directo. • Los billetes de pasaje sólo per&n expedidos hasta la viípera del día de salida. Las póliza* d" carga se firmarán por el Con-signatario a tes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los documentos de embarque has-ta el día 23 y la carga á bordo basta el día 29. La correspondencia se recibe en la Adminl»-tración de Correos. 
De más pormenores Informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO. O F I C I O S NUMERO 28 
líOTA.—Esta Compañía tiene acierta nn* póliza flotante, así para esta línea como par» todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se embarquen en sus va-pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-rof, hficia el artículo 11 del Reglamento de pa-Bajtroc y del orden y régimen interior de ios vapons dé esta Compañía, el cual dice así: "Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bultos de eu equipaje,su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor •laridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía no admitirá bulto alguno de eouiuaje que ro lleve claramente estampado el nombre y ape-llido de su dueño, así como el del puerto de dehtinn. 
l^()rrA 8e aavlerte á los señores pasajeros ^ ^ que en el muelle de la Machina en-contrarán Jos vapores remolcadores del señor Cantaman na dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-TAVOS en plata cada uno, loa días de salid» desde las diez á las doj de la tarde. El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-cha Gladiator en igual sitio, la víspera y dia tu salida hasta las diez de la mañana. "Todos los bultos de equipaje llevarán etique-ta adherida en la cual constará el nfimero del billete de pasaje y el punto en donde éste fué exdedido y uo serán recibos á bordo los bultos A los cuuks faltare esa etiqueta. 
c 1153 78-1 Co 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS ; 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salitas reanlam y Sai mensuales 
deHAMBUKQO el 24 de cada mes, para la HABANA con escala en AMBEKE8. Xa Empresa admite igualmente carga para Mabáneas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que hnya la carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 5000 toneladas 
SCHAÜMBÜRG 
Salió de Bt. Thomas el 16 de Diciembre y se espera tu. este puerto el 21 del corriente. 
ENVIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2500 toneladas 
L0UISE H0RN 
Salió de Amberee el dia ti de Diciembre para Bagua y Matanzas y se espera en el primero de dichos puertos sobre el 19 de Diciembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pon€ á la disposición áo loa señores cargadores sus vapores para recibir carea en uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga se admite para HAVRB y HAMBURGO y también para cualquier otro punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-IORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan iuíormes y ee venden pasa-
j jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
j HELICES de esta Empresa, entre GÍIOB 
j para los vapores DETJTSCHLAND, 
| FUEST EISMAECK. MOLTKE, Aü-
I GUSTE VICTORIA, BLUECHEB y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre NEW YORK, PARIS, (Cherburpo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á BU 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
Apartado 729. 
156 Dbl 
W a r d Line 







Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto (lela HABANA á K LEVA 
YOIÍK—KASSAÜ—Méüco. 
Saliendo cara New York los martes á las 10 a. ni., los sábados á la una p. m. y los lunes é las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia..... New York Dic. 22 Mt-xico New York, saldrá á 6 las 4 de iarde — 26 Ha vana „. Progreso y Veracruz — 28 Monterey..... New York — 29 Morro Castlf. New York, saldrá á las 4 de la tarde Ene. 2 Vigilancia Progreso y Veracruz — 4 
Se expenden pasajes para New York por los vapores extraordinarios como sigue: 
En 1'. clase $25-00 oro americano En intermedio $14-00 oro americano Ida y vuelta §55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la linea. La Compañía se reserva el derecho de cam-biar el itinerario cuando lo crea conveniente. LA línea de WARD tiene vapores construidos expresamente para este servicio, que han he-cho la trâ  ¿sía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar cambios ni molestias á loa 
Í)aEajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-dor. 
MEJICO: Se venden boletines & todas par-tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-cruz 5 Tamnico. NEW YORE; Vapores directos dos vecee I 1* i-emana. 
NASSAU: Boletines A este puerto se vendea en combinación con los ferrocarriles via Cien-fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-bién en Santiago de Cuba. Los precios son muy moderados como pueden informar los Agentea. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros puerrea de la costa Sur, también son ac-cesibles por los vapores de la Compañía, via Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 78, ha establecido una oficina piara informar á los viajeros que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de vaoores y ferrocarriles. 
FLiKTES 
La carga se recibe solamente la víspera de la salida de los vapores en el muelle de Ca-ballería. Se firman conocimientos directos para íngla» térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do Méxic oten-drán oue pagar sus fletesadelanladoH. Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté especificado en los conocimicotua el valor y peso de las mercancías. Para tipos de fletes véase alseñor Luis V. Pía» Cé. Cuba 16 y 78. 
Para más oormenorea é ir.ib: mes completoa dirigirse i 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 73 C 1109 II 
S O Ü T H E R X P A C I F I C 
Havana.Rew Crleaus ítensMn lina 
a •'•"•^ Continúa sostenien-
^^^^—-^V^^k do su excelente servi-
que ha hecho 6 
)1esta líneatan popular 
_entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ee la fíaijaua á m u Orleans 









Galbán y Comp, 
Agentes 
San Igiutcio 




El vapor español 
PUERTO-RICO 
Capitnn PELEGRI. 
Recibe carga eu Barcelona hasta el 4 
de Enero que saldrá para 
SANTIAGO B E CUBA Y 
H A B A N A 
Tocará además ea 
Valericiu* 





HabaDa 17 de Dbre. de 1903. 
C. BJLAACM y Ca, 
OFICIOS 20 C2246 15-18 Db 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto loa ¡nortes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua í Pasaje en l ; C 7.03 y vice-versa | Idem <?n 3? f 3.50 Víveres, ferretería, lora y petróleo 3J cte. Mercaderías 50 „ De Habana á Caibarién í Pasaje en 1> Sn.61 y vice-versa | Idem en 3.1 $ 5.33 Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 ot-í. Mercaderías 50 cb» 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. tercio. 
(El carburo pasra como mercanoía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palm i ra. á |9.5J 
... Caguagas ... Cruces y Lajas 0.65 ... Santa Clara.. 0.80 ... Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes diiig^irsie á sus 
armadores, CUBA 20. 
Hermanos Zulueta y Gámiz. C2104 i Db 
i i i f l flBSJopsiPca 
COSTA NORTE 
E l vapor 
Vueltabajo 
D B 
MENENDEZ Y COMP. 
DE OENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, altonmndo, de Katabanó para Santiago de Cuba 
los Yapores itEINA DE LOS ANGKLES v AJÍTINJOCÍKMUS MKNENDEZ, 
haciendo escatas en < J BNFUEGOS, CASILDA, TUNAS, JUCAKO, SANTA 
CKXZ DEL SI K y MANZANILLO. 
Ecciben pasajeros v car^a para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN IGNACIO 83. 
Vapores costeros. 
J O S E F I T A 
Este buque suspende temporal-
mente y Insta nuevo aviso, sus viajes 
de los doniingos entre Batabane | 
Tunas. 
Habana, Diciembre 14 de 1003. 
12849 8-16 
Canitán CARDELU2 
Saldrá del muelle L M para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los (lias 4, 12,19 y 26 
de cada mes á las diez y media déla noche ragresando de La Fé con las miemos escalaa loe dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren quesale de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes & las siete de la mañana, para llegará Bataba-nó todos los martes á las seis do la mañana. La carga se recibirá diariamente en la es-tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará A este vapor en los transportes de Coloma para el mejor aervi -ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Loe señores cargadores puedan asegurar ?n mercancías en el momento de su embarque bajo la póliza ahierta por c-ta Compañía eu 1» United States Lloyds. 
Para múa informes aoúdase á las Oúcinas de esta Compañía, Oicios 28, alto*. O 2151 1DU 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 




D. JOSE M A R I A VACA. 
Saldrá de este puerto el día 26 de Di-







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 5 de la tarde del 
día de salida. E m m m w 3; 
Para Nuevitas §18-00 f 15-03 f 9-0) „ Puerto Padre |23-00 S23-00 |13-91 „ Grhara y Holguin |2>-09 |!3-03 „ Mayarí 1:10-00 $26-00 |15-0G ,, Baracoa $30-00 f23-00 f 15-03 
ii Guantánamo Cai-manera $30-00 f26-00 |15-00 
„ Santiago de Cuba Í25-OJ |!22-0D $13-03 
NOTA: Se expiden pasajes directos de la 
Habana al Camagiiey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MÍETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA Y CAlBARm 
TAEIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí S ?-33 Id. en 3f $ 3-50 
Vlverea, ferretería, loza, petróleos. 0-33 Mercancías 0-51 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaie en lí flO-30 Id." en 3? I 5-33 Vlverea, ferretería, loza, petróleo. 0-33 Mercancía 0-33 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanol». 
Carga General á Flete Corrili 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira A #3-53 
„ Caguaguaa I fWD 
II Cruces y Lajaa i 
„ Santa Ciara * fO-SD 
„ Esperanza ^ í̂ -iJ 
ü Roelas * 
Para más informes dirigirse á «os armadoras 
BAN PEDRO 6. 
c 1751 78 1 Oo 
Buques ¿i la carga. 
m 
La bermos carga en gen Uo." Saldrá á nes &. Ion Int rres y Keeueira. Para informes, CIA NACIOÍíAlk 
nteu y pi 
Bebucoain n 




J M A R I O D E I J A M A R I N A — E d i c i ó n ds la mañana.—Diciembre 22 de 1903, 
LA PRENSA 
La ley Corona, después de leí-
do el discurso del señor Busta-
piante, desde el punto de vista 
jurídico y social resulta mons-
truosa. 
Pero conocida desde el punto 
de vista biológico é histórico, del 
que prescindieron—¡naturalmen-
te!—sus deíensores, resulta re-
pugnante. 
Véase lo que acerca de ese as-
pecto escribe L a República Cu-
odhú: 
El Senado también votó ayer la 
"Ley Corona." El Senado también ha 
claudicado, cometiendo el más escanda-
loso acto dé debilidad, y cubriéndose 
de ignomina ante todos los que conocen 
al detalle las interioridades de este 
asunto sombrío. Desde la víspera sa-
bíamos que las cosas iban á pasar como 
pasaron, porque algunos senadores de 
los que votaron en favor do la Ley, de-
claraban que realmente les parecía exe-
crable, ''pero ya habían dado su pala-
bra de votar en favor de ella, y se ha-
,liaban comprometidos." 
¡Con legisladores de ese jaez, está 
aviada la Repilblica!—¡Cómo! ¿Los se-
nadores de Cuba, los que debieran ser 
los graves y sesudos padres de la Pa-
tria, son hombres que sin estudiar bien 
un asunto, sin conocer el alcance de 
una medida, sin oir los debates á que 
puedan dar lugar los proyectos de ley 
que se presentan á su aprobación, com-
prometen de antemano su voto!... Es-
to es escandaloso, inaudito, no tiene 
nombre, y en vano acudimos al rico vo-
cabulario de la hermosa lengua caste-
llana para buscar el calificativo que ex-
prese con toda energía el concepto que 
nos merece conducta tan borchonosa. 
Por eso, porque una cuestión que 
afecta tan grandemente al crédito del 
Congreso, al decoro de la nación, á los 
principios democráticos, y, sobre todo, 
íi los preceptos constitucionales, no te-
nía para la mayoría de los senadores 
otro carácter que el de uu servicio per-
Bonal á un amigo, y el de un auxilio á 
una combinación política provincialis-
ta de bajo vuelo; por eso fué inútil que 
la palabra convincente de un insigue 
orador como el señor Bustamante, se es-
grimiera ayer con ciencia y elocuencia 
incomparables contra una ley inicua. 
{Bütre los que le oían, algunos lamenta-
ban haber comprometido su voto, y 
t)tros procuraban acallar el grito de la 
conciencia, pensando que al traicionar 
FU deberes, por lo menos, sellaban la 
alianza miserable del caciquismo ame-
nazado en Oriente con el agonizante de 
las Villas. 
Porque ese es uno de los aspectos as-
querosos de la "Ley Corona." El caci-
«iiiisrao oriental recibió un rudo golpe 
cuando se probó que no manejaba á su 
antojo los tribunales de la comarca. La 
estrella del bravismo palideció; y en-
tonces el jefe de aquella liga do ambi-
ciones é intereses malsanos, dijo á sus 
parciales: "No os desesperéis; no me 
abandonéis: si la Audiencia ha queri-
do hacer justicia recta é imparcial, 
mostrándose independiente; si no he 
podido poner la mano sobre la admi-
nistración de justicia, porque el señor 
'Zaldo no cede á mis imposiciones, yo 
os prometo demostrar que tengo do mi 
parte al Congreso y al Ejecutivo; que 
con ellos, aunque parezca obra de ro-
manos, anidaré el fallo déla Audiencia, 
'y demostraré á todos los jueces y ma-
gistrados de la Eepública, que sus sen-
timientos de independencia deben de 
enmudecer siempre que lo quieran los 
Senadores y Kepresentantes, que todo 
lo podemos, porque á todo nos atreve-
mos. ' ' 
Y el señor Bravo Carreóse declaraba 
á todos sus colegas que no podía volver 
á Santiago de Cuba sin llevar la "Ley 
Corona," porque de otro modo sería 
silbado. En vano se le llamaba. En 
rano su familia reclamaba su presen-
cia. No podía ir sin su "Ley." Ayer 
le citó el Senado; días antes el señor 
Presidente de la República ofreció al 
señor Portuondo firmarla en seguida 
que se votara; y dos horas después de 
la aprobación del Senado, el señor Bra-
vo Correoso salió para Santiago de Cu-
ba, donde ritorna vincitor. 
En este naufragio de Cuerpos que 
debieran ser prestigiosos sólo vemos le-
vantarse con algún relieve á un hom-
bre: el matador de Insua. ¡Ah! sí—lo 
decimos con absoluta sinceridad—ese 
hombre es el único que ha estado en su 
puesto, desde la hora infausta en que 
realizó el delito por el cual se le ha 
procesado y sentenciado por la Audien-
cia de Santiago de Cuba. Con tesón, 
con audacia, con habilidad extraordi-
naria se ha consagrado á defender, co-
mo era su derecho, sus intereses y su 
libertad. No ha descansado un instan-
te, no ha retrocedido ante ningún me-
dio: desde el Presidente de la Repúbli-
ca hasta el último periodista, pasando 
por la Cámara y el Senado, á todos á 
ido en demanda de apoyo para su cau-
sa. Ha desplegado un arte infinito en 
su gestión. A ésto le ha enternecido 
con su súplica ardorosa, al otro le ha 
conquistado con su protesta vehemen-
te, al de más allá lo ha quebrantado 
con insianaciones en que se velaba la 
amenaza.—Y como es el único que des-
pués de todo hacía lo lógico y lo natu-
ral para salvarse, es también el que nos 
inspira en estos momentos maj'or bene-
volencia, por lo mismo que nadie pue-
de censurar que el que se ahoga, ex-
tienda la mano buscando la tabla sal-
vadora. 
No queremos copiar más. 
Con lo recortado basta para ver 
que se trata de una ley prppia 
ae Nochebuena, como la cual 
salen muchas de los talleres de 
Nuremberg... 
Dicen "Papri" y "Mama." 
Y se las va á ver y no tienen 
por dentro mis que serrín, alam-
bre y algodón en rama. 
* 
» *• -
L a Repi íhl lca , de Santiago de 
Cuba, comenta así la aprobación 
de esa ley: 
Para eso, para que nos viésemos en 
la necesidad de enroj ecer con sangre el 
territorio nacional, por falta de ampa-
ro contra los que debieran dar el ejem-
plo sometiéndose, los primeros, á la 
acción de la justicia, hicieron patria 
nuestros héroes; se infamó á Weyler, 
por injusto;' fueron criticadas las ini-
quidades del coloniaje; se tacíió do ar-
bitrario al interventor y se escaló el 
puesto de Representante invocando el 
principio sagrado del derecho y las 
magníficas conquistas de la democracia. 
Sí, señor, para eso. 
Y" para algo más que heñios de 
ver todavía. 
¿Quién es Mr. Charles Gómez?, 
Hay que averiguarlo porque 
se ha recibido un telegrama de: 
Nueva York, que dice: 
Un neoyorquino. Charles Gómez, 
que sirvió en el Ejército Libertador 
Cubano en la guerra de los diez años y 
es tenedor de una crecida cantidad de 
los bonos emitidos entonces, dirigió 
una comunicación al gobierno de Cuba 
en la que solicitaba se le informase si 
se pagarían esos bonos. 
El gobierno cubano respondió á Mr. 
Gómez que los bonos del 68 no serían 
pagados. 
Mr. Gómez está actualmente para 
entablar un pleito contra el gobierno 
cubano á fin de conseguir que los tri-
bunales obliguen á reconocer el deber 
que tiene, según él, de pagar los bonos 
anteriormente mencionados. 
He ahí un tenedor para el cual 
no hay tajada. 
Se conoce que esos bonos co-
rrieron la suerte de los hombres, 
y de los ideales de aquella época. 
Prescribieron. 
m 
% * • 
Otro telegrama de la misma 
procedencia asegura que extra-
oficialmente se han hecho propo-
siciones á los Estados Unidos 
para que establezca su protecto-
rado en toda la república domi-
nicana. 
No lo extrañaran, por cierto, 
los que, con menos motivo, jus-
tificaron la intervención de los 
Estados Unidos en Colombia, 
creando en Panamá una repúbli-
ca para su uso. 
Ha regresado ha esta capital el 
señor don Rafael Montoro. 
Enviamos nuestro afectuoso 
saludo de bienvenida al insigne 
orador, cuya ausencia tanto se 
ha dejado sentir en la política 
durante su estancia en Londres. 
Son muy notables, por su pro-
cedencia, los siguientes conceptos 
que encontramos en E l luterano, 
de Cien fuegos: 
Cuando leemos la prensa de la capi-
tal, y por su sentido pesimista juzga-
mos de la marcha futura de nuestm re-
pública,á llevarnos por sus amargas de-
cepciones, no creeríamos t*n la íecunda 
obradela regeneración de los pueblo; 
por los principios de libertad, orden y 
democracia. Con sentido patriótico ele-
vado, abordando de lleno la obra de 
unificar voluntades entre los elementos 
moderados, sin distinción de las agru-
paciones color político y nombre en 
que se diferencien entre sí, por medio 
del esfuerzo desinteresado y patriótico 
de todos, fácil es llegar á la conjunción 
política qué se ha de definir para siem-
pre la organización que represente las 
fuerzas moderadas del país. 
Y esta obra que tal vez parezca difí-
cil allá en la capital, tiene abonado 
campo para fructificar en las Villas, 
donde aparecen consolidados los aspi-
rantes á pensamiento tan grande como 
el de ver reunidos en «ttñá sola agrupa-
ción los elementos dispersos de que se 
compone nuestra sociedad. Desde el 
hacendado, el comerciante, el colono, 
hasta el más humilde terrateniente, to-
dos los elementos que trabajan, tienen 
necesidad de que haya paz, orden y mo-
ralidad y están dispuestos á aceptar la 
fórmula salvadora del progreso de la 
república. 
En una sóla aspiración, con un sólo 
ideal, la conservación de la patria, 
arrostrando todos los obstáculos que al 
comienzo de cada empresa se presen-
tan, con la voluntad decidida de llegar 
á la victoria, seguros estamos de que se 
vería muy pronto realizada una necesi-
dad sentida por republicanos, demó-
cratas-.y nacionales moderados. Lo que 
importa es que surjan los hombres dis-
puestos y perseverantes, que no se de-
tengan ante las asperezas del camino, 
que lleven la sinceridad como escudo y 
la diplomacia como arma, que es segu-
ro, lo auguramos, el ti iunib; y la em-
presa que se juzgó imposible de reali-
zar se vería teiiminada felizmente. 
Pregunta nuestro estimado colega L a 
Vida: ''¿Es que las doctrinas conserva-
doras no encarnan en la realidad? ¿Es 
que nuestro pueblo no siente la necesi-
dad de orden, de calma, de reflexión 
serena, de procedimientos suaves y me-
ditados, que le lleven sin sacudidas al 
ansiado fin de consolidar la personali-
dad patria?" A esto contestamos noso-
tros que sí; la mayoría del pueblo cuba-
no y sobre todo los veteranos, factores 
indispensables del componente político 
actual, desean esos procedimientos, an-
sian ese orden, quieren esa paz. Y en 
ese sentido se hallan dispuestos á la 
al QUASSIA 




R E C O M E N D A D O á los C O N V A L E C I E N T E S 
y á todos aquellos que están atacados de 
AHEMIA, CLORÓSIS, HEURASTEHIA. 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATQHIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT y Df DAVID. Farm-"»- de 1" Clai», 
Depósito» en todas la» Farmacias. 
consumación de esa política salvadora. 
Avancemos con fe, con sinceridad y 
patriotismo: si se quiere, y sería lo más 
práctico, comiéncese la obra regenera-
dora por las provincias; y habremos de 
llegar con el lábaro del triunfo á la ca-
pital, donde quedaría cimentada para 
siempre, sirviendo de hermoso pedes-
tal á nuestra Eepública. 
En estos momentos nada se hace con 
señalarla contramarcha de los que lu-
chan por el bien; hay que avanzar y no 
debe detenernos el obstáculo. Adelante. 
Sería de desear que los tempe-
ramentos de orden que revelan 
las anteriores líneas, en los vete-
ranos de la Perla del Sur, predo-
minasen en los veteranos de San-
tiago do Cuba. 
E l CHOCOLATE TIPO FRANCÉS 
de la marca " L A ESTRELLA" 
es inmejorable. 
ín n n m 
Ninguno de los miembros del Conse-
jo de Gobierno de esta Asociación, ni 
de su Comité Ejecutivo, ni de los Sub-
comités que la componen, aspira á nin • 
gúu cargo municipal, ni electivo, ni 
de nombramiento. En cambio, la Aso-
ciación aspira á que el pueblo, en ge-
neral, se penetre del intento honrado 
y patriótico para que se ha constituido 
Y espera que una vigorosa opinión pú-
blica, compuesta de todos los vecinos 
de buena voluntad, la apoyará en su 
propaganda, obteniendo así en la capi-
tal de Cuba, el respeto y la estimación 
que las Asociaciones análogas consi-
guen actualmente en todas las ciudades 
más importantes de los Estados Unidos 
y de Europa. 
Presidente honorario: Dr. A. Sán-
chez Bustamante. 
Consejo de Gobierno. 
Presidente: Cosme Blanco Herrera. 
Consejo Ejecutivo. 
Prestdente: Juan Arguelles. 
Secretario: Francisco Carrera Justiz. 
Oficinas: Aguiar 81, Habana. 
N o m á s 




D B . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el miísagudo dolor 
de diente 6 m uela cariados. 
De venta en todas las bottoas de la Is la 
Ptee así: Odontalina Je TaWela. 
ñ 26-22 Db 
P A R A B E Í L L A N T 
r'isuti 
Es m Mis Ofiían ei a esfera ü rétalo m ííes 
CUERVO Y SOBRINOS 
TOIOOS S-MPOBTAJPOBEa j 
Esta casa es la única que ofrece l ^ B R I L L A N T E R I A á ^ R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños; pos^e además , extenso y variado surtido do 
JOYERIA, EELOJERÜ 7 OPTICA. 
Probad los sabrosos cigarros marca LA E X O E P C I O M 4 o 
J o s é Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de VüeU^ ^Jjajo, |¡OT fcu 
aroma y fortaleza; son los mejores, i 
m m m ñ ios m MMÍ irvíWltólil 
Real Fabrica de Cigarros de Vicente Árizaga 
Esta casa que acaba de ser agraciada por S. M. el Rey de España Don Alfonso X I I I con el 
t í tulo de Proveedor de la Real Casa con el uso del ESCUDO R E A L en sus manufacturas^ pone 
en conocimiento de sus consumidores que seguirá proporcionándoles el más rico y select'o ci-
garro que se fuma, garantizándoles que los materiales que emplea esta fábrica son procedentes 
de las mejores Vegas de V U E L T A ABAJO, como lo coinprueba con las compras efectuadas á 
los Síes. M. García y C?, (antes Campano y C ,̂) Suárez y Hno. y otros que por regla general 
poséen el mejor tabaco de dicha región. 
El único y legítimo pectoral de Anacahuita es el de L A LEALTAD.—Pida el público inte-
ligente estos deliciosos cigarros.—DE V E N T A E N TODAS PARTES. 
t 
12908 M S 
— DE — 
d e O i r l o s . 
c 2175 
Lo recetaQ los médicos.de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demíii rae-
dicainentos.:CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas do beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estrenimieuto, 
diarreas y disenilatdterí, aaciúu del estó-
mago, íilcera dül estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CU11A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se.digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. Ko solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marea 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano 
n ú m e r o 30, farmacia, Madrid, 
y principales de España , Euro-
pa y Amér ica . 
Agente para la Isla de Cuba 
J . Kalecas y Compañía, Teuiente 
Key n ü m . 12, Habana. * 
52-1 Db 




(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, pe vende eu "La Moderna 
Poesía," Obiapo 135.) 
(CONTINUACION) 
Jamás dejó de preguntarme tan bou-
vadosa señora por tí, y cuando le alaba-
ba tu talento y hablaba de tus adelan-
tos, parecía encantada y me felicitaba 
calurosaraeute. 
Ella fué la que me sugirió la idea de 
hacerte ingresar en la esouela polítéc-
mea do Bainte-Barbe, pues ê u ¿one-
certe demostraba verdadero interés por 
tí, hasta el extremo de que en muchas 
ocasiones me dijo que te llevara al cas-
tillo. Le prometí llevarte un día y no 
6Ó qué circuQStancias me impidieron 
cumplir mi promesa. 
Pero la condesa de Bassióres no la ha 
elvidado y se recuerda de Jerónimo 
vísi • H ' ^ 8 ^ o . El momento de 
visilaihi me parece que ha llegado. No 
tienes más que decir\na palabra, Ed-
nmndo, y mañana, si quieres, nos po-
cemos en camino para el cíastlllo de 
Arfemlle. 
Hacía un rato oue eijoyea teuía la 
cara oculta entre sus manos. Levantó 
bruscamente la cabeza, pasó una mano 
por su frente y de pronto su mirada se 
iluminó. 
—Veréá la condesa de Bussiéres,— 
exclamó cou grave y lenta voz;—á ella 
debo entregar estos papeles que han 
pertenecido á su hijo. 
X X X I I I 
LA CARTA DE BLANCA 
Mardoche pasó una noche horrible. 
Devorado por la inquietud üo pudo 
conciliar el sueño en toda la noche. 
Preguntábase con espanto qué iba á 
ocurrir, porque no dudaba que los do-
cniaen{ps entregados á Edmundo con-
teaian las pruebas de la falta de Lucila 
MeUier. 
descubierto ê t© primer secreto teuía 
la llave que podía abrir la puerta que 
corraba á I09 d^más. El joven debía 
saber que Blanca no ora'la hija de Ja-
cobó, y de deducción en deducción, ó 
por las confesiones que se le harían, 
llegar á conocer el espantoso drama de 
la noche del 24 d« Jupio do 1850. Y en 
tal caso ¿qué haría! El mismo Mardo-
che. ^qué consejos le daría? 
• A medida qvie el desenlace se apro-
umba, «urgían dificultades que no 
üfibia previsto, y en su honrada con-
cieijuía se agravaban los conflictos que 
temía. 
líenetíase ano ñor su narte había 
conservado escrupulosamente elsecieto 
de Jacobo Mellier, pero se veía com-
petido á convenir que ayudaba pode-
rosamente á Edmundo para que lo des-
cubriera. 
Hallábase, pües, Mardoche en una 
situación embarazosa, y las reflexiones 
á que se entregaba no lograban más 
que aumentar su inquietud y la turba-
ción de su espíritu. 
Mardoche no era hombre que dijera; 
que se arreglen como puedan. Además, 
¿no tenía á su hija, que la adoraba y 
cuya felicidad quería defender? 
El primer rayo de sol le sorprendió 
sentado en las rocas, en aquella especie 
de plataforma natural á la que llama-
ba su terraza. 
Con el rostro vuelto hacia el valle 
permaneció así mucho tiempo, con los 
ojos fijos en lo*, tejadillos de la granja, 
sumido en muda contemplación. 
Al dar las ocho hizo una visita á su 
despensa, en la que halló un pedazo de 
queso y medio pan. Regresó á la te-
rraza, no sin antes coger un cuchillo 
con mango de madera y nn vaso de es-
taño, que llenó de fresca y cristalina 
agua en un manantial próximo. Al-
morzó entonces, y para postres puso 
en el vaso unas gotas do aguardiente. 
Su mirada acariciaba la botella quo 
contenía el confortante licor. 
—Un regalo de mi hija,—murmuró. 
Uu instante después, rendido de fa-
tiga, extendióse sobre la hierba al pie 
de un olmo y se durmió con sueño de 
plomo. 
A l despertarse, cerca de las dos de 
la tarde, Edmundo estaba ante él. 
—¡Qué tonto soy durmiendo así!— 
exolamó reprochándose. 
—Dormía Ud. profundamente, Mar-
doche,—dijo Edmundo,—siento haber 
turbat}o su descanso. 
—Esto me ocurre algunas veces, dur-
miendo cuando los pájaros están des-
piertos, y sobre todo cuando no duer-
mo por la noche. 
Mardoche se levantó y ambos fueron 
á sentarse á la entrada de la gruta. 
El joven esperaba, Mardoche no se 
atrevía á interrogarle. 
Sin embargo, después de algunos 
momentos de silencio: 




—Ño estoy más adelantado que ayer 
en lo que concierne á la familia de mi 
madre, Mardochej no aparece, pues, el 
secreto que según usted debían ence-
rrar esos documentos. 
Mardoche creyó haber oído mal. 
—¡Cómo!—exclamó, — esos papeles 
no le han dado á conocer el nombre de 
la familia de su madre? 
—No. Unicamente me han revela-
do oue mi madra aa lian^ba Lucila. 
—Sí, Lucila,—dijo Mardoche pensa-
tivo. 
Y después de corto silencio añadió: 
—?Pero esos papeles no eran cartas? 
—Xo había más que dos, fechadas 
una y otra en Chevrigoy, aldea donde 
se crió mi padre, porque usted ignora 
tal vez, que mi padre, como yo, no co-
noció jamás á su familia. 
—¡Extraño! j Extraño I — murmuró 
erviejo.—Así, pues,—prosiguió,—¿na-
da ha podido usted saber? 
—Respecto á mi madre ya se lo he 
dicho á usted, no tengo más esperanza 
que en usted, Mardoche, y vengo á ro-
garle me revele este secreto, importan-
te para mí, y que sólo usted posee. 
—Xo,—replicó Mardoche,—no diré 
nada, por lo menos ahora, no puedo 
hablar todavía, no ha llegado la hora... 
Edmundo bajó tristemente la ca-
beza. 
—Desde que conozco á usted, desde 
que sé quién usted es,—prosiguió Mar-
doche con animación,—veinte veces se 
ha asomado á mis labios este secreto 
fatal qué sabrá usted siempre, dema-
siado pronto, y otras'tantas veces ha 
retrocedido con terror hasta el fondo 
de mi corazón... He hecho bien, es mi 
deber. Xo, no soy yo quien debe ha-
blar, otros son los que deben decirle 
quién fué su madre, y se lo dirán á us-
ted. 
—~iY AA nallan?—rannan Edmundo. 
—Si se callan,—replicó Mardoche 
vacilante...,—si se callan mucho tiem-
po veré entonces lo que he de hacer... 
—Y entonces me lo diría todo, ¿no es 
cierto, todo? 
—¡Olí! todo, todo lo ignoroj pero 
algo sí. 
—¡Cuándo, Mardoche, cuándo! 
—Xo puedo saberlo...., dentro de tre» 
meses, dentro de dos, acaso antes. 
—Puesto que es preciso, esperaré ese 
tiempo. 
—Pero no puede usted permanecer 
en Saint-Irun. 
—Me iré. Pero Blanca... 
—Márchese tranquilo, le hablaré de 
usted, Jíegresa usted á París. 
—Sí. 
—¿Trabajará usted, estudiará? 
—Se lo aseguro. 
—Déme usted las señas de su domi-
cilio en París para que pueda dirigirle, 
si fuera necesario, alguna carta. 
Edmundo rompió ünaj hoja dq ^u car-
tera de bolplílo: escribió con lápiz laa 
señas pedidas y entregó ej papel (\ 
Mardoche, que doblándole ée lo nietió 
en el pecho. 
—De aquí á que volvamos é vernos, 
—dijo Mardoche,—no habré perdido el 
tiempo y trabajató por Y, 
—Por la dicha de Blanca y la mía,—* 
exclamó Edmundo. 
—Sí, respondió el viejo, porla.dfc 
ambos. 
D I A R I O DE LíA M A R I N A — E d i c i ó n de la. mañana.—Diciembre 22 de 1903. 
LAS CAMARAS 
S E N A D O 
Presidiendo el señor Dolí, se abrió la 
sesión. 
Leída y aprobada el acta de la ante-
rior, se dió lectura á una comunicación 
de la Cámara de Representantes, daudo 
cuenta de Laber sido nombrada la co-
misión que ha de entenderse con la del 
Senado respecto al dictamen de la Ley 
Electoral. 
A propuesta del señor Zayas, el Sena-
do acuerda designar para formarla, 
á los Senadores que componían la co-
misión que redactó el dictamen de aque-
lla Ley. 
Pasó á la comisión de Obras Públicas 
nn proyecto de ley solicitando un cré-
dito dé 9.900 pesos, con destino á la 
construcción de un acueducto en la vi-
lla de Colón. 
El señor Recio presenta un proyecto 
de ley solicitando un plazo de ISO días 
de prórroga para la inscripción de na-
cimientos en los Registros Civiles. El 
Senado aprobó la totalidad, acordando 
su urgente discusión. 
El señor Dolz puso á la deliberación 
del Senado si había de discutirse este 
proyecto ó el dictamen que presentó la 
comisión en el de Aranceles. 
El señor Sangnily se opuso, di ciendo 
que las copias de este dictamen no ha-
brán llegado hasta ayer á las diez de la 
mañana á poder de algunos Senadores, 
los cuales no tuvieron tiempo de cono-
cer ni de un modo siquiera pasajero, la 
forma en que éste estaba redactado. 
El señor Zayas no quiso posponer su 
discusión y propuso que se entrara con 
toda urgencia á discutir el dictamen de 
la comisión el proyecto de Aranceles. 
El señor Sanguily manifestó que an-
tea de dar comienzo la sesión se habían 
reunido los Senadores, acordando traer 
para la sesión de mañana un medio pa 
ra evitar que mermen los ingresos. No 
tenemos ideas que exponer y carecemos 
por tanto de una base firme para discu-
tir un asunto tan voluminoso como im 
portante. 
El señor Zayaas aceptó lo indicado 
por el señor Sanguily y manifestó no 
tener inconveniente en que la discusión 
de este asunto fuera suspendida hasta 
la sesión de mañana. 
El señor Silva se opuso á que se sus-
pendiera la discusión de este dictamen, 
porque entendía que cuando se discu-
tió en otra legislatura y se aprobó el tra-
tado, fué porque los Senadores conocían 
perfectamente el Araiu-d. 
El señor Bustamante, después de 
quejarse de no haber recibido el dicta-
men de la comisión hasta ayer á las 
diez de la mañana, hizo presento tam 
hién la conveniencia de aplazar hasta 
mañana su discusión, porque ni cono-
cemos siquiera su repertorio, ocui rién-
donos con esto lo que le puede suceder 
á un viajero ignorante á quien, puesto 
frente al palacio de Justicia de Bruce-
las se le exigiera dar una relación exac-
ta de su arquitectura y de su distribu-
ción en su interior. 
El señor Silva rebatió el simil del 
señor Bostamante haciendo presente 
que en el Senado no havía viajeros ni 
ignorantes. Esta ley y estos aranceles es-
tán calcados en los aranceles de otras 
épocas, siendo imposible que la mayo-
ría del Senado no los conozca. 
El señor Sanguily: la Comisión, con 
la visera calada, viene preparada y re-
suelta á discutir este dictamen, ¿no se 
pueden esperar veinticuatro horas? ¿tan 
grandes van á ser las cosas que puedan 
Buceder? 
En este tiempo se traerá aquí una re-
Bolución satisfactoria. En la mente de 
todos está que es necesario tomar una 
medida que evite la merma que á los 
ingresos pueda traer este retraso. Po-
demos conocer y conocemos el arancel 
de Cuba y el de los Estados Unidos, 
pero no conocemos el arancel que aquí 
trae el señor Silva. 
Si eso quiere el señor Silva y así lo 
acuerda el Senado, yo, tendré mucho 
gusto en venir á entretenerme con lo 
que diga dicho Senador. 
El señor Silva: ya que creen que esto 
es para mí cuestión personal, desde lue-
go hago presente que yo no hago alar-
des vanos de estudios que no tenía y 
que si tos hice fué porque mi deber de 
senador me los ha impuesto. 
El señor Sanguily: nosotros no que-
remos ni tenemos empeño en que el Go-
bierno no esté preparado para evitar 
que los ingresos sufran. El que hace un 
arancel tiene que conferenciar con los 
comerciantes, (El señor Silva: yo no 
conferenció con ninguno) si no lo hace 
muy malo. 
Yo no conozco á ninguu comerciante. 
Si estará la República tan podrida que 
ningún hombre pueda manifestarlo que 
siente sin defenderse de la posibilidad 
en caer ante las asechanzas de la calum-
uiaT Así será imposible la vida y el pro-
greso de Cuba. 
Los señores Silva, Zayas y Morúa 
hicieron varias explicaciones respecto 
á la imposibilidad de celebrarse sesión 
mañana. 
Puesta á votación la suspensión, has-, 
ta mañana de la discusión del dictamen 
que dió origen al anterior debate, re-
sultó empate, levantándose la sesión pú-
blica para constituirse en privada. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Continuó la sesión de ayer á las tres 
y diez minutos de la tarde, consumien-
do el señor García (don Pelayo), un 
turno en pro del dictamen de la Comi-
sión de Códigos, favorable á la propo-
sión de los señores Malberti, Govin y 
otros, para que se suspendan los pagos 
que el Tesoro de la República viene ha-
ciendo á la Iglesia. 
Principió lamentando que el señor 
González Arocha crea que dicho dicta-
men obedezca á enemistad á la religión 
católica, siendo así que para la Cámara, 
como para todo el país, las creencias 
católicas, como cualesquiera otras, son 
y serán respetadas. 
Sostuvo que por incumplimiento del 
Concordato celebrado entre España y 
el Vaticano en 1851, pasaron á ser pro-
piedad de aquel Estado, todos los bie-
nes del clero secular, á cambio de ce-
derle á éste los intereses de la deuda 
del 3 p. § oro español. 
Anadió que perteneciendo al Estado 
en 1898 los edificios comprendidos en el 
convenio Wood-Sbarreti-Baruada, pa-
saron á ser propiedad del gobierno cu-
bana al cesar la soberanía española. 
Concluyó solicitando que se rechaza-
se el voto particular que formuló el se-
ñor Maza y Artolaen el sentido de que 
se desechase la proposición de los se-
ñores Malberti. Govin y otros. 
El señor Malberti que habló después 
para contestar alusiones, hizo constar 
que su proposición no había sido pre-
sentada por enemistad á la Iglesia, ni 
por espíritu de sectario, sino porque 
ha creído injusto que se sigan pagando 
alquileres á la Iglesia por edificios que 
no le pertenecen. 
Terminó pidiendo á la Cámara que 
sin temor alguno á la Enmienda 
P!att,qne noampara injusticias, votase 
en favor úe\ dictamen. 
Después rectificaron los señores Maza 
y Artola, González Arocha y Castella-
nos, éste negando que se hubiese expre-
sado en forma reticente para la Iglesia, 
que le merece veneración y respeto. 
El señor Villuendas (don Enrique), 
recordó que el Magistrado del Supre-
mo, señor Gibergs, renunció á formar 
parte del Tribunal que se nombró por 
el general Wood para oir las reclama-
ciones de la Iglesia, á fin de no antori 
zar el despojo de bienes que estimaba 
pertenecientes al Estado cubano. 
Puesto á votación el dictamen fuó 
aprobado por 40 votos contra 8, de los 
señores Betancourt, Blanco, Duque Es-
trada, González Arocha, Maza y Arto-
la, Risqnet, Torrado y Rodríguez 
Acosta, quedando por tanto rechazado 
el voto particular del señor Maza y Ar-
tola. 
A propuesta del señor González Sa-
rrain se acordó pasar á informe de la 
Comistón de Códigos, un proyecto de 
ley del Senado, derogando, con excep-
ción del artículo 2?, la orden militar 
número 2 de 1902, que fija los precios 
para la venta de gas y electricidad en 
todo el término municipal de la Ha-
bana. 
Siendo las cinco y cuarto, se levantó 
la sesión. 
DESPEDIDA. 
Nuestro querido amigo y distingui-
do compañero en la prensa, don Cán-
dido Diaz, director de La Correspon-
dencia de Cien fuegos, quien nos ha 
honrado con su amabe visita durante 
su corta residencia en la Habana, se 
ha despedido de nosotros partiendo es-
ta mañana para Cienfuegos. 
Tenga muy feliz viaje el estimado 
amigo, que tan gratos recuerdos deja 
en esta ciudad. 
Importadorde Joyería 
LOTES DE BRILLANTES DE TODOS TAIÍASOS 
D e p ó s i t o general: Muralla núm. 27, altos. 
C2261 -WD 
DEL 
^ D o c t o r J Í r t u r o u a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
RAYOS 1 E^ MA^OR AP*RA*;0 fabricado PnrCÍPinn PíífM de la Impotencia por el bUlQllUll MUlüax sistema mixto de Sua-roterapia y lüieotroterapia de Kalvet. Exito seguro. 
SALON DE CURACION SSESLfW 
dolor ni molestias. Curación radical. El enlermo puede atender á suo quehaceres sin faltar nn t>oio dta. El éxito de su cu-ración es seguro y sin ningnn* oonsecuea-cia. 
TRATAMIENTO a S S a B T Í f í S ? 




por la casa de Liemens Alema-nia, con él reconocemos áloa entermosqua lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-nen pnesuv. 
PrpnTniT DE ELECTROTERAPIA en ODliulUn general, entermedades do la médula, etc., GABÍNETi:] para las enfer-medades de las vías urinarias y especial para operaciones. 
TT rfPüfU TQTQ sin dolor en las estrecho-LLnüinULlOlk) ees. 8e tratan enferme-dades del hígado, ríñones, intestinos, útero etc., etc. be practicau xeconooimientoj con la electricidad. 
M. 2 , HABANA 
D 1 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
DE BREA CODEINA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARilACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conov-'-Iô  puesestaudo compnesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
NA, no expone ai enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. 8irve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis móa intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir Ja expectoración. 
En las personas do avanzada edod el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito princpial: BOTICA FRANCESA, 52 Ban Rafael esquina á Cam-




El Sr. Bacardí ha presentado ayer al 
Congreso la siguiente razonada exposi-
ción: 
Al Congreso de la República 
Al crear la Ley de 27 de Febrero es 
evidente que nuestros legisladores no 
pensaron, ni tuvieron la intención, de 
que el gravámen creado por ella, pesa-
ra en manera alguna sobre las pocas 
producciones genuiuameute cubanas, 
que á fuerza de labor y constancia pu-
diesen llegar á obtener mercado en el 
extranjero. 
No resulta la práctica ajustada á es 
te criterio, toda vez que lo que solo de-
be considerarse un derecho de consu-
mo, viene á gravar la exportación, 
creando con ello éstos derechos que 
fueron abolidos por el gobierno espa-
ñol y ratificada su abolición por una 
de las primeras disposiciones del Go-
bierno interventor. 
Solo por una mala interpretación de 
la citada Ley, puedo aceptarse que los 
productos de nuestros aguardientes sean 
gravados al librarse á .mercados ex-
tranjeros como pretende la Secretaría 
de Hacienda, demostrando esta misma 
Secretaría lo injusto de este criterio, 
cuan<!o entiende que los aguardieutes 
y alcoholes pueden salir de éste país 
libremente sin pagar el referido im-
puesto. No se concibe que se permita 
la libre exportación de la materia pri-
ma, y se graven los productos deriva-
dos de la misma. 
Está demostrado que los países son 
tanto más ricos cuanto mayor es su ex-
portación; abonando éste aserto la ne-
cesidad en que se han visto en Europa, 
de crear primas para facilitarla. 
En Francia, Inglaterra, Bélgica, Ja-
maica y seguramente en todos aquellos 
países cu que existen esos ó análogos 
impuestos, son devueltos á su exporta-
ción los derechos de los artículos gra-
vados. Y sería muy lamentable qne 
mientras el Tratado de reciprocidad, 
á costa de tantas luchas y sacrificios 
conseguido, viniese á favorecer aproxi-
madamente en $1.20 cts. la caja de nue-
ve litros de nnestro Ron al ser introdu-
cido en los Estados Unidos, nuestro Go-
bierno á su vez gravase esa misma caja 
en ¡£2.40, al ser exportada. 
Fácil le será al Congreso apreciar los 
perjuicios causados á nuestra industria 
por la creación de los impuestos de con 
sumo que han mermado las ventas con-
siderablemente, para evitarle mayor 
perjuicio con la aplicación de los mis-
mos, en forma tal, que vengan á resul-
tar derechos de exportación. 
Confiando en la justicia de lo expues-
to, respetuosamente, solicita del Con-
greso la urgencia de la resolución del 
mismo. 
J. BACARDÍ 
Habaua, Diciembre 31 de 1903. 
Adición: El buque La Joven Ana, 
salido últimamente, ha cargado 510 pi-
pas de aguardiente y el vapor francés 
La Namrre, 300 pipas de ron, de 30 
grados, sin haber satisfecho el im-
puesto. 
PARA QUE LO LEAN 
TODOS AQUELLOS QUE PADECEN 
DE FIEBRES. 
La Señora Doña E. Arpel, de Borbón (Fran-ela), de 28 años de edad, Mifría desde hacía dieciocho meses de fiebre, y casi todos los dias veíase acometida de escalofríos que la tenían diente con diente por espacio de una hora. Después se le presen4aba una fiebre ardiente y sentía nna sed devoradora. Había llegado & tomar una enorme cantidad de sulfato de quinina en polvo y en pildoras hasta el extremo de que su estómago no podía ya tolerar más. La desgraciada señora estaba abrumada por mil enfermedades que son la consecuencia de las fiebres palúdicas; habían-sele retirado sus períodos, tenía la cara hin-chada y el vientre enorme y el bazo había au-mentado de triple delsu volumen. 
"Los sufrimientos por que he pasado, dice "ella, durante un año, no son para contados. "Por espacio de "tres meses he "tenido qne "guardar cama "¡hasta tal pun-"to me encon-"traba débil! "Du r ante 25 "días tuve el "vientre h 1 n-"chado de una "manera oapan-"tosa y lo poco "que comía se "me asentaba "sobre el estó-"mago como "una masa de "plomo. Impo-SRA. ARPEL "slble el dormir 
"por la noche, durante la cual entreveía la "muerte, y me entregaba 4 una sombría de-"seeperación. ¡Es tan duro eso de morir á los "28 años!" 
En estas condiciones se hallaba cuando por prescripción del Doctor Regnault la distingui-pa señora tomó el vino de Qninium Labarra-que á la dosis de 4 cepitas por día. 
ICuál no fué su sorpresa y su alegría al verse al poco tiempo completamente curada! "Apenas, continúa relatando, si había Uega-"do a tomar ocho días el vino de Quinium La-"barraque cuando ya observé una mejoría "sensible; había cesado la fiebre é igualmente "habían desaparecido la hinchazón y los do-"lores, presentándoseme de nuevo el sueño, "el apetito y la posibilidad de digerir. Quince "días más tarde me hallaba completamente "curada y desde esta época, que jamás se re-"monta á dos añe*, jamás he vuelto á tener "fiebre y me va perfectamente-" 
El uso del Quinium Labarraque á la dosis de nna 6 dos cepita encada comida, basta, en efecto, par» curar en poco tiempo la fiebre más rebelde é inveterada, y la curación por es-te medio obtenida es más radical y segura que usando la quinina sola, á causa de que el Qui-nium Labarraque contiene los demáíj princi-
f)ios activos de la quina, los cuales completan a cción de la quinina. Este medicamento tiene por base un extrac-to completo de quina que contiene todos los principios útiles de la preciosa corteza disuel-tos en los vinos de España más exquisitos. 
Cuando por residir en países en donde la fiebre se produce, el enfermo se ve obligado á permanecer en medio de los miasmas que fueron la causa de su enfermedad, entonces es cuando la acción del vino de Quinium Laba-rraque es incomparablemente superior á la de todo otro medicamento. 
Depositarios en L a Habana: VltTDA DE Josa 
SARRA B HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUBIÍ 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZALIBZ, Farmacéutico, 112 llábana— 
MAJO Y COLOMBR.—FRANCISCO TAQÜBOHBL, Botica Santa Rita, 19, Mercaderes. —J. P. AGOS-TA, Farmacéutico, (18, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MoRAtiES, Farma-céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOITA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-rina baja.—P. (IRIMANY. Botica Santa Rita. 
EnMakuuos: S. SILVBIRA, y Cf, Farmacéu-tico y Droguista, 15, Independencia.—B. TRIO-L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
DR. JOSE Á. TÁBOÁDELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o espec ia l . 
Enfermedades del pecho y del aparato digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. Gratlspara los pobres Martes y Viernes de 3 a 4. JSEPTUNO 47, c 26 Db 22 
-ES-
Agradable y pura. 
Estomacal y sana. 
Inimitable en su aroma. 
Optima en su clase. 
Ultra-superior en todo. 
POR ESTAS CUALIDADES ES L A MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
Oficinas de la Fábrica: U N I V E R S I D A D , 34. 
Teléfono, nüm, 6137.-Direcci6n telegráfica, ITUEVAHIELO.; 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
E C L I P S E 
DE THE WEST INDIA OIL REFG. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
1 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
0 2147 
En Palacio 
Acompafíado del Secretario de Justi-
cia, señor Zaldo, estuvo ayer tarde en 
Palacio á saludar al sefior Presidente 
de la Eepública, el miuistro de Cuba 
eu Londres, señor don Rafael Montero. 
Hovimiento M a r í t i m o 
LA HENRY CROSBY 
Procedente de Tampa tomó puerto ayer 
la goleta americana arriba indicada, LUU 
cargamento de madera. 
BUQUE DE GUERRA 
A las cuatro menos cuarto de ayer 
tarde, fondeó en puerto la fragata de 




. WATCH CASB C« 
¡La FSbKet d« Raíala* la mag «leja / |a ««a granaa an Anwic*. 
a* Uta prineipaloc RHoJeriM A« 1» lafm d* Caka 
No hay cerveza como la cerveza LA. 
TKOPICAJL. 
M E L L I N ' S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L 1 N 
HABANA. IDb 
R e t r a t o s d e b e b é s . U n l i b r i t o d e 
h e r m o s o s , s a l u d a b l e s y s o n r i e n t e s 
b e b é s o s d i r á s u r e s i d e n c i a , a s i c o m o 
t a m b i é n l o q u e s u s d i c h o s o s p a d r e s 
p i e n s a n d e e l l o s . 
A l l í e n c o n t r a r é i s t a m b i é n a l g o 
a c e r c a d e ío que es e l A l i m e n t o M e l l i n , 
d e como se prepara—y l a s razones p a r a 
s u u s o , e t c . 
M á n d e n o s s u d i r e c c i ó n y r e c i -
b i r á e s t e l i b r i t o g r á t i s . 
E l Alimento Mellin contien* los elementos nutritivos para las cames, músculos, huesos, « 
é i e n t e » ; en una palabra, nutre todo el sistema y estimula un desarrollo perfecta y normaf. 
M E L L I N ' S FOOD COMPANY, BOSTON, MASS., E . U. A. 
La Primera de Aguiar 
PANADERIA, GALLETERIA. DULCERIA, REPOSTERIA, W B B FINOS T CAFE 
M E N E N D E Z & I I F . U S A N D E Z , propirtar^ 
Siempre tenemos el surtida máx grande, variado y 
fresco quo se puede presentar en la Habitúa, cu ios ar« 
tículos especiales de esta casa, por lo que tiene tanta 
taiííii y crédito; pero los preparados y ccnteccionadoa 
por nuestro célebre maestro, Adolfo Carreras, reposte-'"' 
ro de la casa, 
PARA LOS DIAS D E PASCUA 
no se pueden comparar con nada; liay que verlos y probarlos, y esto y muchp, 
más merece el público que tanto nos lavorece. En nuestra vidriera se exhibe 161 
más fino y exquisito para satisfacer al más exigente gowmcU. DnBccs, maaapa-1 
nes, jaleas, tortells. butifarras, licores, frutas, etc., etc. como lo» de esta casa, j 
no los busquen en otra, porque pierden el tiempo. 
Servir bien y barato d nuestros cli -itfes es nuestra tiat/or satisfacción. 
No olvidarse, OBISPO esquina AGUIAR. 
YA TENEMOS EN LA HABANA Se toma en las comidas en lugar de cerveza ó vino Sustituye con ventaja á las Emulsiones, Aceites de bacalao y Vinos medi-cinales. H U T H . 
JSff Pídase en DRO-1 OUKRJiA» v BOTICAS y 
en km ('ASAS DONDE , 
VENDAN BUENOS VI-VERES. 
mm ia-i6 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la últiT.a Exposición «teParfs. 
Cura las toses rebeldes, tisis x demiis enfermedades del pecho. 
c2070 »-2ftB« 
A PROPOSITO 
m m ¡i iiü 
¿ Q u i é n n o a c e p t a c o n a g r a d o u n r e i o j ? 
Tenemos relojes de oro de 18 kilates, de esoe delgados 
que no haeen abultar el bolsillo. T a m b i é n si la bolsa es m á s 
modesta tenemos los relojes de oro rellenado de 5, 10, 20 y 25 
años de durac ión y los de plata y niquel. 
Tenemos relojes de oro macizos á cuatro centenes, y tam-
bién de oro rellenado y de niquel, 6 podr ía gustarle uu her-
moso reloj de pared para el comedor que tiene catorce d íaa 
de cuerda. 
Puede que le haga falta un reloj despertador, de los cua-
les tienen fama LOS AMERICANOS, para que vaya á t iem-
po al colegio; d si le gusta m á s un relojiío de bolsillo t a m b i é n 
lo encuentra aqu í . 
i 
o r r t s . m a n n 
MURALLA 79 
Dcpdsito de los afamados 
cuellos 
"Maison du L ion" 
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J J A . M A R I N A — E d i c i ó n ds la H i a ñ a n a , . — Diciembre 22 de 1903, 
AigsCoiEtfMFerricaFrilgs 
Aplansos raeracen. tanto el señor F i -
rueretlo. Director General de Comuui-
facionrs. como las empresas de Ferro-
cnrriles. por las mejoras que, á inicia-
tiva del primero y mediante la coopera-
ciúu de las segundas, se han introducido 
eu el servicio de correos. 
La lapídea y facilidad de la corres-
pondencia en toda la Isla ha recibido no-
table impulso, á tal extremo que, como 
ge dice en el Bolftín Of.ciai de Comuni-
caciones, las cartas y paquetes que salen 
el martes por la mañana de San Juan 
v Martínez y Viñales, llegan puntual-
luente á Santiago de Cuba, el d í a si-
guiente, miércoles, á las 10 y 10 de la 
noche. 
Pero aun es suceptible tan excelente 
servicio de mayores mejoras. El tren 
central llega, por ejemplo, á Placetas 
del Sur á las 6 y 47 de la mañana, es 
decir, dos minutos después de-haber 
salido del vecino pueblo de Placetas el 
tren que pasa por Camajuaní y llega 
hasta Caibarién. 
En vista de esto, bien podían las 
Compañías de FeiToearrilesponerse de 
acuerdo á ñu de que adelantando, por 
ejemplo, media hora la salida del tren 
central de la Habana, hubiese tiempo 
de hacer el trasbordo de la correspon-
dencia en Placetas del Sur, con lo cual 
se beneficiará extraordinariamente to-
da aquella jurisdicción. 
Este arreglo sería muy provechoso, 
tanto para la correspondencia y el pa-
saje y no afectaría en nada el itinerario 
acordado para los trenes del Ferrocarril 
Central, los cuales llegarían á Santiago 
de Cuba media hora autess de lasefiala-
da, con ventajas innegables para los 
viajeros. 
E l público en general agradecería á 
las Compañías de Ferrocarriles, cuyas 
líneas se cruzan en Placetas del Sur, 
que tomaran en cuenta este ruego que 
desde aquí les dirigimos. 
i i i o i m i 
Habana, Diciembre 1S de 1003. 




Kn contestación á su atento escrito 
de lecha 14 del corriente, tengo el ho-
nor de manifestar á Ud. que esta Secre-
taría no acepta la renuncia que le pre-
senta esa Corporación, fundada en que 
lo resuelto por este Centro con referen-
cia al acuerdo tomado sobre las maes-
tras que contraigan matrimonio le qui-
ta fuerza moral, pues ya el que suscri-
be declaró en otra ocasión, tratándose 
de un caso análogo, "que por ello no 
sufre menoscabo alguno la autoridad y 
buen nombre de una Junta, como no lo 
padece nunca el prestigio de una auto-
ridad, oficina ú otra clase de organis-
mo, porque su superior gerárquico di-
sienta del criterio sostenido por los 
mismos ó no apruebe ó deje sin efecto 
alguna de sus resoluctones.,, 
Sin entrar esta Secretaría en la dis-
ensión y crítica de los argumentos cien-
tíficos que aduce esa Junta en apoyo 
de su acuerdo sobre las maestras en 
ejercicio que contraigan matrimonio, 
por no ser pertinente ese debate desde 
el punto de vista extrictamente admi-
irisrrativo, entiende el que suscribe que 
eu el caso de que una maestra casada 
se encuentre en un estado que realmen-
te la imposibilite para desempeñar su 
cometido, bien puede esa Junta decla-
rarla cesante, como le es lícito hacerlo 
con los maestros que se enfermen y ha-
yan agotado el máximum de tiempo 
que en concepto de licencias puede le-
galmente concedérseles. El cumpli-
miento rígido del acuerdo de esa Junta 
podría, por otra parte, pugnar con los 
motivos que lo determinaron, pues no 
todas las maestras en ejercicio que con-
traigan matrimonio han de hallarse ne-
cesariamente en las condiciones y cir-
cunstancias á que se refiere la Junta. 
La misma excepción establecida por 
ese organismo en favor de las maestras 
casadas ya contratadas, viene á des-
truir el principal argumento alegado 
por la Junta como base de su acuerdo. 
Cuanto á la alegación que se hace de 
que las Juntas de Educación de Cien-
fuegos y Sagua la Grande vienen eje-
cutando un acuerdo semejante al de la 
que Ud. tan dignamente preside, esta 
Secretaría aclara el punto manifestán-
dole que bis aludidas Corporaciones lo 
que han resuelto es no contratar muje-
res casadas como maestras; pero no han 
tomado el acuerdo de dejar cesantes á 
las maestras que durante el tiempo del 
ejercicio de su contrato contraigan ma-
trimonio. 
A más de esto: la manifestación de 
que las opiniones sobre las maestras 
casadas reproducidas en la revista <£La 
Instrucción Pr imaria" fueron las que, 
motivaron la decisión de esa Junta de 
dar publicidad á su acuerdo sin antes 
elevarlo á consulta de este Centro, no 
parece convenir con la realidad de los 
hechos, pues, aparte de que tales opi-
niones no tenían un carácter oficial si-
no de mera información, publicáronse 
en el número de la citada revista, co-
rrespondiente al 10 de Noviembre pró-
ximo pasado, y el suelto en que esa 
Junta hizo público su acuerdOj vió la 
luz en el periódico ^La Razón," deesa 
localidad, algunos d ías antes. 
Esta Secretaría somete al buen crite-
rio de esa Junta las consideraciones 
que acabo de exponer para que^ vol-
viendo sobre su acuerdo, reconozca el 
fundamento legal y equitativo de lo re-
suelto por este Centro y continúe pres-
tando á la causa de la enseñanza pú-
blica los meritorios servicios con que 
ha venido colaborando«en la obra de la 
educación de los niños. 
De Ud. atentamente, 
L E O P O L D O CANCIO, 
Secretario de Instrucción Pública, 
Ayer tardo celebró sesión ordinaria 
esta Corporación, con asistencia de 
los Sres. Casquero, Losa, Osorio, Cha-
pie, Taboadela, Casado, Hernández 
Mesa, Campos Marquetti, Peal, Ariza 
y Ayala, bajo la presidencia del señor 
Valdós Infante. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la sección anterior, el Secretario 
Sr. Ayala da cuenta con la relación 
de gastos efectuados en el mes de No-
viembre, presentada por la Comisión 
de Gobierno, y la cual quedó aprobada. 
Se dá cuenta con una comunicación 
del Ejecutivo de la Provincia, ponién-
dole el veto á los artículos 11 y 12 del 
reglamento del Estatuto, sobre cons-
trucción y reparación de Carreteras. 
' E l Consejo acordó aprobar el expre-
sado veto. 
Seguidamente se leyó el informe de 
la ponencia, estableciendo un Estatuto 
á la moción presentada el dia 11 del 
mes próximo pasado, sobre la manera 
y forma de extinguir el carnívoro co-
nocido por Mangusta ó Mangóse. 
A petición del Sr. Hernández Mesa, 
quedó dicho informe sobre la mesa, 
para oir al ponente del mismo Sr. Ho-
yos, ausente en esta sesión. 
El Sr. Chaple, pide se dé cuenta con 
el Estatuto sobre empleados Provincia-
les, pero su proposición fué desechada 
á causa de encontrarse dicho asunto en 
informe de la Comisión respectiva. 
A propuesta del Sr. Ayala, se acuer-
da que en la próxima sesión se dé cuen-
ta con dicho estatuto, venga ó no in-
formado. 
Con este acuerdo terminó la sesión 
por ser la hora reglamentaria. 
S E S I O N M M C I P A L 
DE A Y E R 21 
Antes de dar comienzo la sesión mu-
nicipal de ayer, se celebró una reunión 
secreta, bajo la presidencia del A l -
calde. 
Parece que se trató sobre la moción 
que se proponían presentar los conce-
jales acerca de los nombramientos de 
i ' R E I L L Y , 5 6 Y 5 3 
los empleados municipales con el carác-
ter provisional y otra del Alcalde so-
bre recurso de inconstitucionalidad. 
Ninguna de las dos mociones se leye-
ron en la sesión, como se verá á conti-
nuación. 
Abierta la sesión por el 2o Teniente 
de Alcalde, señor Díaz, se dió lectura 
al acta de la anterior, que fué apro-
bada. 
Se acordó establecer recurso de ape-
lación contra la sentencia del Juzgado 
del Este en un pleito sobre pesos, con-
denando al Ayuutamianto á pagar al 
Banco Español la cantidad de $111 mi l 
341-50, por pago de intereses y amor-
tización del emprésti to de tres millo-
nes. 
A propuesta del doctor LTerena se 
nombró una comisión compuesta del 
Alcalde y los señores Foyo, Vidal , 
Llerena y Porto, para que en represen-
tación del Ayuntamiento pasasen á 
Palacio á saludar al Presidente de la 
Repúbl ica , con motivo d^ su fiesta 
onomástica. 
Se aprobó la distribución de fondos 
del mes actual. 
A petición del señor "Veiga se acordó 
que el sobrante del sub-concepto de 
Secretaría se destine á gratificar al 
Inspector Municipal, señor Reina. 
El Alcalde dió cuenta de haber cum-
plido su cometido la comisión nombra-
da para saludar al Jefe del Estado, ma-
nifestando que el señor Estrada Palma 
había quedado sumamente agradecido 
por la deferencia del Consistorio. 
Se dejó para resolver en la próxima 
sesión una carta del vice-agente gene-
ral de la línea de vapores del Pacífico 
de la Habana á Nueva Orlean, pidien-
do que el Ayuntamiento contribuya á 
los festejos que se preparan á cincuenta 
autoridades, comerciantes y funciona-
rios del Estado de Lousiana que ha i n -
vitado á esta Isla con el fin de contri-
buir al mayor desarrollo comercial en-
tre Cuba y los Estados Unidos. 
El señor Foyos pidió, y así lo acor-
dó el Cabildo, que se recordara al A l -
calde el cumplimiento del acuerdo so-
bre instalación de favores en la loma 
San Juan y en Arroyo Naranjo. 
Se depacharon otros expedientes so-
bre licencias para fabricar y se levantó 
la sesión. 
Eran las seis j media de la tarde. 
EPÍGRAFE SUSTITUIDO • 
E l Secretario de Hacienda ha acor-
dado dejar sin efecto el Epígrafe nú-
mero 134 de la Tarifa segunda de Sub-
sidio Industrial, creado con fecha 9 del 
corriente y publicado en la Gacela Ofi-
cial del inmediato día 11, sustituyén-
dolo por el siguiente: 
Número 134.—Anunciadores por 
medio de carteles ó pinturas, en table-
ros, muros, cercas, pilares, postes (me-
diante consentimiento de los propieta-
rios, 6 inquilinos autorizados por éstos, 
á quienes corresponda otorgarles), pa-
garán con arreglo á la clasificación del 
Reglamento de Subsidio Industrial: 
En la Habana 100 pesos 
En poblaciones do l'? clase 60 id. 
En id. 2? id. . 50 id. 
En i d . S5? i d . 40 id . 
En id . 4^ id . . 30 i d . 
En i d . 5? id . 20 i d . 
Eu i d . 6? i d . 10 i d . 
E l . DIQUE 
Ayer subió al dique el vapor ameri-
cano Miami de 1741 toneladas, para 
rascar y pintar el casco, 
PKOREOGl 
Se ha concedido un mes de prórroga 
á los señores H y D Lainé, para co-
menzar los trabajos de aprovechamien-
to de aguas del r ío San Antonio de los 
Baños con destino al riego. 
CONTRATO APROBADO 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Obras de Pi-
nar del Río con el señor don Sebastián 
Padilla, para la construcción de los ce. 
menterios de ^ E l Cayugo" y ' 'La Gri-
fa'r, en el término municipal deGuaue-
T E L E F O N O 6 0 4 
c £ a u s t r e l l a d e C u b a 
fóermcsa e x p o s i c i ó n • de m u e h l e B de t o d a s c l a s e s , e s t i l o s g. p r e c i o s 
p a r a sala, comedor, recibimienio y especialmente la m á s alta novedad 
es nsr u o x > jE* m i i v r : o n . es 
que tenemos, desde u n centén el p a r de mecedoras de nmckas clases, hasta lo m á s rico y nuevo. 
E n artícidos de f a n t a s í a , bronces, porcelana, cuadros al óleo, grandes y ¡ ü q u e ñ p s de conocidos 
artistas, hay tal variedad, que bien merecen verse. ¿Tenemos, en fin, de iodo lo que se precisa p a r a 
una casa y oficina desde lo m á s modesto á lo m á s suntuoso y á precios que desafiamos toda compe-
tencia, como no pueden obtenerse en n inguna otra casa de la Habana . 
LA CRUZ EGJá Y MARQUES B E R A B E L L 
- D E -
t f t a b e l l , C o s t a , l / a t e s 2 / C o m p a ñ í a 
V T E l f T A T f i A b q j a do las mejores y máa acreditadas vegas de 
Cuantas persona» 
en todos los rt^nAoo^ ^'"T" ¿TT"1 "ucu l»u,t«o, ue saoor aencaoo, arom; 
en toaos los depósitos de la Habana y en los principales de toda ü Isla. eos 
¿m. ZX. U \ J | 
1 totofSL^^lf 2??? é h * ! bueu tabaco' de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
G A L I A N O 98, H Á M M . - - A P A E T A D O N U M . 675. 
1 noTb 
O F I C I A L 
El señor don Ricardo Ilerrera Suriol 
ha sido nombrado oficial de la Inter-
vención General de Hacienda, con el 
haber anual de 1.000 pesos. 
UN P A R Q U E 
El Secretario de Obras Públicos ha 
dado las órdenes necesarias para que se 
comiencen las obras de construcción de 
un parque en el Vedado en el terreno 
comprendido entre las calles C, D ; 
5 y 7. 
D E C R E T O 
E l Presidente de la República ha dic-
tado un decreto declarando legalizada 
la ocupación por ios señores Solís, A r -
ca y Compañía, de un espacio de terre-
no en la zona mar í t ima de Manzanillo. 
J U E Z S U P L E N T E 
Ha sido nombrado juez municipal 
suplente de Jovellanos el señor D. Ma-
riano Bori Pinar. 
C O M P L A C I D O 
Rabana, Diciembre 20 de 1903. 
Señor Nicolás Rivero, Director del 
D I A R I O D E LA. MARINA. 
Presente. 
Respetable señor nuestro: 
Un deber de gratitud y de justicia 
nos obliga» antes de regresar á Cieufuo-
gos y rendir cuenta á nuestros nume-
rosos hermanos, del resultado de la 
misión que nos trajo á la Habana, á ro-
gar á nsted dé cabida en las columnas 
de su ilustrado periódico á estaslíneas, 
que tienen por único propósito dar pú-
blico testimonio de nuestro agradeci-
miento, al señor Presidente de la Re-
pública y al senador por las Villas, 
doctor José A Fr ías . 
La Federación de Bahía de Cieufue-
gos, constituida por los Gremios de 
Unión de Estivadores, de Braceros, de 
Marinos de Bahía y de Obreros de Mar, 
representada con píenos poderes por 
nosotros, aprovecha esta ocasión, para 
hacer constar su adhesión á la causa 
del orden y de la prosperidad del país , 
á la persona del íntegro Primer Magis-
trado de la Nación y muy especialmen-
te al Abogado-consultor de la Federa-
ción, señor Frías , quien en todas las 
ocasiones y momentos ha sido y sigue 
siendo el amigo desinteresado, fiel y 
cariñoso de los obreros de Cienfuegos. 
Anticipándole á usted, señor D i -
rector, las más espresivas gracias, so-
mos atentos s.s. s.s. 
La Comisión. 
Gregorio Anfahet, Presidente de Bra-
ceros.—Romualdo Amezqnita, Presiden-
te de Unión de Estivadores.—.F/widsco 
Ganmrro, Presidente de Marinos de 
Bahía.—Toaqnin Beníiez, Presidente de 
Obreros de Mar.—José B . Castañeda, 
Secretario General.—José del Olmo So-
tolongoT Secretario de Marinos de Bahía. 
PRÓRROGA 
Se ha concedido al Sr. Carlos A r 
noldson, contratista de las obras del se-
gundo, tĴ pzo de la carretera de Mana-
gua á i ; -hanó, una prórroga para el 
término de sn trabajo, hasta el 29 de 
Febrero, siendo de su cuenta los gastos 
de inspección del Estado. 
P R E S U P U E S T O APROBADO 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado por la Jefatura de Obras Públ icas 
de la ciudad, para las sasti tución del 
actual pavimento de adoquinado, por 
el de Telford Macadam, en las calles de 
los alrededores de la Cámara de Repre-
sentantes, con objeto de evitar la nece-
sidad de impedir el tránsito público 
durante las horas de sesión, disponién 
dose el comienzo de los trabajos, para 
los que se ha concedido un crédito de 
$2013 por el Ejecutivo. 
LOS DEMÓCRATAS 
Segiin hemos podido informarnos, el 
Directorio General del partido Unión 
Democrática, adoptó en su sesión de la 
noche del dia 17, el acuerdo de llevar 
á la Asamblea general del partido que 
so celebrará el próximo dia 3 de Enero, 
la proposición de que se acepte el pro-
grama acordado en la Comisión Central 
de fusión, siendo así consecuente con 
su Manifiesto, y que el partido se deno-
mine en lo adelante "Conservador". 
C O N S U L T A R E S U E L T A 
La Secretaría de instrucción Pública 
ha informado ai Sr. Director del Insti-
tuto de Santa Clara, que los estableci-
mientos de Enseñanza privada que de-
seen enviar objetos para ser exhibidos 
en la Exposición de San Luis correrían 
únicamente con los gastos que se le ori-
ginen basta el momento de entregarlos 
á los Delegados de la Comisión nom-
brada por la citada Secretaría, y que, 
en lo relacionado con la instrucción pr i -
maria, son los señores Superintenden-
tes Provinciales, y en segunda ense-
ñanza, los señores Directores de los 
Institutos. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité de San Lázaro. 
Elecciones. 
A los afiliados al Comité vecinos de 
este barrio que se encuentren empadro-
nados en el Registro que lleva este or-
ganismo, se les hace saber que el 2S 
del presente mes de 7 á 9 de la noche 
en el Salón Jorr in se llevarán á efecto 
las elecciones para nombrar la nueva 
directiva y delegados ante la Conven-
ción Municipal durante el año de 
1904. 
Para tener derecho al voto es requi-
sito indispensable el proveerse de una 
tarjeta-credencial que expide la Secre-
taría de Actas en la calle de Concordia 
nú ra. 164 B. á donde podrán recojerla 
todas las noches de 7 á 9 hasta la vís-
pera de las elecciones y de .3 á 6 de la 
tarde el d ía de ellas todos los ind iv i -
duos que se encuentren empadronados 
en dicho Registro. 
Habana, Diciembre 21 de 1003. 
El Presidente P. D. 
Martin Sampayo. 
PARTIDO REPUBLICANO (HISTÓRICO; 
Comité del barrio de San Ltizaro 
De orden del Sr. Presidente cito pa-
ra la sesión extraordinaria que se ha 
de celebrar el dia 22 del actual, en 
Hospital núm. S, á las ocho de la no-
che. 
El Secretario, 




E L J A B O N 
EL HEJeK PARA Af OTARSE 
^ Prorfi.ce una jabonadura abun. 
y daníe, y después de afeitarse 
^ deja la cara tan suave como la 
cr de un tierno niño. Cura todas I 
\ las asperezas del cútis. \ 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 2156 1 bD 
Todas son incógnitas para Cuba. Aun 
no se sabe si se hará el emprést i to para 
pagar,al Ejército Libertador. Tampo-
co se sabe si el tratado de reciprocidad 
se aprobará el mes entrante. Se igno-
ra si al fin caerá abundante nieve so-
bre los campos de este pais y esto es 
lo que más preocupa al Dr. González, 
porque si en condiciones normales son 
muchos los catarros que se presentan 
en esta época del año produciendo el 
natural cortejo de toses, bronquitis, 
asma y otras afecciones de las vías res-
piratorias, trastornos que ceden todos 
con el oportuno empleo del L i c o r 
B a l s á m i c o ele B r e a V e g e t a l que 
hace más de treinta años prepara el 
Dr. González con tanto éxito, Dios nos 
asista si llega á caer nieve pues enton-
ces correremos el riesgo de soltar la 
pelleja. 
Las abundantes lluvias de estos dias si 
bien han sido causa de algunos enfria-
mientos y catarros, cuya curación se 
abrevia tomando á tiempo el L i c o r ele 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z , en cambio 
han limpiado la atmósfera de los micro-
bios de la escarlatina cuya epidemia be-
nigna está llamada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben también tomar el l i i c o r 
de B r e a V e g e t a l d e l J>r. G o n z á -
lez pues está probado por una larga 
experiencia que además de ser el mejor 
pectoral y el mejor depurativo de la 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la asimilación y de mejo-
res resultados prácticos que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l L i c o r de B r e a d e l 
D r . G o n z á l e z se prepara y vendí} en 
la B o t i c a y D r o g u e r í a " S a n Jo-
s é , " calle de la Habana mimero 112 
esquina á Lamparilla y se vende ade-
más en todas las boticas acreditadas de 
{a República de Cuba, del utio al otro 
confín, 
c- 2137 1 Db 
f f 
u s s a n g 
3 3 
La proferida agua de mesa. Cura es-
tómago y riñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
C 2205 156-9 Db 
de los 
• POR MAS DE SESENTA AÍíeS. • 
REMEDIO ANTIG-TTO Y BIHJÍ PROBADO. 
EL JAUABE CALMAME DE LA fiRA. WINSLOVT. 
nudo por UILLONES DE MAüKT.S. para sus hijos, fn »l 
PERIODO DE DENTICION, con ÉXITO COMTIXEQ. rKAS-QUIUZA 4 la CHIilTRA, ABLANDA LA3 ENCIAS. ALIVIA. 
TODOS LOS UOLOIiES. CTTRA EL COLIi O VENTOSO, y e»«l 
mejor re moa lo para la 1HAREEA. Da Tenta en las BOTICAS 
del mando entero. Pedid. 
tL JAUAIJK t'Al.MANTE »F. LA SHA, WIVSLOW. 
\ D U L C E S 
P A R A P A S C U A S 





^ T u r r o n e s f i aos 
á de a l m e n d r a , Á 
é A l i c a n t e , f 
Á J o ñ a , á 
¿ M a z a p á n . f 
Í
f r e s a Á 
y; F r u t a s , f 
j (PSO DE ALMENDRAS £ 
i S u r t i d o de T U H B O N E S i 
i b a r a t o s i 
\ S O L 8 5 . 8 7 y 8 9 \ 
f c _i«7 alt 10-o 9 
n m m i y [[18 dí ( i mío 
con Piedras del Brasil 
- - A C E N T E N 
m m i ! n m m oro ü i 
15 a ñ o s de g a r a n t í a , Piedras de l í 
- - A L U I S -
Espejuelos y Lentes do jj (Tl| TA nTjj 
n ike l con eristjil fino, fl JrOU I IR. 
Espejuelos de acero y j j ^ j j 
La casa de confianza, la que m á s ba* 
rato vende Optica, J o y e r í a y Esgrima 
" E L A L M E I D A E E S " 
O B I S P O 54, 
C-2098 alt 1 Db 
| RümOS REPBfflMTES M3SIVflS 
para los Anuncios Franceses son I&s 
ISralMYENGEFflVREjG3 
T 18, rae de la Grange-Patenére, FARIS J 
B A R B A S y deí P E L O 
te 
de GUESQUIN, Químico en París 





S I fóafora ea la T i d a l 
Doaórdenea de h Nutrloldn, Anemia, 
Clorosis,, Raquitismo, 
Extenuación física ó Intelectual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso. 




Grageas é Inyección hlpoderm. 
L E C I T I N A LEIVIAITRE 
C U A Y A C O U A D A 
IPAHIS, 12, R'.VavIn.DiítDtxeiUdulijfimflíjJ 
los RNENSTRUOd 




L I C O R de L A P R A D E l f 
con A . l h m n i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS OS LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE ORO) 
Es el mejor de todos los Ferruplnosos para la cnracldn de todas las | 
enfermedades provinlenies de la JPobrema de l a Sangre, 
FA.RIS. COLLIN j C \ -49, Ftue de Maubeuge, y en las farmacias 
GOTOSOS 
Si queréis evitar que esas crisis se repitan tomad de una manera maguida ta 
Inofensiva. Ocho veces mas activa que la Lithina, 
E l mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
M i D Y, J I3,Faub« St-IIonor6,PARlS/ ifl ludtmit Fármiduy Droíuaríu. 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I E N I C O S 
Recomendados por fas Noíabilidades medicales. - Adoptados por el mundo efegante y aríisía. 
D E N T I F R I C O S CARMÉINE OB MEDIO DE LOS 
SE OBTIENE : 
L a antiseptia de la boca; 
La blancura de los dientes sin alteración del esmalte; 
L a pureza y la frescura del aliento; 
E l empleo cotidiano de los DEWTIFRICOS CARMÉINE, 
pues, es indispensable á las personas cuidadosas 
de la belleza y de la conseruación de sus dientes. 
EXIGIR EL SELO IZTIlHÍFÍarÍNTUC A R Stó É I W E . 
Depósito general: G. PRÜNIER, 110, «dlcde Rlvoli. PARIS. 
r m e i f L e 
Dcíosito» en La Habana : V I U J D A « 0 J O » ± S-A-R-RA ó H i a o , y en Jas principales PeríumorUa y Famwiw, 
D I A R I O ^ D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 0 3 . 
E ü l a s E s c i i É s f l e G m t a a . 
Ante nnraerosif y distingruida con-
currencia, que llenaba el ámplio salón 
del Colegio y las galerías adyacentes, 
Be celebró anteayer, domingo, la velada 
litwaria-anual con que los actuales 
alumnos de las Escuelas Pias de Gua-
nabacoa obsequiaron al que lué en otro 
tiempo educado en el mismo estabieci-
luieuto docente, el Excmo. limo, señor 
Obispo de la Habana don Pedro Gon-
zález Estrada, quiea presidió el acto. 
A la derecha del señor Obispo se sen-
taron el Alcalde de la veciuá villa se-
ñor Diego Erauehi, el Ke presen tan te 
de las Cámaras cubauas señor Rieardo 
iFusté, y el general gobernador de la 
Gbbafia sefi<>r Ba&el Rodríguez, y á 
su izquierda el presidente del Tribunal 
Supremo señor Cruz Pérez, el señor 
Cura-párroco de Guanabacoa P. Ma-
riauo Osinaide y el P. Kector del Cole-
gio. Antonio Humalla. Ocupaban ade-
más lugares de preferencia el juez de 
primera instancia é instrucción señor 
José María Vélez, el presidente de la 
Academia de Ciencias seilor Santos 
Fernández, el Kepresentantesseñor Al -
fredo Betancourt, etc., y comisiones de 
val ias Corporaciones Keligiosas. 
Comenzó el acto con un hermoso y 
muy bien meditado discurso del Rdo. P. 
Antonio Sumalta, quien ponderó los 
frutos de la educación religiosa, uno 
de los cuales era el Rmo. señor que pre-
sidía la tiesta. En la parte literaria 
fué admirada por lo clásico la poesía 
"Eelicitación", recitada por el alum-
no Manuel Alonso, en la cual palpita 
el cariñoso saludo que los actuales dis-
cípulos de las Escuelas Pías dirigen al 
señor Obispo de la Habana y la satis-
facción de que se sienten poseídos poi-
ca berles la dicha de ser educados en el 
mismo centro en que ól se educó. Los 
señores ('arlos Eernáudez, Rafael Ro-
dríguez, Juan J . Tapiií, A. Pigueroa, 
J . Venllc y M. Mencses dijeron con 
muy buena entonación sus respetivas 
composiciones. Muy celebrada fué por 
BU factura la poesía "Suspiros del co-
razón", imitación acabada de Becquer, 
y recitada con mucha expresión por 
el joven E . Eigueroa. E l alumno An-
gel Solos fué .muy aplaudido en las 
tomposicioues festivas quo constituiau 
BU número del programa. En la ''Con-
>certación" los alumnos L . Miguel, E . 
•Jjevedán y-C. Socarrás hicieron atina-
Vías reflexiones sobre el hombre cousi-
deradó bajo el punto do la filosofía, de 
la historia y de la retórica. Don Ramón 
Larrea en un discurso pronunciado con 
¡muy buena entonación nos dijo la mi-
sión de Roma preparando al mundo 
para la venida del Mesías. 
L a parte dramática comprendía el 
j i n e t e lírico ''Un combate singular', 
trpisodio de la infancia de S. Josó de 
Calasanz y la bonita pieza " L a Escale-
ra" . En el primero, puesto en escena 
con toda propiedad, así eu los trajes 
como en las decoraciones, so distinguie-
ron los niños Raúl Vélez, quien mere-
ció sinceros plácemes por haber desem-
peñado su papel de protagonista y por 
haber cantado de una manera admira-
ble; Rafael Miguel, Ramón Ortega, 
MaAuel García, Antonio Larrea y don 
Pancho Barrera. En ala escalera" 
público, en el 
la hilaridad 
los jóvenes A. Solís, R. Larrea, C. 
Socarrás, V. Junco y L . Miguel cauti-
varon la atención del 
cual supieron mantener 
durante el acto. 
Sería una injusticia imperdonable 
si no consignáramos con elogio el nom-
bre del señor don Josó Echaniz, profe-
sor de música del Colegio, pues la par-
te musical de ''Un combate singular" 
resultó perfectamente ejecutada así en 
la hermosa dicción de los solos, como 
en el ajuste y afinación de los co-
ros. 
Amenizó los intermedios la Banda 
España dirigida por el señor Ortega. 
Tan agradable fiesta terminó á las 
diez y media de la noche, resultó bri -
liante en el conjunto y en cada una de 
sus partes, y dejó complacidísima á la 
concurrencia, la cual, al retirarse, se 
lamentaba de que hubiese acabado tan 
pronto la velada y de que no se repi-
tieran más á menudo fiestas tan simpá-
ticas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREM.Q. 
- Sala de lo Cnñl. 
Quebrantamiento de forma. Menor 
c u a n t í a . Gabriel R o d r í g u e z , contra San-
tiago T r i l l o . Ponente: señor G. L l ó r e n t e . 
Fiscal: señor Travieso. Letrados: señores 
R o d r í g u e z y Beci. 
—Infracción de L e y . Mayor c u a n t í a . 
L u ¡ - Enrique Brocks y Tr ión , contra los 
señores Brocks y C o m p a ñ í a y el señor 
don T o m á s A , BFOcks, sobre nul idad de 
una csi-ritura y otros actos realizados y 
r end ic ión de cuentas. Ponente: señor G. 
L l ó r e n t e . Fiscal: señor Travieso. Letra-
dos: señores Manduley y Sñncbez Busta-
mante. 
Secretario, Sr. R i v a . 
Sala de lo Criminal: 
I d e m , í d e m , Celestino Gonzá lez , en 
causa por delito de lesiones. Ponente: 
señor Agu i r r e . Fiscal señor Travieso. 
Letrado: señor J . M . P ó o . 
—Idem, idem, idem, Augusto Llanos, 
en causa por robo. P é n e n t e : s eñor Mora-
les. Fiscal: señor Travieso. Letrado: se-
ñ o r M . G. Alvasses. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don J o s é Gonzá lez 
contra ta sucesión de don J o s é l lamos , 
sobre declaratorio de propiedad y ges t ión 
de negocios. Ponente: Sr. Tapia. Let rado: 
L d o . P6o. Juzgado, de Jaruco. 
Audiencia eu just icia solicitada por el 
escribano D. L u i s de Vera , sobre una 
m u l t a . Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. G a r c í a K o h l y . Letrado: Ldo . Telle-
chea. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, L d o . A lmagro . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 0 1 
Contra Lu i s Bermejo, por robo. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Va l l e . De-
fensor: Ldo . Cas taños . Juzgado, del Oeste 
Contra Pedro Torres, por lesiones. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. V a l l e . 
Defensor: Ldo . P ó o . Juzgado, de G ü i n e s . 
Secretario, Ldo . MorC'. 
Los que tomau la cerveza L A T R O -
P I C A L t ienen asegurado el e s t ó m a g o 
de afecciones digest ivas. 
Á L O S M A E S T R O S 
A C A B A D E P U B L I C A R S E 
B I B L I O T E C A D E L M A E S T R O C U B A N O 
M A N U A L 
GUIA Mí LOS E M E 1 S DE IAE810S CUBANOS 
Conforme al programa oiieial ocorclado 
j)ov la Junta de Superintendentes de las Escuelas públicas de la Is ladcCuba 
E N 2 5 D E N O V I E M B R E D E 1903 
POR LOS SEÑORES 
jtnrtqiie tTosié VaTóna, Tlateban Barrero Echeverría, J u a n M. Dihiyo, 
t'frriiffio Mimó, Tomás V. Coronado, Santiago <Ir la Huerta, 
José CaOenaH, FraitciscoHenares y Carlos de la Torre 
Catedráticos de la Universidad de la Habana 
Manuel Sanyuilij, l iajael Montoro, Vidal Morales y Morales, José Miró 
y Argentcr, OonzalQ Aróstegui, Gastón Alonso Cuadrado, 
TÁneoln de Zagas y Alfredo M. Ayuayo 
bajo l a á f r e c e i á n de l Doctor C A I Í L O S J D l ? L A T O U I t E 
PRIMERO, SE&UNDO Y TERCER GRADOS 
Este M a n u a l consta de 5 v o l ú m e n e s , de los cuales se han publicado 
dos: el de P e d a g o g í a y el de I n s t r u c c i ó n C í v i c a . 
• Están á la venta estos dos volúmeugs. E l precio de la obra es de 7 p e s o s 
e n m o n e d a a m e r i c a n a , f r a n c o s ( l e p o r t e y p a g a d o s p o r a d e l a n -
t a d o . 
Dentro de breves días saldrá el tercer tomo, que está en prensa, y en el 
J)lazo de un mes quedará terminada la obra. 
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s 
Sesión del día 21 
P R T M K R D I S T R I T O 
En los juicios celebrados en este d ía , 
por faltas y delitos, fueron sentenciados: 
á 30 pesos, Manuel Reyes H e r n á n d e z , 
por r ifa no autorizada; 179 d í a s de arres-
to, Domingo H e r n á n d e z R o d r í g u e z , por 
estafa y portar arma; 15 d ías de arresto, 
A n t o n i o G a l á n Díaz , por estafa, y ade-
m á s 28 pesos de i n d e m n i z a c i ó n : á 'Zó 
d ías , Josó Batista Moreno, per e scánda lo 
é insultos: á 15 d ías , E m i l i o Barrenas 
C a ñ e r a s , por escándalo y desobediencia; 
á 15 pesos, Eusebio Darno, por embria-
guez y escánda lo ; á 20 pesos, Francisco 
V a l d é s Mar t í nez , por maltrato de obra; 
á 10 pesos, Sebas t i án Cabreros Gonzá lez , 
por escánda lo ; Manuel D ú u Gonzá lez , 
por escándalo é insultos; Manuel Franco 
Arredondo, por rapto, lesiones y escán-
dalo; John James, por embriaguez y 
escánda lo ; Patricio Rodr íguez , por em-
briaguez y cscúndalo; Luis Lariel le Cas-
t ro y Manuel E . U . Fe rn í índez , por es-
c á n d a l o y desobediencia; Enr ique Ba-
rreros Cabrera, por maltrato de obra; á 
5 pesos, Bernardino Cruz, por mal t ra to 
de animales; J o s é M a r t í n e z G a r c í a y 
Justo Currado Pérez , por reyerta y es-
cánda lo ; Benito Hdez Ruy, por e scán -
dalo. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Por faltas y delitos fueron multados: á 
30 pesos de mul ta , Medardo Montero Si-
re, J o s é Gonzá lez , Jacinto B á r r e l o Du-
mas, por embriaguez: á 20 pesos, Jaime 
Ramos, por embriaguez: á 15 pesos, Ju -
lio Gonzá lez Agramonte, por escánda lo ; 
Nico lás Herrera, por desobediencia á la 
pol ic ía ; Pablo Crespo Tanner, por escán-
dalo: á 10 pesos, Francisco T r ¡ a n a | y . E u g e -
nio Isac, por juego prohibido; Abelardo 
P é r e z López , por portar armas; Juan 
A u t e l y y Manuel V a l d é s V a t e l o m i , 
por embriaguez; Sabina P i te l , por insul-
tos: á 5 pesos, Vicente Paz, por lesiones; 
Ju l io Rosaris Sauvalle y Adr iano M . Díaz , 
por juego prohibido; Luciana Torres R u -
bio por lesiones; I n é s Noriega, por insul-
tos; J o a q u í n V a l d é s Rosa, por insultos: 
Horacio Blanco Guerra y An ton io Her -
n á n d e z Guerra, por amenazas é insultos; 
J o s é (Jarcia Guisaire, por desobediencia; 
Federico de la Fuente Rivas, pos lesiones; 
á 01 pesos, moreno Agapi to Zuasnabar, 
por estafa: á 01 pessos de mul t a y 3 peos 
00 centavos de i ndemnizac ión ; J o a q u í n 
Chío , por estafa. 
Apollinaris 
L A R E I N A DE LAS AGUAS DE MESA 
VENTA ANUAL: 
más de 30. 000 ,000 do botellas 
Esta Affua mineral - natural, por su bondad y 
pureza, substituye en todas partes del mundo 
las aguas potables impuras. 
Depósito general: 
BÓNING & K B A V S E 
C-2078 alt 26-27 Nb 
T O M O 
E L T U R C O 
30 Ot 
L a buena acogida que los maestros y aspirantes al inagislerio han dispen-
Tsado siempre á los M a n u a l e s ó G u í a s publicados por esta casa, nos obliga á 
corresponder á tan alto favor, no reparando para ello eu gastos ni en sacrificios 
de ninguna clase. 
Con este propósito, y en vista de haber aprobado otros piogramas de exá-
menes la Junta de Superintendentes de locuelas de Cuba, esta.casa editorial ha 
querido publicar un nuevo 3 I a u u a l ó G u í a para los Exámenes de maestros y 
íuaestras, que satisfaga en absoluto las exigencias de dichos programas, evitan-
do los grandes desembolsos que exigen los libros recomendados para el estudio 
He 1803 diferentes asignaturas. 
No ha querido esta casa que el nuevo M a n u a l sirva únicamente como 
medio de preparación para el exámeu; sino que ha procurado hacer de dicha 
obra un libro de interés general, que pueda ser utilizado en todo tiempo como 
fuente de estudio. A este lin. él M a n u a l ó G u í a p a r a l o s E x i i m e n c s , 
que ofrecemos á los maestros y aspirantes, es un desarrollo completo de las ma-
terias que se enseñan eu los escuelas públicas, y cuyo conocimiento es de nece-
sidad imprescindible para todo maestro. 
Para que los lectores del M a n u a l puedan utilizar éste sin inconveniente 
alíruno, hemos sefialado con números romanos los capítulos cuyo estudio exi-
gen los nuevos programas de la Junta de Superintendentes de Escuelas; y con 
letras mayúsculas, los que no están incluidos en dichos elenco?!. 
E l nuevo M a n u a l ó G u í a sirve para todos los examinandos. Los que as-
piren al ceríiíica'ío del primer grado, sólo sienen necesidad de leer los párrafos 
escritos con letra grande; los que deseen ganar el de segundo ó el de tercer gra-
do, debeiún estudiar por entero todos los artículos incluidos eu los programas. 
A íiu de que el estudio del M a n u a l ó G u í a no ofrezca dificultad de nin-
guna clase, van ncompnfiadas de numerosas ilustraciones algunas mater: 
que se ha considerado necesario este medio de información. 
jCa Tlfoderna ¡Poesía, 
l a s D I A R f i m S 
V e r d e s 
de los niños que tanto preocupan 
á las mamús es una afección que 
debe atenderse seriamente y no 
descuidarse ni achacarlas á fenó-
menos de la dentición. Tampoco 
se deberá l lenará los angelitos de 
drogas que descompongan el ór-
gano más importante que tiene 
un niño, el estómago. No olvidar 
la célebre frase del doctor Mar-
fan «el tubo digestivo del niño co-
mienza en la teta)). Para que los n i -
ños no tengan diarreitas verdes, 
para que no tenga fiebrecitas n i 
otros fenómenos graves las ma-
dres y crianderas deberán tomar 
B I O G E N O (Engendrador de v i -
da), el Biógeno favorece la forma-
ción del fluido vital, contribuye 
á la salida de los dientes y al de-
sarrollo de los huesos. Las crian-
deras que toman 
B I O G E N O 
dan á sus crías leche sana y nu-
tritiva, con lo que se criarán sa-
ludables y no se enfermarán 
puesto que les fortifica y prepa-
ra el estómago, y les asegura la 
vida. 
E L B I O G E N O 
So vende en todas las B o t i -




O B I S P O 1 3 5 . - - H A B A N A 
alt 6-13 
\ M E D I C A C I O N 
% 
. <Jr . Curación de 1» Dispepsia, 
* • \ . A* >\G»«tralíi«, Vómitos de 
^ X ^ " e«aba«iadM Co„. 
ANTIDISPEPTICA 
eferrewcfnta. 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Teya«Uílo 38 
esq. fi Consiojtela. Habano. 
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P R O F E S I O N E S 
G A B I N E T E 
— D E — 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
—DEL— 
Dr. Taboadela 
Todas las operaciones de la boca se pra e t i -
can por los métodos más modernos. 
Las extracciones dentarias son bien soporta-
das por las personas más delicadas y aun por 
los niños. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas, 
Incluyendo las de Puente, que tanta comodi-
dad ofrecen por su fijeza y poco volumen. 
Sus honorarios moderados y favo-
rable para todos. 
D E 8 A 4 TODOS L O S D I A S 
D N T e ^ t U L X x o X 3 . i J i . T - r i • - á f F 
c 26 22-Db 
DR. mu (jÜILLEM. 
Impotencia.- - P é r d i -
das seminales.--Este-
rilidad-- Venéreo . - -S í -
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 3. 




DR. JOSE A R T U R O F I 6 U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en. la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5enEsco-
bar76. C—2260 26-20Dbr 
Dr. Biilo Víeta y Moré 
PrínciDeAlfoiiso núiiiero 394. Teléfono 6075 
CONSULTAS DE 11 á 2 
Especial,seguro y rápiao procedimiento, pa-
ra la curación de dientes, muelas y raitjones 
cariados, sin ningún sufrimiento para el pa 
cíente. 
Dentaduras postizas, orificaciones, empasta-
duras, coronas y puentes de oro. &, &. 
12938 13-19D 
D r J s 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital uútnero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 do la mañana. 
SAN M I G U E L . NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2046 ind. 26-^1 N 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS 
ESPECIALIDAD 
en Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas do 12 á 2. Empedrado 52. Teléfo-
no: 400, 12927 26-18 Db 
CARDENAL & SEGURA 
A H O G A D O S 
E M P E D R A D O 3 0 — T E L E F O N O 818. 
26-15 D 
DR. FRANCISCO SUAREZ 
Médico da la Casa de Salud LA BENEFICA. 
Consultas diariamente de 2 a 3. 
MONTE 225. 
12790 15-15 Db 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PUSENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C2186 -5 De. 
ALBERTO S. DE B O M M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medioi na. 
Espeolalista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 Gmeses—10J1 
Juan Luís Pedro 
Doctor en Cirujía Dental de la Facultad de 
Pennsylvanla.—HABANA 68 12176 20-29 
D R . E . F 0 R T U N 
Ginecólogo d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
S ^ . X J Í T J I > 3 4 = -
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78m8 O 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Uacterioló^ico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre( leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C2154 I D b 
D R . R O B E L I N 
Piel.—SIÚUs.—Venéreo.—Males de !a sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91. DE 12 á '2. 
C 2139 1 Db 
Dr. C . E . Finlav 
especialista c u c n í ' e r i n c d a d e M de los 
ojos y de los idos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 2136 1 Db 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 i l 4. Affhiar lí>. T e l é f o n o U l . 
C 2140 1 Db 
R a m ó n A. Cata lá . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C—2;i5 i Db 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
0 2272 28-21 d 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 Itl?—78m2Dc 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G U I M K S S O R , 
P E R I T O CALIGIÍAEO. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
C2067 26-1 D 
P E L A Y O Ü A K C I A 
OKESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 




D r . J . S a n t o s E e r n á u d e z 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
106.—Costado de Villanueva. 
C 2273 26-31 D 
DR. SÜSTAVO G. JHJPLESSIS 
t IBlfÍTA GENERAL. 
Consultas iliacas de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
6au Nicoláa u, d. C 2142 1 Db 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
C 2155 alt 13 1 Db 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel.—Teléf. 1228. E O 
M a r í a L . V l l a r ó 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas de una á tres, San Rafael 1145, altos 
12754 26-15 D 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co4 DOS pesos. 
Cnmposlela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
12374 26-4 D 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—2270 2lDb 
B E R N A R D O D E L A V E G A 
Y M I G U E L A. P L A N A 
Abogados. De 1 á 4. Monte 57 (altos). 
1J217 261?D 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
S E HA TRASLADADO A AMARGURA 33. 
C2133 1 Db 
D r . E n r i q u e í í ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Cirujía 
y Enfermedades ae Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 48.—Teléfono 1212. 
C2113 1 Db 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
BÍKOICO CIRUJANO 
Especialista encías enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c2271 21 D 
D r . U . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífllisy Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á P, Telófono'864. Egido núm. 2, altos 
C i'l .0 1 Do 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C2127 1 Db 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TE1J3FONO 814. 
C 2132 1 Db 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamionto del alcohol i sino crónico. 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 78. 
Teléfono: 9014. Vedado 5i esquina á P. 
c. 2177 4 D 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 213;-) 1 Db 
! D r . J Í u g u s í o í / í e n t é 
C I H I J A .V O n IJ V T JS TA 
COSSÍITAS Y ePEITAClOKÍS DK 8 á 5.—8 HABANA 8 
12288 26-1 D 
D r . L u i s M o n t a i i é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 2128 I D h 
D L J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocad ero. 
12229 26-24Nv 
RAMON MONT AL V O Y M O R A L E S -
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
12252 26-D 1 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles v viernes de 12 á 2. Berna' 
za 32. c 2221 12 D 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente sn gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>í de 1 
á 1. c 2206 31̂ -9 Db M o r C a m - M o r SoufíIIs 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. t 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos), 
12502 26-8 D 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de líeneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñea 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 fi L 
Aguiar lOS'í.-Teléfono 824. 
C212J I D b 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
B E K X A Z A 36 
C 2141 i Db 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapfa 48, Telefono núm. 159. 
O 2125 _ i Db 
Miguel Antonio Nogueras, 
A D O O A D O 
Domicilio: Sna Miguel 6-1, do ocho á doce. 
D R . R. C U I R A L 
OCULISTA. 
CoD8ulta<3 de 12 á 2. Para los pobres $l al 
mes Manrique 73, entre San Rafael y San Josó. 
, 5.2228 - 2611 D 
Juaquin Fernándc/; de Velasco 
ABOGADO 
C arlos Callejas y A n n c n í o r o s 
Tejadillo l l - N O T A K I O PUBLICO-Teléf 568 
10023 78-4 Ot 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos v do Etí-
í e n n o s del pecho. 
?ÍA^RI<*UE Vl.-Consultas de 12 á 3. 
- 12609 . . 15-DblO 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE" 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 33 
12300 20-2 De 
ISCfl G. 
Abogado y Notario 
•iEi.KFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-2176 4 D 
D K . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slfllt-
tlcas.—Enfermedades de señora^.—Consultas de 
1 á 3. Lumparilla 78. c 226» 21 D 
S. C a n c i o B e l l o y A r & i m 
A B O G A D O . 
c2222 
H A B A NA 65. 
13D 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titutar Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de neíoc 
Sinceridad y reserva en las operaciones 
Amargura 70 Teléfono 877 
12410 28-4 De 
D R . A D O L F O R E Y l S ~ ~ 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex elusivamente. ^ s-
Diagnóstico por el análisis del contenido estr». 
macal, procedimiento que emplea el orofe™* 
Hayem del Hospital de San Antonio (fe ParTs 
aplicaciones para Sraa. y Caballeros de M AS v 
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin nerón 
sion (drnp mpuillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. ^ u c o 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—LamoarllU 71 
altos.—Teléfono 874. c 217a 4 1) 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Coratóm Palmonas Ner-
vioeas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífllia) 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1 ^ 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 2126 1 Db 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 4 i LUZ NUM 1L 
C2134 i D b 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVI03 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105^ próximo á Reina 
de 12 á 2. 
C—2180 6 D 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37 
C—2069 27 nv 
'Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon J u l i á n Valdés 
Médico Cirujano, 
AGUILA número 7S, Teléfono 1529. 
c 2268 u-21 
D IsA soñora inglesa que ha sido directora de un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
gles y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones a domicilio y en su 
morada San Nicolás 207, casi olquina a Monte, 
altos de la panadería. 13053 13-22Db 
TINA señorita inglesa con diplomas de segun-
^ da enseñanza, se dedica a dar clases 6 do-
micilio ó en su casa, de instrucción en gene-
ral, en castellano, inglés, francés y piano. San 
Nicolás 207, casi esquina á Monte, altos. I m -
pondrán de S á 12 a. m. y de 4 a 9 p. m. 
12929 4-13 
TUAN PIOIIARDO MOYA se ofrece a los pa-
,J dres de familia para dar clase? de instruc-
ción elemental y superior; y a los aspirantes a 
maestros, y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para avudarlos en 
sus estudios. Precios moderados, áan Miguel 




mie, Caballero de I . 
la Católica, funda-
d o r de í'Aiiianc^ 
Franqaise en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en la Exposición de Pa-
rís de 1900. 12893 2g-17Db 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano & domicilio, 6 en su caaa calle 
de Obrapía n. 60. Precios módicos. Q8A 
TINA SEÑORITA AMERICANA que ha sido 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, desearía 
algunas clasea tibrque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á, Miss H. edificio dol "Dia-
rio de la Marina" 12741 '2B-1SD 
"DERSONA práctica en toda clase de contabi-
J- lidad se orrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo misino acepta plaza permanento 
como hace arreglo? para llevarlos en horas de-
socapadas. Obispo 125, camisería de Cabanas. 
PROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
del Conservatorio de Madrid 
Da lecciones á domicilio y en su casa Oalia-
no 126 altos. 12505 26-D8 
Mrs. Hílda Rafter 
PROFESORA INGLESA 
Espada ndiu. 1, esquina á Chacón 
123Í9 2̂ -3 D 
J . C U E R V O 
profesor de inglés, teneduría dé libros y arit-
mética mercantil. Da clases A domicilio y de-
sea encontrar una ó varias casas donde llevar 
las cuentas. Enseña teneduría de libros en tres 
meses. Informes Angeles 3. 12430 28-D-5 
umm t i m p r e s o s 
Año Nuevo. 
Libros para apuntes do panadería, muy ba-
ratos. Obispo 86, librería. 12965 4-20 
T A R J E T A S DE EAÜTIZO 
muy bonitas y muy baratas. Obispo 86, libre-
ría. 12906 4-20 
Hierro viejo y metales 
Se compran, pagan bien v al contado. In-
fanta 60. Telefono 1490. Santa Eulalia. 
13011 4-22 
Se desea comprar una, de 4 a 6 caballerías 
en las inmediaciones de la Habana que esté 
inmediata á calzada, con agua corriente y bue-
nos terrenos: so prefiero entre la Habana y 
üuanajay; dirigirse por carta 4 las iniciales H . 
C. Administración de avisos del "Diarlo de la 
Mal ina" estipulando precio y condiciones (no 
se admiten corredores). 12956 &-19 
Sin intervención de corredor 
y en el barrio do Monserrate se desea comprar 
un» casa que tenga 6 cuartos, 2 ventanas y za-
guán. Blanco 33 de 1 a 4 p. m. 12916 4-18 
Se desea comprar 
en el Vedado una casa de buena y moderna 
construcción: de un solo piso y cerca de una de 
las líneas hacia la loma, cuyo precio no pase 
de fO.OOO. No so admiten corredores. Dirigirse 
cállelo n. 14 Vedado, después de la 1 p. m. 
12843 8-16 
i mm Y o f i c i o s . 
PERDIDA.—Desde la Iglesia de San Felipe á 
1 la calle del Sol por Aguiar, y en el tranvía 
n? 6 del Cerro al muelle do Luz, se extravió un 
devocionario que contieno un recordatorio de 
la Srita. María Josefa üalbid y Capetillo. Se 
gratifleará A la persona que lo entregue en 
Monte 321, altos de La Castellana. 
P A R A - R A Y O S 
itor 
iyos sistemá moderno á 
torres panteones y bu-
luúalaclón y materiales, 
ilsraos, aleudo rooonoci-
nparato para mayor ga-
) fimbrps eléctricos. Cua-
s acústicos, líneas tojefó-
Repa raciones de toda 
raraó eléctrico. o« 
E . Morena, Decano 
é instalador do para-r 
edificios, polvonues, 
núes, garantizando su 
¿epíírHcioncs de los n 
dos y probados con el 
rantía. Instalación d 
dros indicadores, tubc 
nicas por toda la Isla, 
clase de aparatos del . 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7 
12504 2£;-«Jp_ 
HOJALATERIA DE JOSE FOIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos pura basura, botijas y ia-
rroe para leohoriaa. Industria «equioa a Colón-
o 2080 26 ;37ji 
Francisco Ardois 
m.Wm - KMCIAl - F\ - OCRAS - HIDRA 11 
Se hace carjío del estudio y eonstroooión ' ! 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrito-
ras, A—8e dan las referencias y garantías qu* 
se deseen.—Recibe órdenes; Acostad, altos. 
»&4J 15S-30St 
D I A R I O D E I ü A M A R I N A — E á i e i á n de la mañana.—Diciembre 22 de 1903. 
gOClDDAD DEL VEDADO.—F¡OSta 83-
ta uocbe eji el bonito chalet de la Socie-
dad del Vedado y ú beneficio de sus fon-
Consta uc dos partes. 
prihiero la velada con la representa-
oión de M'im*zt'Ue. NUouch y después e! 
baile con la popnlur orquesta de Valen-
zuda. 
De la interpretación de la bella ope-
reta se encarga un grupo de señoritas y 
Caballeros pertenecientes á la Sección 
de DfCiamación y Fi la rmonía de la 
Sociedad del Vedado. 
Ya nuestros lectores conocen, por ha-
berlo ayer inseríado en las Habaneras, 
el reparto de papel. 
Solo nos resta dar cuenta de las seño-
ritas que forman el coro de colegialas 
de Mom'.relie NHoucfie y las cuales son 
Merced y Teresa Albacete. Clemencia 
v Ofelia Barinaga, Mercedes Coya Che-
cJif. Guilló, Ofelia Kuz, Clara Rodrí-
guez Bas, Jeseíina y María Luisa Me-
uendez y Pura Rodríguez. 
Los ensayos de \JS'¡(orhe se lian lleva-
do : i cabo bajo la direcióu del profesor 
Marin Varona, el sobresaliente compo-
sitor y director de Cuba Musical, perió-
dico que, dicho sea de paso, sentimos 
no ver por esta redacción. 
La fiesta de \-\ Suciedad del Vedado da-
rá comienzo á las ocho en punto. 
All í estaiemos. 
CANTA K E S . -
A orillas del mar soberbio 
me puse á considerar 
que las olas que más suben 
son las que descienden más. 
En la gloria de los cielos 
cuán distinto seríi 'todo; 
hasta para ver los astros 
habrá que bajar los ojos. 
Melchor de Falau. 
M A R I A.VA.—Este hermoso drama de 
Echegaray. premiado |por la Real Aca-
demia Española después de reñido con-
curso, es la obra anunciada para la no-
che de hoy en los carteles del Nacional 
como quinta función del nuevo abono. 
A cargo de Anita Ferri, la inteligen-
te y aplaudidísima actriz, está el papel 
de protagonista. 
IV.man también parte en la represen-
tación dfi Mariana el señor Thnil l ier y 
los principales artistas de la Compañía. 
Es esta la úl t ima semana de la tem-
porada dramática del Nacional. 
E L E G A N T E S PETACAS.—Rumbosa co-
mo nadie es L a Eminencia. 
; A ver qué otra fábrica antes que 
ella presentaba sus excelentes cigarros 
en cajetillas más finas, más artísticas 
y más lujosas? 
Pues ahí es nada. 
Como presente de Páscuns ofrece L a 
ZSnñnenGia á sus consumidores unas pe-
tacas donde cabe perfectamente una 
cajetilla de esa marca y puede llevarse 
en los bolsillos sin que moleste, pese 
ni abulte en lo más mínimo. 
De piel de Rusia finísima es la pe-
taca y sobre manuable y sencilla re-
sulta, en realidad, de suma elegancia: 
El señor Jesús Vales, dueño de L a 
Eminencia, da una nueva prueba de 
buen gusto'y además de esto demues-
gra que no fe olvida de halagar á los 
onsn mi dores. 
Ricos los cigarros y muy amable 
quien los fabrica. 
¿Qué más para asegurar esa popula-
ridad de que hoy tanto goza La, Emi-
nencia* 
A L B I S U . — P o r úl t ima vez, según di-
cen los programas, se cantará esta noche 
en Albisu la zarzuela en tres actos que 
lleva por tí tulo L a Canción del Náufra-
go y en la que tanto se distingue Josefi-
na Chaffer interpretando la parte de 
Rosa. 
La función es corrida y con gran re-
baja de precios, como que el palco sin 
entradas cuesta tres pesó?, uno la lu-
neta con entrada y sesenta centavos la 
entrada general. 
El viernes, Campanone, por Josefina 
ChaíTer y el tenor Baldoyí. 
Y en ensayo E l Milagro de ¡a Virgen. 
M U Y O P O R T U N O . — Los señores Za-
VÍIS y (Quintero, que desde hace quince 
años editan el Directorio Mercantil y 
cuyo volumen décimo corresponde a l 
año económico de 1904 á 1905, verá la 
luz en el mes de Junio, nos encargan 
roguemos al público den los mejores y 
más extensos detalles á loa dependien-
tes que en nombre de ellos los suplican 
de casa en casa en los distintos pueblos 
dé la Isla que contendrá su libro,.asi 
como se les ayise por medio de una 
postal, á Barcelona 6, de cualquier 
cambio de domicilio que verifiquen del 
mes de Diciembre á Mayo, pues de no 
hacerlo saldrían las direcciones de los 
(̂ ue se muden en el domicilio que te-
nían cuando se tomó la nota. 
Muy especialmente que se cercioren 
antes de contraer compromisos por 
suscripción ó anuncios al Directorio, si 
es el de Zayas y Quintero, cuyo crédi-
to lo hace muy recomendable. 
Muysencilas, cómodas y útiles son 
las advertencias de dichos señores Za-
yas y Quintero para evitar errores. 
SPÉCTALITE.—Gran boga viene obte-
niendo el calzado Spécudiic entre la j u -
Tentud habanera. 
Todos se hacen lenguas de su exce-
lente clase, y su elegante horma consi-
derándolo como el mejor calzado que 
para caballeros se conoce. 
E l Bazar Inglés puede enorgullecerse 
de esa novedad. 
La acrediía,],! y siempre favorecida, 
peletería de San*Rafael é Industria ha 
visto salir en estos últimos días de sus 
almacenes centenares de cajas del nue-
vo calzado, del Spécialiíé, tan cómodo, 
tan duradero y, lo repetimos, tan ele-
gante. 
No hay, para caballeros, nada mejor 
indicado. ' J 
Palabra. 
También tiene el E l Bazar Inglés una 
verdadera novedad en zapatos y botas 
para señoras y para niños. 
r a r s o h J í d? ostü úlLilll(> P«»d*& ente-
r a r e lo, lectores por el anuncio que la 
gran pe etería de San Rafael é l " 
t n a pubhcará esta tarde en la seco ón 
correspondiente del D U H I O D E TA Ma 
n ^ f ™ * 0 C(?rra á ^ s c a r e l Spécialiíé 
cu d T n e r T 6 — Por po-
Punir.EoxEf?.—Bajo los mejores aus-
picios abrió sus ' puertas, en la noche 
del sábado, el gran circo ecuestre de 
Neptuno y Oqnendo. 
La concurrencia, en extremo nume-
rosa, quedó muy complacida de toda la 
compañía. 
A las funciones del domingo, lo mis-
mo la de la tarde que la nocturna, acu-
dió un gran público. 
Hubo aplausos, muchos y muy mere-
cidos, para los hermanos Pérez, acró-
batas y barristas que pueden competir 
ventajosamente con los mejores del ex-
exlranjero. 
La empresa obsequió en la matinée á 
loa niños con tarjetas postales que con-
tenían el retrato del que fué su primer 
amigo, el pobre Santiago Pubillones, 
! el ídolo, durante largas temporadas, de 
la gente menuda. 
Su hermano, don Manuel Pubillones, 
el hoy director del Circo de Neptuno y 
Oqnendo, puede congratularse del éxito 
obtenido. 
Las simpatías del público están 
con él. 
P R E C A U C I O N E S N E C E S A R I A S . — Mu-
chos son los que procuran cuidar su 
dentadura, pero pocos los que realmen-
te observan una higiene de la boca ex-
tricta. 
Los rail ingredientes que circulan 
con el socorrido nombre de Polvos de 
dientes, no obedecen, en la mayoría de 
los casos, ; i ninguna fórmula científica; 
y esos compuestos, son, no obstante, 
empleados por numerosos consumido-
res, que creen de buena fe en la efica-
cia de aquellos. La higiene dental pre-
ceptúa, en primer lugar, el empleo de 
dentífricos de calidad selecta, y solo 
pueden considerarse así, los que estén 
sancionados por la ciencia; en cuyo nú-
mero están los polvos y el agua dentí-
frica del Dr. Taboadela, cuyos produc-
tos han sido analizados y recomenda-
dos por corporaciones y autoridades 
científicas de reconocida competencia. 
Como los productos dentífricos del 
Dr. Taboadela se han generalizado por 
todas partes, se les encuentra en todas 
las perfumerías y boticas de la Isla. 
JAI-ALAI—Par t idos y quinielas que 
se jugarán hoy, martes, en el frontón 
Jai Al ai: 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Escoriaza y Solaverri, blancos, 
contra 
Gárate y Altamira, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trccet, Mácala, Arnedillo, Navarre-
te, Altamira y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Cecilio y Arnedilllo, blancos, 
contra 
I r á n y Xavarrete, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Gárate, Cecilio, Michelena, Escoria-
za, Vergara y Ayestarán. 
E f espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneflcecia. 
• UNA C A R T E R A . E X T R A V I A D A . — E n 
poder del señor Director del DARÍO D E 
L A M A R I N A , y á disposición del que 
acredite ser su dueño, se halla una car-
tera que contiene una tarjeta postal y 
dinero en diferentes monedas. 
Dicha cartera fue recogida del suelo, 
en la iglesia de Santo Domingo, hace 
ya varias -semanas. 
La han tenido guardada los padres 
Dominicos, en espera de que alguiBn se 
hubiese presentado á reclamarla, pero 
ya, en vista del tiempo transcurrido, 
se ha pensado que de este modo pueda 
llegar el hallazgo á conocimiento del 
interesado, ó interesada. 
Que más bien creemos sea esto úl-
timo. 
L A NQTA F I N A L . — 
Una señora de la buena sociedad p i -
de para los pobres á un opulento ban-
quero, y éste le entrega un billete de 
cinco pesos oro americano. 
—¡Cinco pesos nada más!. . . Su hijo 
de usted me ha dado veinte. 
—Es que mi hijo, señora, tiene la 
suerte de tener un padre muy rico. 
L a TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado ee 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA do Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
mevos, momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
por la fe, y por haber él mismo ¡lustrado 
PU santa familia con el resplandor de su 
virtud y coa la gloria del martirio. 
La caridad para con los pobres desva-
lidos hacía que le miraran como el pa-irc 
de los pobres. Había pocos que no acu-
diesen á Flavíano en sus necesidad» - y 
ninguno que no hallase alivio en sva mi-
serias. Be puede decir que la punosa de 
[ sus costumbres y la santidad de su vida 
1 hacían honor á la religión. Mostró en 
toda ocasión que era siervo de Jesu-
cristo. 
Habiendo llegado á ser emperador de 
| Oriente el emperador Constancio persi-
guió á la Iglesia con furor, desterró la 
i mayor parte de los obispos católicos. San 
I Flaviano era demasiado ilustre, y su celo 
por la religión católica sobresalía dema-
siado para no ser comprendido en la per-
secución. A l principio no se omitió di-
ligencia alguna para ganarle y seducirle, 
pero ninguna cosa fué capaz de hacerle 
titubear y vacilar. Su constancia \é hizo 
odioso á la corte: se le quitó su empleo, 
' fué preso, cargado de hierros, hubiera de-
seado hacerlo perder la vida en un cadal-
so; pero sabiendo que nuestro santo era 
univorsalmeute amado y estimado en 
Roma, temió y así se contentó con con-
denarle á un destierro perpetuo.' 
Su mansión en el lugar de su destierro 
no fué larga pero fué santa. Sufrió todo 
lo que la dureza del juez y la crueldad de 
los paganos pudieron inventar para ha-
cerle penosa y desagradable su habita-
ción. Su única ocupación fué la oración; 
y en este ejercicio le coronó Dios con la 
gloria y el mérito del martirio. 
Como murió délas miserias que pade-
ció en su destierro, ha sido mirado en la 
Iglesia como un glorioso mártir de Jesu-
cristo. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 22.—Corresponde 
visitar á la Anunciata en Belén. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de -
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C 2257 alt 26-19 Db 
La Peal Academia de Medicina de 
Granada á quien fué pedido Informe 
Oficial sobre las virtudes de los Salici-
latos de bismuto y cerio preparados 
como especialidad por el Sr. Yivas Pé-
rez, informó haber obtenido con ellos 
satisfactorios resultados en todas las 
enfermedades del tubo digestivo.- Nin -
guna otra preparación similar tiene 
tal garantía y creemos deber advertir 
á nuestros lectores pues sabemos se 
presentaron al concurso otras cosas con 
tal nombre. R. 
Mili íe l a t ó P e i i ü 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTRENIENDO 
Las indicnciones principah-s A que responde siempre 
el tan coHocido ELIXIR YVON son: la Epilepsia, 
Baile de San Vito, Asnia. InsomnioH, Diabetc, Jaque-
cas, y en Reneral las enfemiedudes dependientes de 
los nervios. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 22 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en Paula. 
Santos Flaviano, confesor; Demetrio y 
compañeros mártires ; santa Hilclelisa, 
virgen. 
San Flaviano. Pocas familias se ha-
llarán más ilustres que la de san Flavia-
no, no sólo por el resplandor de su naci-
miento, y por la dignidad de sus empleos, 
amo más particularmente por haber sido 
paore de dos ¡lustres vírgenes mártires, 
santa Bibiana y santa Demetria, y el ma-
ndo de santa Daírosia, que díó su vida 
SE S O L I C I T A 
una niñera de color que esté muy acostum-
brada á los niños. En la misma un muebacUo 
para criado de manos. Compostela 103, altos. 
13046 4-22 
l'iia buena cocinera 2)eniiiyiiJar 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Obrapía esqui-
na £ Aguacate, bodega La Parra. 
4-22 1302'} 
S E SO L I C I T A 
en Bernaza 46. altos, una criada de mano pa-
ra la limpieza de cuatro habitaciones; sueldo 
dos Juises y rompa limpia, t>i no trae reco-
mendaciones que no se presente. 
13028 4-22 
SIS S O L I C I T A 
I una criada de manos peninsular, trabajado-
ra, formal y que coaosca perfectamente su 
oficioto. Lamparilla 94. Altos. 13027 4-22 
l"na señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe el oficio con perfec-
ción y no trabaja más que en la cocina.' Tiene 
quien la recomijnde. Informan Angeles 79. 
13007 4-22 
Se s o l i c i t a u n o q u e sea a b s o l u t a m e n t e c o m p e t e n t e , q u e se-
p a e s p a ñ o l , i n g l é s y e s c r i b i r á m á q u i n a . 
D i r i g i r s e e n m a n u s c r i t o e s p e c i l i e a n d o l a i x p ' i i c n c i a t e n i d a , 
r e f e r e n c i a y s u e l d o á H . B . A p a r t a d o 3 8 . C i u d a d . 
12969 4-20 
Se desean unos altos • 
con su entrada y servicios independientes para 
una corta familia, que puede dar todos los in- i 
formes que requieran. Precio 5 centenes. In- ! 
formarán en San Lázaro 207, altos, entrada 
por Escobar, ó en Campanario 63, altos. 
I300S 6-22 
E X C O K U A L E S 5 0 
se desea saber el paradero de Perfecto García 
v Penabad, nalural de Villaronte, Lugo, que 
nace un ano reside en San Felipe, calle Real 
número 1 y lo solicita su hermano Constantino 
12970 4-28 
Una joven pcninsiilur 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
jadora, sabe desempeñar su obligación y es 
cariñosa con los ninoa, tifenc quien la reco-
miende. Informan Teniente Rey 33, altos. 
129S0 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con eu obligación. Tiene quien la recomien-
de. Informan Muralla 9. 
13000 4-20 
Primitiva Real y Muy Dnstre Archicofraíía 
DE 
María Santísíina íelosDesaimiaraíos. 
I-a Junta Directiva de esta Archicofra-
día, teniendo en cuenta que el ndmero 
de casos de escarlatina que aún existe en 
esta ciudad impide celebrar la tradicio-
nal procesión de la STMA. V I R G E N 
DE LOS DESAMPARADOS, que creyó 
haber podido llevar á efecto en el presen-
te mes de Diciembre, y estimando nece-
serios los»favores del Cielo para que desa-
parezca ia epidemia que hace ya meses 
viene alarmando á esta ciudad, no obs-
tante las exquisitas atenciones de la cien-
cia, ha acordado celebrar ROGATIVAS 
para implorar de la Stma. Virgen de los 
DESAMPARADOS su valiosa interce-
sión en este sentido. 
Las ROGATIVAS duraran nueve días 
consecntivos, dando comienzo el MIER-
COP]ES 23 del corriente mes y terminan-
do el día31.—A las ocho de la mañana 
se celebrarfl misa rezada en el altar Pri-
vilegiado de M A R I A STMA. DELOS 
DESAMPARADOS, en la Parroquia de 
Monserrate, y á. la terminación de la 
misa Letanías dobles y preces cantadüs. 
La Directiva invita especialmente á 
los Sres. Hermanos de esta Arc.hicofradía 
y íi los iuruiinmirables devotos do la SAN-
T I S I M A V I l U i íDE LOS DESAM-
PARADOS-, pam qñé concurran'á esos 
actos con líi ílebida devoción, á fin do ob-
tener de la Stma. Virgen m i beneficio 
que tanto áós interesa ií todos. 
Habana 19 de Diciembre de 1903. 
Nicanor S. Troncoso. 
Mavordomo. 
C n . 2287 8-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó de mane-
jadora. Es cariñosa con los niños y sabe cum- \ 
plir con su obligación. Tieuo quien la reco- | 
miende. Informan Aguila núm. 52. 
13014 1-22 ^ 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es amable con los niños j-sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Concordia 136. 13015 4-22 
Se solicita 
una buena cocinera para corta familia. Si no 
es limpia que no se presente. Sueldo 2 cente-
nes. Egido 2 B. bajos, al lado de la fonda E l 
Sol de Madrid. 13018 4-22 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular de 14 á 16 años para 
criado de mano que sepa cumplir con su obli-
gación y traiga referencias. San Lázaro 342. 
18019 4-22 
Prmitiya Resl y m i ntre. ArciiicoMia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. e\ Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Pririlefifiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Pesam-
parados en la Parroquia dtí> Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los íieles. 
E l Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO, 
C 2099 1 Db 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez . 
Se prepara y vendo en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los irasoos.— 
AQUÍ no hay engaño. 
Se remite á todoa los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
12998 5-22 
I A COMPETIDORA GADITANA 
O H ÍABKKA DE TABACOS, CICA OS j PAQUETES 
D E P I C A D I K A 
DE LA 
Yda, de Itfanirel Camacho 
é Hijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 2230 26-d 14 a 1« D 
En nna farmacia debe exitir siempre 
personal de competencia bastante para 
garantir la salud pública. 
E l que va á comprar una medicina y 
más el que necesita una fórmula debe 
siempre averiguar si el Dr. 6 Ldo. en 
la Facultad de Farmacia se encuentra 
al frente de su establecimiento dirigien-
do las operaciones de la casa, pues esto 
es una garantía . 
Así como el módico asiste un enfer-
mo, el farmacéutico debe inspeccionar 
coutinuamente el despacho de fórmulas. 
Esta es la misión de ambas profesiones, 
y como esto no se cumple en loque res-
pecta á la Farmacia, bueno es advertír-
selo al púb.Mco para que tenga mucho 
cuidado donde adquiere sus medicinas. 
En la Botica del Dr. Garrido se cum-
ple cou todo rigor este requisito, y todo 
el que compre en ella sale bien servido. 
C. 2169 -8. 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desgan colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoraa. Saben cumplir con su obligación y 
son muy cariñosa con los niños. Tienen quien 
responda poa ellas. Informan Vives 170 
13Ó37 4-22 
DESEA COLOCAHSE 
un cocinero y repostero que ha trabajado en 
los principales hoteles de' esta capital en casa 
particular 6 establecimiento Tiene buenas re-
comendaciones. Dan razón Habana esquina á 
Sol, establecimiento 13036 4-22 
Una buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Gaüano 68 13042 4-22 
Se solicita 
una criada de mano que entienda algo de coci-
na, de medinna edad, que duerma en el aco-
modo, sueldo fl2, blanca ó de color. Informan 
Salud número 23 13030 4-22 
Se desea colocar 
á media leche uuajoven de color con buena y 
aqundanto leche. San José 91 informan. Tiene 
quien la garantice. 13040 4-22 
JJna criandera peninsnlar 
de 2 y medio meses de parida, con su niño que 
se puede ver, con buena y abundante lecne, 
desea cocearse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Morro 9. 13050 4-22 
Desea colocarse 
para criado de mano t̂ n joven peninsular sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien garan-
tice su conducía. Informarán Obispo esquina á 
Bernaza. La Cebada. 
1̂ )2-1 • ._ 4-22 
SE SOEIOITA 
una sefiora de alguna oiad para cuidar dos ni-
ños y atender S. la casa, pero sin pretensiones. 
Gal i ano 73, barbería. 
13023" 4-22 
SE SOLICITA 
A la señorita Petra Dominguez que pase por 
Aguacata níiemro 37 á satisfacer el importe de 
veinte días de alquiler. 12-21-1903 13022 4-22 
SE SOLICITA 
un criado de mano peninsular que sepa muy 
bien su oficio, si no es así que no se presente. 
Ha de traer referencias. San Rafael 14, altos. 
13021 4-22 
Una criandera 
desea colocarse á leche entera, siendo ésta 
abundante y buena. De dos meses de parida. 
Se puede ver su niño. Tiene quien ia garantice. 
Informan San Lázaro núm. 271 
12999 4-22 
una costurera 
dar á un sastre 
1303:1 
SE SOLICITA 
que sepa hacer ojales, para ayu-
; en Cristo n. 18, bajos. 
4-22 
Se solicita 
una buena cocinera que traiga referencias y 
que sea apeada. Habana 105, bajos, 
13050 4-22 
SE SOLICITA 
un aprendiz de sastre que te»ja principios y 
traiga buenas referencias. En la misma se ven-
de un carnero de raza fina propio para padre. 
Angeles y Estrella, sastrería. tggg 4-22 
Una criada decente 
y que presente buenas referencias, se solicita 
en Suarez n. 123, para una corta familia. 
12977 4-20 
Unu joven jicninsalar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas refereucias. Informan Morro 5 A. 
12993 4-20 
T LEGO D E L EXTRANJERO un maestro co-
•iJ chero con antigua, residencia en este país y 
ciudadano del mismo, desea ocuparse en su 
oficio, guía de uno a seis caballos y á lo Du-
mont de 2 a 4, sabe domar y sacar resabios; 
tiene quien lo garantice para ésta ó para el 
campo. Informan Cuba n'. 5, el portero. 
12974 4-20 
SENOKAS! No se rá quemada su ro-
pa íinu poc el inmejorable J a b ó n 
D E S E A N COLOCARSE 
dos j-eninsularls, una de mediana edad y la 
otra joven, de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Bernaza 37^. 
, 12087 4-20 
Se desea 
una muchachita de doce A catorce años, blan-
ca ó de color, para cuidar á una niña. Infor-
man en Inquisidor 11, altos á todas horas. 
12988 4-20 
Se desea 
en casa particular dos ó tres habitaciones con 
toda asistencia para un matrimonio. Dirijirse 
por escrito á P. N. Sección de anuncios de este 
periódico. 32981 4-20 
Criandera 
se desea colocar una con abundante leche: es 
recién llegnda^Dirijirse á Aguila 208, bodega. 12983 8-20 
Una criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera la que tiene 
buena y abundante: tiene su niño que se puede 
ver y médicos mío respondan por ella; en la 
misma una criaaa de manos 6 manejadora: in-
forman Teniente Rey 81. 129S4 4-20 
12914 alt 7S-22Db 
l ín buen cocinero 
francés, desea Golo?.ici5:ij_es sia pretensiones. 
Trabaja á la criolla, española y francesa. Le 
es indiferente ir al campo. Dirección:Virtudes 
y San Nicolás. Bodega. 13313 4-22 
Una joven peninsular 
desea coloc.irse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños f sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda 
por ella. Informan Zanja 73. 13J12 4-22 
Una buena cocinera peninsular 
dessa colocarse en casa particular 6 estableci-
blecimiento. También se coloca una camarera 
de hotel, prefiriendo sea en el hotel Pasaje. 
Saben cumplir con su obligación y tiene quien 
las garnntice. Informan Compostela 68 
11986 4-20 
Muchacho 
se solicita uno de 10 á 14 años para el servio de-
méstico: sueldo f5 plata y ropa limpia. Empe-
drado 15 altos 12967 4-20 
Se solícita 
una cocinera peninsular que eeoa cocinar á la 
criolla, sueldo dos centenes, Manrique 73, ba-
jos. 12978 4-20 
UUÍÍ s eño ra peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe el oficio con perfec-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Estrella n. 11. 12954 4-19 
Cocinera 
se solicita una cocinera fiara corta familia que 
sepa su obligación. Sueldo 10 pesos. Compos-
tela 122. 12959 4-19 
Aprendidas de Sombreros 
que sean blancas v duerman en la casa, se so-
licitan. COMPOSTELA núm. 122. 
12960 4-19 
UNA C K I A X D E K A 
peninsular de trece días de parida, con su 
niño que se puede ver. con bueua y abundan-
te lecne, desea colocarse a leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan, Chávez n. 4. 
12947 4-19 
( X CAZADOR 
joven, recien llegado de España, tiene buena 
letra, desea colocarse en una casa donde el amo 
sea también cazador, pura acompañarle en sus 
excursiones y varios trabajos. Dirigirse á ia 
Calzada del Monte 135 12953 4-19 
Una criandera peninsular 
de 5 meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
las mejores recomendaciones. Informan Corra-
les 117 12352 10-19 
U X A S E Ñ O R A 
de mediana edad peninsular desea colocarse 
de cocinera ó criada de mano! sabe bien su 
oficio v tiene personas qne la recomienden. In-
forman Bernaza 71 12838 4-19 
P L A Z A D E L V A P O R 70 
desea colocarse una joven peniniularde criada 
de mano ó para un tren de costuras. No friega 
suelos ni se coloca menos de dos centenes. 
12937 4-19 
Una criandera peninsular 
recien llegada, de buena presencia, de 22 años 
de edad, desea colocarse. Tiene quien respon-
da por ella y de 6 meses de parida. Darán ra-
zón Teniente Rey núm. 38, altos, frente al Ca-
ballo Andaluz 12941 4-19 
SE S O L I C I T A 
«na cocinera formal para una corta familia. Si 
quiere puede dormir en la colocación. Sueldo 
12 pesos pla'a. Paseo 19, casi esquina á Línea, 
Vedado 123Í5 4-19 
SE S O L I C I T A 
una muchachita de 12 á 14 años paraayudar & 
los quehaceres de la casa y que entienda aleo 
de costura. Ĉ ue sea de color. Se le dará, sueldo 
y ropa limpia. Habana 160, altos, esquina á 
Sol. 12940 . i ' V r - n 4-19 
I X A P E R ^ O X A • 
inteligente y práctica eu el despacho y tpanej-
jo de una farni.-.cia en esta cupitil, que tenga 
disposición v cuento c<5n relaciones 6 medios 
de aportar fórmulas á la casa y ofrecerle así un 
buen negocio/Puede también convenirle d al-
gfm m&r'co, pactando la forma que A todo sa-
tisfaga. Droguería Viuda de Sarrá é hijo. In-
or m a el señor Roca. 129-14 4-19 
Desea colocarse 
una criada de mano, peninsular, que sabe de-
sempeñar muy bien su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informan ¿ulueta 6. 
12913 4-18 
Se solicita 
en Rayo 124 una criada de mano qne sea for-
mal y traiga buenas referencias: sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 12918 4-18 
QOLICITA COLOCACION de criado de manos 
^ un español, sabe desempeñar bien el come-
tido y tiene buenas referencias. Habana 73, en 
E l Anón. 12907 ' 4-1B 
U n buen cocinero 
de color, francés, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Cocina á la fran-
cesa, americana y española. Informan en Vi-
llegas 34, altos. 12906 4-18 
COSTURERAS 
se solicitan muy buenas chaqueteras, que se-
pan prender y adornar con mucho gusto. Cam-
panario 48. 12895 4-18 
Se solicita 
una señora de mediana edad que sea peninsu-
lar, para los quehaceres de una casa de fami-
lia y dormir en el acomodo. San Miguel 65. 
12923 4-1S 
Q E OFRECE UN JOVEN peninsular parade-
h* pendiente de café, bodega ó camarero, tan-
to para la ciudad como para el campo. Infor-
marán en Blanco 21. 12917 4-18 
Se solicita 
un muchacho honrado de 16 años, para el des-
pacho y diligencia de una tienda pequeña. In-
forman San Rafael 58, bajo, de 8 a 10 de la no-
che. 12928 8-18 
Una joven peninmdar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñesi con los niños y sabe cuin-
f lir con su deber, tiene quien la recomiende, nforman Animas 58. 
12930 4-18 
SE SOLICITA 
una chica blanca ó de color, de 10 á 14 años 
para criada de mano de un matrimonio, suel-
do 4 pesos y ropa limpia: que sea formaL Re-
villagigedo 1. 12925 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, cumplirá con su obligación. Informan 
en Sol número 8 y garantiza su conducta el en-
cargado de la casa Mercaderes 4. • 
12909 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular de mediana 
edad y sin pretensiones, tiene que fregar sue-
los y traer informes de las casas donde ha es-
tado. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Man-
rique 73, bajos. 12935 4-18 
l>esea ocupación 
de dos á ocho horas diarias, persona práctica 
en el comercio, teneduría de libros y demás 
prácticas de escritorio, por muy módica retri-
bución. R. de 1 á 3 Teniente Rey 103. 
12933 4-18 
vegueros, macheteros, carreteros, camineros, 
criados, cocheros, dependientes, crianderas, 
cocineras, manejadoras, criadas y lavanderas. 
Aguiar 84 telefono 466. Roque Gallego. 
12936 4-18 
E I N T E R E S á los Sres. Farmacéuticos.-Se 
desea encontrar un Ldo. en farmacia que 
como Regente y Dependiente se haga cargo de 
una farmacia en el campo, muy cerca de esta 
ciudad, con sueldo y parte de las utilidades de 
la casa. Darán razón eu San José 8, bajos 6 en 
Amistad 96, altos^ 12889 8-17 
Una criandera, joven 
se busca en el Vedado, calle 17 esquina K casa 
de altos. 12861 8-17 
MÁDAME PÜCHEU 
necesita buenas oñcialas chaqueteras y saye-
ras, sabiendo bien su oficio se paga buen suel-
do, Obispo 8t 12365 8-17 
Agencia E L VAPOR, Salud n. 6, Teléfono 1186 
12776 15-15 D 
Triscornia, 
Se tramita la salida á 50 cts. m. a. por cada 
individuo. Hay recibos de todas las quintas. 
Aionso. Oficios 7.S. Expreso "Pegado". 
12699 12699 Ig-Dbl2 
Tres crianderas 
con muchísima leche, muy sanas y sin preten-
siones de ninguna clase, desean colocarse. 
Manrique 71. 12603 15-10 
A GENC1A LA lí de AÜÜIAR, Aguiar 86, Te-
•"lifono 450. Eita casa es !a ünica en n giro 
oue puede ofrecer al público un servicio do-
D&éa&OO de ambos sexos y ciases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los piros, cuadr illas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
y Vi lia verde. 12594 26-10Db 
A L E C H E ENTERA, 
desea colocarse una excelente criandera con 
buena y abundante leche. Informan Oñcioa 7í 
sombrerería La Marina. 12552 1 5-9 
S E A X . Q U I L A 
la bonita cosa, acabada de leeditícar del todo, 
calle de Neptuno n. 99, entre Manrique v Cam-
panario. La llave al lado, sastrería e informan 
1S049 4-22 
SE ALQUILA 
un piso alto de la espléndida casa, cal-
zada del Monte números 326 y 328, es-
quina á Castillo, que acaba de ser cons-
truida: consta de una sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, baño y cocina. 
También se alquila en la misma un 
local para esbiblecimiento. Informarán 
Sabatés y Boada, Universidad número 
20, Fábrica de jabón 13004 4 -22 
V cabados de fabricar se alquilan los hermo-
sos y ventilados altos, con sala, comedor, 
cocina, ducha, cuatro espaciosos cuartos, bal-
cón corrido por los dos Ireotes, con puertas, 
persianas, toda su higiene, pisos de mosaico, 
entrada independiente por Corrales. L a llave 
y su precio al frente. 13054 8-22 
Nepiuno 56* 
se alquila esta elegante casa entre Galiano y 
Aguila, inmediata al parque y teatros, reúne 
todas las condiciones y comodidades moderna. 
La llave en el número 54 13043 8-22 
S E A L Q U I L A N ^ X ^ 6 . . ! ^ 
bajas: todos los pisos son de mosaicos y mar-
mol incluso la cocina* sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina, duchas jiratorias para 
ventilación, etc, etc. en $28'50, $2S'62, $:30'84 y 
SSl'SO. Se pueden ver á todas horas en Salud 
146. Su dueño en Reina 91 de doce á una ó de 
siete á ocho de la noche. 13038 4-22 
E X ¿SAN M I G U E L 109 
se alquilan dos habitaciones con ó sin derecho 
A la sala. No se admiten niños. Pueden verso 
de 10 de la mañana A 6 de la tarde. 
1S020 ¡ 4-22 
P R A D O 7 
Se alquila esta espaciosa casa, propia para 
dos familias. Informan en Amargura 31. 
13002 8-22 
SE ALQUILA CASI ESQUINA A NEPTÜNO 
la casa Perseverancia n. 73Í tiene sala, come-
dor 4 cuartos, cocina, ducha, inodoro, con ins-
talación general moderna. Informan Salud 8, 
y la llave en la Sodería E l Clavel. 13034 S-22 
V K D A D O 
calle C entre 21 3' 23. se alquila la casita do 
manipostería acabada de reediñcar. Se compo-
ne de 2 cuartos, comedor, portal corrido, coci-
na, inodoro y bañoj en la misma informan y se 
venden chivas de leche. 13M8 8-22 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos con duchas 
gratis, entrada á todas horas, en Compostela 
113 entre Sol y Muralla, por ambas esouinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde $4.25 á 
$8. 50. 13035 13-22 D 
Se alquila 
un piso alto en f 28.6 J oro español; tiene en tra-
da independiente, sala, 3 cuartos, lavabos, agua 
y desagüe, baño, banadera de hierro esmaltada 
Inodoro, cocina, entrepiso y timbre eléctrico, 
todos los pisos son de mosaico, Concordia y 
Marqués González, en la bodega está, la llave: 
BU dueño en Reina 91. de 12 á 1 y de 7 á 8 de la 
noche. 13039 4-22 
se alquila un hermoso departamento alto con 
vista á la calle y una fresca y ventilada habi-
tación. 13028 8-22 
•\f A1SON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
1 ^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudlendo comer on 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 121 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
13002 4t2I-4m20 
C E alquila en Inquisidor 16, esquina á Santa 
^Clara, un espacioso entresulo de dos haoita-
ciones con vista á ambas calles, propio para 
comisionisLa ó escritorio, es fresco y ventilado 
se dállavín. 12382 4-20 
C E ALQUILA en 7 centenes, la bonita casa 
^Ancha del Norte 263, compuesta de portal, 
sala, saleta, pisos de mosaico, 5 hermosos cuar 
tos, servicio de agua, cocina, fregadero ó ino-
doro. Su dueño Barcelona 14, la llave en el 
ntimero 265. 12975 4-20 
Tĵ N 4 CENTENES se alquila la hermosa sala 
con dos habitaciones y un gran comedor, 
pisos de marmol, dos ventanas á la calle, en-
trada independientes y demás servicio, en la 
calle de Luz 97 casi esquina á Egido, tbtogra-
tfa. 12932 ¡ 4-20 
M u y b a r a t a se a lqu i la 
la bonita casita Franco casi esquina á Carlos 
III , con sala, comedor y tres cuartos. La llave 
en la botica y el dueño. Línea núm. 46, Veda-
do. 12992 4-20 
Se alquilan 
dos hermosas habitaciones altas é indepen-
dientes a caballero soio ó á matrimonio sin 
mñci. Informan Amargara 33 12950 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en Sol 14 y 74, hermosas y ventiladas habita-
ciones desde $5,30^515,90, con muebles ó sin 
ellos. También un he.'moao local para depósi* 
to 12951 16-19D 
C E ALQUILA en la calle I , entre 17 y 19 un» 
^ bonita casa de tabla y teja, propia para una 
corta familia. Está á modia cuadra de la linea. 
Informan Cuba 71. La llave en la casita del 
fondo. 12955 8-19 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa calzada de San Lázaro 228 y 
230, esquina á Manrique, con portal y sus ba-
randas á San Lázaro y fachada al Malecón, la 
azotea con preciosas vistas, el interior con to-
das las comodidades á la moderna, galería con 
bonitos cristalesj las habitaciones de criados, 
baños y servicio independiente, agua corrien-
te en las principales nnbitaciones, todas las l i -
neas del eléctrico de ida y vuelta lo paian pop 
el frente: en ia misma informan: el dueño cal-
zada de Jesús del Monte 418. Telcfo-o 6022. 
12935 1-18 
SE A L Q U I L A 
en 15 centenes la casa Salud-n. 109, con sala, 
recibidor, cuatro habitaciones bajas y dos al-
tas, comedor, con todas las comodidades y 
perfecta instalación higiénica. L a llave en el 
107. Informes Reina 105. 12892 10-18 
" Ed el Veiaáo, c a l l e i r J e i e ü y l l 
Se alqui la una casita con jardín, portal, sala 
dos cuartos, comedor, baño, inodoro, cocina, 
etc. A continuación se alquilan 1S habitacio-
nes altas y bajas, con sus servicios de inodoros, 
duchas y ventiladores tanto en la parte alta 
como en la baja, todo independiente, así como 
la casa que está independiente completamente; 
para pormenores en la mismael señor Pereira, 
al lado número 5; su dueño también pueden 
tomar informes en Cuba númoro 47 el señor 
Palacio. Todo nuevo, pues se áeabaa de cons-
truir. 12921 15-18 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
—Hace de esto ya mucho tiempo— 
dijo Elioze.—Acababa yo de llegar de 
mi provincia á la Escuela de Bellas Ar-
tes, y como uo recibía de mi familia 
más que uua módica pensión, fui á al-
bergarme cerca de la puerta de Mon-
trouge. 
En las inmediaciones se hallaba un 
restaurant al que acudía diariamente 
por la mañana á las once, y por la tar-
de á las seis. 
A l poco tiempo noté que cuando me 
Sentaba á Ja mesa, no sé donde, una 
campana anunciaba algo, ignoraba si la 
hora de comer ó la hora en que cesaban 
los trabajos de un taller ó de una fá-
brica. 
Una mañana, mientras yo almorzaba, 
pasó por mi lado el dueño del restau-
rant en el momento en que se oía la 
campana. 
—¿A qué se debe ese repiqueteo^—le 
prepunh'*. , 
—¿No lo sabe usted? ^ s a campana 
anuncia la salida de los obreros de casa 
Rizel, 6 mejor dicho, la hora de la sa-
lida. Pero ¿ignora usted esa historia! 
—Xadie me la ha referido. 
—Pues yo voy á contársela á usted. 
Hace veinte años, los Kizel se estable-
cieron aquí como cuchilleros, montando 
una fábrica y abriendo un almacén pa-
ra la venta de sus productos. 
A la muerte de los padres, los dos 
hermanos, Eduardo y Juan, se pusie-
ron, como era natural, al frente de los 
negocios. Eduardo, el menor, estaba en-
cargado de la tienda, y Juan, el mayor 
y el más inteligente, dirigía la fábrica 
y trabajaba también en los talleres. 
Los dos hermanos se entendían á las 
mil maravillas, sin que hubiera jamás 
entre ellos la mener disensión. Lo que 
Juan proponía, Eduardo lo aprobaba 
sin chistar. Se habrían arrojado al fuo-
So el uno por el otro. Eduardo, sobre 
todo, quería y admiraba de tal modo á 
BU hermano, que cuando hablaron de 
contraer matrimonio, el menor dijo al 
mayor. 
—Si nos casamos los dos, corremes el 
riesgo de unirnos á dos mujeres que uo 
congenien y que pudieran turbar nues-
tra tranquilidad y buena armonía, al 
paso que si tan solo se casa uno de nos-
otros no habrá disputas ni celos y se-
guiremos tan unidos como siempre. 
Esí, pues, ya que eres tú mayor, cásate 
en buen hora. Yo permaneceré soltero. 
A l principio no quería aceptar Juan 
este arreglo. Pero el hombre propone y 
el corazón dispone. 
E l hermano mayor se enamoro perdi-
damente de la hija de uno de sus pa-
rroquianos y decidió casarse con ella, 
después de haber hecho los imposibles, 
á ñn de que Eduardo imitara su ejem-
plo. 
Estoy seguro de que sería muy difícil 
encontrar tres personas unidas por uua 
simpatía tan cordial y sincera. 
L a mujer adoraba á su marido, sien-
do correspondido con creces su afecto, 
y Kduardo estimaba á su cuñada casi 
tanto como á su propio hermano. Los 
mismos obreros se hacían lenguas délos 
recién casados, y deseaban de todo co-
razón la prosperidad do aquella familia 
modelo. 
Toda aquella gente era completamen-
te feliz, cuando de pronto sobrevino la 
catástrofe que constituyó la ruina délos 
A los ocho meses de la boda, Juan se 
va'ció involuntariamente un ojo con uno 
de los instrumentos de trabajo que ma-
nejaba. 
A pesar de los cuidados que se pro-
digaron al herido y á pesar de los es-
fuerzos de la ciencia, después de atro-
ces alternativas de esperanzas y de an. 
gustias, el pobre Juan se quedó ciego-
L a indispensable operación determi-
nó una parálisis completa é incurable 
de los nervios ópticos. 
Juan era el alma de la casa, y su her-
mano no se había ocupado nunca de la 
fabricación. Además, aunque hubiese 
podido ponerse^al frente de la fábrica, 
su cuñado era incapaz de substituirle 
en la tienda, para proceder á la venta 
diaria de los artículos. 
Por otra parte, todas las economías 
habían desaparecido en manos de mé-
dicos, de cirujanos y de farmacéuticos. 
Durante la enfermedad, que había 
sido larga, muy larga, los negocios se 
habían paralizado y, descuidada la 
clientela, ésta se fué alejando, sin te-
ner en cuenta la causa de la paraliza-
ción de los negocios de la casa Rizal. 
Inútiles fueron los esfuerzos reali-
zados par reconquistarla y para impe-
dir el desastre que á pasos agigantados 
se venía encima. 
Y , en medio de todos aquellos tor-
meutos en medio de las inmensas difi-
cultades que les creaba aquella ruina, 
en el fracaso de su porvenir, bajo los 
escombros de aquel edificio tan peno-
samente construido, Eduardo y su cu-
fiada no tuvieron más que una preocu-
pación: dejar creer al ciego que la ca-
sa seguía i)rosperando como siempre. 
Cuando los acreedores asediaron la 
casa y se veía venir á toda prisa la 
quiebra, ahogan sus sollozos ante Juan, 
hablaban del desarrollo de la industria 
del número de pedidos y del buen éxi-
to de sus planes, sin que les faltara 
nunca el valor necesario para mostrar-
se alegres y satisfechos. 
Y cuando todo hubo concluido, cuan-
do se vieron obligados á renunciar á 
una lucha imposible, cuando una vez 
vendida la casa se albergaron en este 
barrio, después de haber comprado cou 
el poco dinero que les quedaba una ca-
rreta y un caballo para recorrer los 
rrrabales vendiendo baratijas, no han 
retrocedido auto la idea de conservar á 
Juan, clavado actualmente en el lecho 
del dolor, esperando su próxima muer-
te sus últimas ilusiones. 
Por la mañana y por la tarde, á las 
horas que antes salíau los obreros, 
Eduardo ó su cuñada tocan la campa-
na, y Juan sonriendo les dice: 
—¡Ah! ¡Ya salen nuestros obreros! 
E l día de Año líuevo, nosotros, los 
vecinos—una docena de personas—su-
bimos Á su cuarto á estrechaale la ma-
no, á desearle muchos años de vida y 
á manifestarle que,, como buenos obre-
ros, estaremos siempre al servicip de 
nuestro bondadoso patrono. 
Y el desdichado ciego nos da las 
gracias, nos llama sus antiguos compa-
ñeros, nos convida á beber y brinda 
con nosotros á la prosperidad de la ca-
sa. 
E l espectáculo es muy triste caballe-
ro, muy triste, y nos hace llorar á to-
dos cuantos lo presenciamos. 
— Y he aquí—dijo Elioze—la histo-
ria que me contó el dueño del restau-
rant donde yo comía y que he grabado 
en mi memoria como uno de los más 
hermosos ejemplares de abnegación y 
de caridad que á veces surgen del fon-
do mismo de nuestras propias miserias. 
A L B E R T O D E I E A L L É . 
L(( p a s a (Je O i r a X t O ' I E l . e l U y O I .̂s l a ú n i c a que r e d -
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S © e t l c f i x i l c t 
la hermosa casa de planta baja calle Habana 
n. 182, entre Teniente-Rey y Muralla, casi es-
quina á Muralla. Tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, baño. Inodoro, amplio patio y 
suelos de mosaico. Acaba de ser fabricada. En 
los altos informan. 12912 Itl8-4ml9 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Zulueta 73, con todas co 
tnodidades para una familia de gusto. En la 
jnisma informar&n. 12920 4-18 
S E A L Q U I L A 
Dragones 104, acabada de reconstruí. Por 
junto 6 separaao altos y bajos, magnífica casa. 
L a llave en el kiosko del frente. Informan 
Prado 34, altos. 12911 15-Dbl9 
VEDADO. 
Se alquila la casa calle 7 n. 135. Tiene 5 cuar-
tos, sala, comedor, cocina, cuarto de baño é 
inodoro. Informarán Calle 7 n': 130, D. Alfonso. 
12915 8-18 
N e p t u n o 1 3 7 
se alquilan estos hermosos altos. En los bajos 
impondrán. , 12926 15-18Db 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local compuesto de 4 habitaciones 
y salida a dos calles. Es propio para estable-
cimiento ó depósito. Informan en los altos. 
Carlos I I I n. 4. 12931 4-18 
SK A L Q U I L A 
la accesoria Rayo 40 ' , oasl esquina & Salud y á 
una cuadra de la plaza del Vapor; se compone 
de dos cuartos altes y uno bajo con agua e ino-
ro. Informan en el café de la esquina Pttit 
París. 12919 S l̂g 
S e a l q u i l a 
la hermosa, moderna y bien situada casa Cam-
panario núm. loo entre Reina v Salud. La llave 
•n el núm. 15S. Informan Prado núm. 123. A. 
12877 8-17 
C E R R O -SE A L Q U I L A 
un magnífico local para bodega con armatos-
te listo, todo para abrir, se da en proporción. 
En la misma una espléndida casa Atocha 8, in-
forman. 12789 8-15 
E s c o b a r 1 2 6 
casi esquina á San Rafael, pasa el carrito por 
la esquina. Se alquila esta magnífica casa aca-
bada de reedificar, propia para dos familias, 
consta do tres hermosos cuartos con sala, salo» 
ta, zaguán, cocina, gran patio, cuarto de baño 
é inodoro, y tres maeuíñcos cuartos altos con 
baño 6 inodoro. Darán razón en "Cuba Cata-
luña", Galiano 97. 12859 8-17 
E N E L V E D A D O 
ee alquila la bonita casa calle 5? núm. 27 con 
6 habitaciones, sala comedor y 2 patios y jar-
dín al frente. Informan, Muralla 66 y 63 alma-
cén de sombreros. La llave en la bodega de 
enfrente. 12874 8-17 
Se alquilan 
los espaci osos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según las últimas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ignacio número 76. 
12871 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Riela núm. 68, con 
7 habitaciones, sala, saleta, comedor y una her-
mos a terraza al frente; tiene agua en todas las 
habitaciones, precio módico. Informan en el 
almacén de sombreros de la planta baja. 
12875 8-17 
S E ALQUILA 
un hermoso local propio para una pequeña 
industriaj con comodidades de ducha é inodo-
ro, O'Reilly 17, esquina á Aguiar. Informan 
Agujar y Tejadillo, Carnicería 12824 8-16 
Hataa 85, espina á Lamparilla 
En esta hermosa casa se alquilan habitacio-
nes con ó sin muebles, 
12831 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 2, linda con el Malecón, aca-
bada de pintar, la llave al lado: dan razón 
Prado 77 A. 12817 8-16 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo calle 13 entre 2 y 4: tiene 
mucho servicio: se da hasta Abril eri 5 cente-
nes: la llave en el n. 21. Dan razón Prado 77 A. 
1281á 8-16 
C E ALQUILAN—en O'Reilly 34, unos entre-
0 suelos con dos departamentos y dos balco-
nes a la calle. En O'Reilly 30, tres hermosos 
salones con pisos de marmol y dos balcones d 
la calle.—En Tacón 6, un cuarto alto, grande, 
en un centén. 12825 8-16 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1 <>;;<). 
12816 26-16 Db 
SE ALQUILA 
Amistad 9S, sala, antesala, seis cuartos ba-
jos seguidos, cinco altos y un salón, tres pa-
tios, caballerizas, corrales, cuartos do arneses, 
baños, agua fría y caliento, acabada de pin-
tar, en la misma la llave, su dueño Prado 88, 
bajos. 12788 8-15 
V E D A D O 
En módico precio se alquila la bonita casa 
con todas las comodidades y todos los pisos 
nuevos de mosaico, situada en la esquina de C 
y 8, la llave en la casa contigua, para informes 
Salud 7?. 12770 20-D15 
E alquilan dos espaciosos departamentos de 
^dos habitaciones cada uno, con balcón á la 
calle, muv frescas y ventiladas, propias para 
comisionistas ú escritorios, á nombres solos, 
tienen llavin, Teniente Rey 19. 
12652 . 15-11 
S E A L Q U I L A 
la nueva y bonita casa Estevez núm. 11, la 
llave en la panadería; en la misma informa-
rán. 1275J 15-15 
Se a lqui la 
la casa San Ignacio 98, propia parí almnc'-n v 
familia. Informará el Sr. Macías. Aguiar 76 de 
9 á 10 por la mañana y de 2 a 4 tarde. 
1265? 15DbU 
S E A L Q U I L A N 
En lo mejor de la calle de Oficios y frente á 
la Aduana, cinco salones y cuatro habitaciones 
para Escritorios. Informa M. Pola, CVIluilly 
núm. 87. C-2217 10-11 
NEPTUNO 2 A . , F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magríüca casa, fresca, con 
bañoa, entrada á todas horas y dc-máa comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amueblada .̂' Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Ji 
SIS A L Q U I L A 
en veinte centones la casa Cuba 88 entre Te-
niente Rey y Muralla, de mucho fondo propia 
para almacén de cualquier giro y con altos to-
da ella como para vivir la familia. Calzada 143 
Vedado. 12410 15-5 
V F D A D O 
se venden solares situados con vista á la mar 
y en el mejor punto de la Loma, Calles 23 y 19 
respectivamente. Clenfuegos 6, José García, 
12866 8-17 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitucinnes con 
balcón á In calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módico.s. Iníormará el por-
tero á todas horas. 
C 2146 1 Db 
Se vende un solar en lo mejor de la loma, en 
|1.500 oro español, libre do gravamen, ó pagan-
do al contado solamente foOO, y reconocer los 
J1.00D restantes, á censo redimible. Informan 
calle 2 nfim. 17 de nueve á once de la mañana. 
12S51 9-16 
VENTA 
sin intervenoión de corredores se hace de la 
rasa número 9 de la calle del Sol, compuesta 
de altos v bajos cerca de los muelles de la Ma-
china v Luz. Inforraaii eu Monte 78 de 9 á 12 
de la mañana. 12840 10-16 
BUEN NEGOCIO 
En la calle del Obispo en una de sus mejores 
cuadras, se cede un bonito local propio para 
cualquier establecimiento, tiene contrato y 
gana poco alquiler. Informan Amargura 70. 
12807 15-16 Db 
- i a o 
ii 
este año la casa SALAS, San Rafael 14; todo el 
que quiera convencerse puede pasar á ver la 
lista de las familias que los han comprado y la 
Aduana también puede probarlo. 
12897 8-18 
fabricantes, muy baratas-SALAS, S. Rafael 14 
12903 8-18 
S e a l q u i l a n 
los altos de Aguacate 63 esquina a Muralla. La 
llave en la tienda de ropas "La Gran Duque-
sa". Informaran Amargura nüm. 13. 
12226 26 1 D. 
C E V E N E 
^ una casa 
compuesto 
to y adema 
tenes. Iníb 
.•=•'40. IN 115,000 con un cens 
aada en la calle de Mercaderes, 
planta baja, con establecímien-
>s pisos altos que ganan 24 cen-
rán Damas 40. 12806 15Dbl6 
S e a r r i e n d a 
anexa k la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magníñea estancia de tros caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse .4 Galiano 79 de 
11 a. m. a3 p. m. C 2124 1 Db 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción. 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
12207 26-29 Nb 
S e a l q u i l a n 
casas de ft2-75 oro al mes, con sala, comedor 
y dos cuartos. Carneado, Galiano y Animas. 
12081 • 26-26 Nb 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato y verdad en h ipoteea 
al 7 y 8 p g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios'y Vedado, con-
vencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra C. 
Relojería. 13031 12-22 
Al 8 por ciento. 
Todas las cantidades qae se quieran con hi-
potecas de casas, en la Habana y en los demás 
puntos, aunque sea en finca de campo, pagarés 
y alquileres, según convenio. San José 10 y Ge-
nio? 15. 12912 4-18 
T R A S P A S O D E L O C A L 
En el mejor punto y en la mejor acera de la 
calle de San Rafael, que es sin duda la mejor 
de la Habana para establecimientos y la de 
más tránsito, se traspasa, con armat roste, un 
local elegante y de muy buen aspecto, que 
paga pbco alquiler.—Para informes San Rafael 
22, casa de cambio, 
13055 _^ 4-22 
PUESTO D E FRUTAS Y VIANDAS . 
se vende uno en buen punto y ê esquina, 
buena marchantería, su dueño lo vende por 
tener otros negocios entre manos y no poder-
lo atender. Informan Cuba y Sol, kiosco. 
13052 4-22 
un terreno yermo, libre de todo gravámen, si-
tuado en el mejor punto de la Calzada del Ce-
rro, con un hermoso frente ti dicha calzada, y 
con una superficie plana de 2179 varas cuadra-
das cubanas, por su forma y situación es apro-
pósito para cualquier clase de fábrica. Mas 
pormenores Calzada de la Infanta n. 40. 
12990 4-20 
V é d e t e l o 
A P R E C I O l í L I H C I D O . — ^ l . O O 
V A H A C U A D R A D A . 
A $1.80 vara, oro americano, vendo un terre-
no en lo mejor del Vedado, situado en la es-
quina de 17 y J . Frente á la Legación Mexica-
na. Está libre de todo gravamen, títulos al 
corriente y tiene una casita de madera que no 
se cobra al comprador. Informarán en " Los 
Ameiicanos", Muralla 79. 
C—2236 6tl66-ml7 
H O T F L S E T R A S P A S A UNO E S P L E N -
XÍV/XXJXJ dido situado en lo mejor d é l a 
Habana: punto céntrico muy hermoso edificio 
conocido y acreditado todo amueblado y casi 
siempre lleno: para informes en la mesa de 
anuncio de este periódico, señor Gastón. 
12985 4-20 
V E Í T O r J O S En 9an Lázaro acera del 
1> H í V T V ^ l U O Malecón se vende una ca-
sa muy cómoda y bonita y un solar en la loma 
del Vedado en 60 centenes. Informes Amar-
gura 48, sastrería. Sin corredores, 
12978 4-20 
A V I S O 
por no poderla atender su dueño, se vende 6 
arrienda una carnicería muy acreditada. In-
formes Santiago 12, Habana. 12091 8-20 
yEDADO—en la loma, á una cuadra de la li^ 
nea, en la calle J , se vende un solar con 
frente á la brisa, en ciento sesenta centenes. 
Reconoce mil pesos de censo y todo es fabri-
cado alrededor. Informan en "Los America-
nos" Muralla 79. 2238 6t]6-6ml7 
S E V E N D E 
la casa Compostela 153. Es toda de manipos-
tería y loza por tabla, sus paredes y cimientos 
resisten 2 pisos mas. Tiene 17 metros de fren-
te por 27 de fondo, con una superficie de 486 
metros 46 centímetros, acabada de reedificar 
y con el servicio sanitario completo. GanB 16 
centenes, por contrato. Precio 113.600 oro os-
pañol. Su dueño Bernaaa 62 12971B10-20 
CASA D E H U E S P E D E S 
Cerca del Farque Central, se traspasa una 
Casa de Huéspedes, por tener que ausentarse 
su dueño. Reúne magníficas condiciones. In-
forman en Galiano 94, mueblería 12939 8-19 
V E D A D O 
Se vende un solar en la calle 8 entre 13 y 15 
reconoce 600 pesos censo. Se da en 55 cen-
tenes. Muralla 123. 
12&49 4-19 
E n J e s V i s d e l M o n t e - J e ü K { ^ j 
se vende una casa de manipostería, azotea y 
columnas. Tiene sala, comedor, cinco cuar-
tos, baño, gran patio y demás comodidades, 
necesita algunas reparaciones y por no poder-
lo atender su dueño lo da en 14,000. Antonio 
Sánchez, Apartado 205, Habana. 
C-2237 6tl6-6ml7 
V E N T A D E C A S A S 
se venden cuatro en la calle de Máximo Gó-
mez en Regla, que siempre están alquiladas, 
para informes Galiano 76 ó Neptuno 163. 
12946 8-19 
S E V E N D E N 
en el mejor punto de la loma del Vedado un 
chalet de 2 pisos con todos las comodidades 
para 2 familias y una casa acabada de fabricar 
en la Línea. Informan Baños esquina á 15 de 
8jt 11 y de 4 a 6. 12958 4-19 
C E V E N D E una elegante carnicería por no 
^ poder administrarla su dueño y tamnién se 
venden unos armatostes para un puesto de 
frutas. Informarán Animas n. 121. 
12957 4-19 
\ ESTABLECERSE.—Se traspasa la acción 
-^al espacioso local Neptuno 79, entre San 
Nicolás y Manrique, propio para cualquier 
jnro, y con sus armatostes y mostradores (vi-
driera metálica! también se venden estos por 
separadt). Iníbrman á todas horas en el nú-
mero 111 sedería El Clavel. 
12778 8-15 
pOR AUSENTARSE se dueño para la penín-
í sula por asuntos de familia, se vende un es-
tablecimiento mixto, con un hermoso local, 
que se presta pnra cualquier otra industria, 
cerca de esta capital. Informan Muralla esqui-
na á Habana, Palacio de Cristal. 
_12612 26-10 Db. 
A JO AL NEGOCIO»—En uno de los puntos 
^ m á s céntricos del barrio del Pilar, se vende 
una bodega sin intervención de corredor con 
toda su mercancía de bebida sellada. Infor-
man café La Hidalguía, en Carlos III , al lado 
de la antigua fábrica de Rabell. 
12501 15-8 
de mum 
S E V E N D E 
una duquesa y un caballo dorado de siete y 
media cuartas, todo en buenas condiciones; 
informan Concordia 33. 13051 4-22 
r j . A 'V'/'J}. A Se vende un carruaje fami-
VT-ixx^ VT-ÍV jjar cuatro asientos, muy 
elegante y propio paia persona de gusto, por 
treinta centenes, la tercera parte de lo que 
costo. Véase Industria esq. San José, taller de 
carruajes. 12979 8-20 
S E V E N D E 
un bonito rairlord, un familiar, un tilbury, na 
vis-a-vis propio para el campo, una volanta, 
un faetón, un carro y una gvagua chica: Mon-
te 268 esquinad Matadero, taller de carruajes 
frente á Estanillo. 12989 8-20 
C E VENDE UN FAETON FRANCES vuelta 
^ entera, propio para familia, pudiendo aco-
modarse bien de cinco a siete personas. Un 
caballo criollo, moro melado, maestro de mon-
ta y tiro, sano y nuevo, dos tílburys. Todo muv 
barato. Tamarindo n. 1. 12S11 8-16 
S E V E N D E 
un faetón-jardinera. Puede verse en Trocade-
ro 16 12756 8-15 
G A N G A 
En 25 centenes se vende un carro con sus 
arreos, de 4 ruedas, de muelles patentes de 
poco tiempo de uso, propio para cualquier gi-
ro en la calle. Informarán en la Administt'a-
ción de Correos de Arroyo Arenas á todas ho-
ras 12742 8-15 
S E V E N D E 
un magnífico milord plantilla francesa acaba-
do de remontar de nuevo, chiquito, propio 
para an médico y se da muy barato. Se ven-
de un tilbury con su caballo y arreo, infor-
marán San Rafael 150 á todas horas. 
12766 8-15 
S E V E N D E N 
muy buratas, tres gallinas y un gallo malayos. 
Guanabacoa San Antonio 44 á una cuadra del 
paradero. T5047 4-22 
S E V E N D E 
un carnero de 6 mi.ses de edad, de raza grande 
propio para padre ó p^ra un cochecito, es un 
animal de gusto, y se solicita un aprendiz de 
sastrería. Angeles y Estrella, sastrería, 
13044 4-22 
U N la Ceiba calle Real 178, se venden carne-
ros de la mejor raza, propio para establos, 
y crias, también se venden aves de todas cla-
ses, cochinas de crias. Bueyes y Yeguas, en la 
misma hav un hermoso Toro padre, propio 
para una buena 'vaquería, informan á todas 
horas. 12998 8-20 
E N R E G L A 
Sin intervención de Corredor, se venden muy 
en pfóporoión pór ausentarse su dueño de la 
Isla, las casas radicadas en la calle de Céspe-
des n. 117 y 119, tienen 17 varas de frente por 
34 de fondo. Tanto las casas como el terreno 
están libres de todo gravámen. Informes á to-
das horas en esta capital, callo de Sau Nicolás 
n. 272. 12867 8-17 
En la Jurisdicción de Quiebra Hacha,—Pi-
nar del Rio,—Tenemos 125 yuntas de novillos 
y toros, ganado colembiano escogido para bue-
yes.—Bntenderse con los Sres, Diego Martínez 
y Cp, Neptuno n. 36. 13017 2t21-9m20 
S E V E N D E 
un caballo maestro de tiro, manso, joven y de 
condición, propio para un faetón 6 coche lige-
ro. Informan en Prado 88, altos, á todas horas. 
12890 5-17 
S E V E N D E 
una preciosa muía criolla de 7 cuartas especial 
de monta y faetón y sin resabio, puede verse á 
todas horas. Buenos Aires 13, establo. 
12794 8-15 
S E V E N D E 
una pareja de caballos dorados de lo mejor 
que hay hoy en la Habana. Informan Salud 111 
ae 12 á una ó de las 4 en adelante. 
12847 8-16 
M ffiüilES í P B M S . 
P I A N O S 
Acaban de llegar los pianos más elegantes y 
de mejores voces que se conocen en la Haba-
na, de los fabricantes Boiselot de Marsella y 
P, Menzel de Berlín, con doble tapa harmóni-
ca y tres pedales, cuerdas cruzadas y lira de 
hierro enteriza, se venden al contado y a pla-
zos, garantizándolos por 10 años. Se venden 
accesorios para instrumentos y materiales pa-
ra compositores, de las mejores fábricas fran-
cesas y las famosas cuerdas romanas única ca-
sa que las recibe. 
Se afinan y componen pianos de to-
das clases g-arantizando el trabajo. 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S , 
A G U A C A T E 5íJ.-Teléfono 691 
13041 13-22Db 
Pianos Kal lmann 
Son los uniros recomendados por los 
P R I N C I P A L E S P R O F E S O R E S 
La verdad se impone: abajo el charlatanismo 
Cto*a de G - l r « , l t , O'ReiUy OI 
C-p258 indfi 0-91 
[ 
Tarteras para Lcchón y Guanajo á 
4 0 y 50 ds . 
Platos, loza blanca, 60 cts. docena. 
Tazas para café, OO cts. Id . 
Copas lisas ÍK) cts. id. 
Cubiertos, cuebaras y cuchar tas. 
Gran surtido en Muñecas, Velocí-
pedos, Carretones, Automóvi les y 
Juguetes de cuerda. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
TELEFONO 1188. 
Sucursales en la Manzana de Gómez 
y Ñeptnno VH. 130^9 It21-3ma2 
i F i f i y a Pfso n l i mm 
Máquinas NEW-H0ME. San Rafael 14 
12904 8-18 
E l P u e b l o 
Realiza un colosal surtido de mueblei finos 
y corrientes del país: sillería y mimbre ameri-
canos é infinidad de artículos de adorno de 
fantasía. 
Está es la casa que mejores y más baratos 
vende (por tener comprador directo en las 
principales fábricas de Europa y Estados Uni-
dos) los artículos de mueblería, lamparería, 
joyería, relojería, camas, cuadros, etc. etc. 
/jZáHSe compra oro, plata, brillantes y pie-
dras finas. 
J ) i o u i s io B u i s a u c J i e z 
A N G E L E S 1 3 - E S T R E L L A 2 9 
Teléfono 105S—Telégrafo Ruisanchez 
12739 6m-13 7t-14 
ARMONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que máb 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de 165 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g ae aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Arnioninms, de alquiler. 
Ó b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—2110 alt 13-1 Db 
í II PESO 1111 
Máquinas DOMESTIC-San Rafael 14 
12902 8-18 
H 
Mimbres, Burós y Objetos de novedad, más 
barato que nadie. SALAS. San Rafael 14. 
12901 8-18 
M f W ! fi PESO II EU 
Máquinas "Naumann" Vibratoria. 
12900 SAN R A F A E L 14. 8-18 
FIANOS S E ALQUILER 
W e $3 en aíelante 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
S A N K A F A E L 14 
12899 8-18 
[[ 
preferido es el RICHARDS, lo prefieren las 
personas inteligentes, los profesores acredita-
dos, las personas de gusto, en fin, todo el mun-
do y lo vende SALAS, SAN R A F A E L 14. 
12896 8-18 
J 
A L MES, nuevos, franceses, alemanes y ame-
ricanos; todo el que compre pianos en esta ca-
sa se le afína siempre gratis. San Rafael 14 
12898 8-18 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que hacer reformas en el local se 
venden nn escaparate de tres hojas, una caja 
de hierro, una lámpara de tres luces, dos lava-
bos v uno grande y otros muebles: pueden ver-
se á todas horas. Angeles 18. 12S34 6-16 
V E R D A D E R A G A N G A 
MUEBIJKS 3 I U E B r . E S 
En la miima fabrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye^para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes §3, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 12793 13-15 D 
A C U B I E R T O S 1' D E I 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s do P l a t a . 
NO LOS HÁ Y MEJORES. 
( i l í A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Ciu hillos Grandes, Üoceua. . $8-00 
Id. Postro. id. . $7-00 
Cuc haras Grandes^ id. , . $7-00 
Id. Postro, id. . . $6-50 
Cuchariías para t afé, id. . . $3-75 
Tenedores Grandes, id. . , $7-00 
id. Postro, id. . . $6-50 
Id. para Ostiones, id. . . $-4-00 
Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo do filote quo lisos. 
BORBOLLA. Goipstela 56. 
1 Db C-2103 
C E VENDE una cama imperial ReinaRegente 
^escaparate^estidor^avabo y mesa de noche 
del mismo estilo: cedro y nogal y lunas bise-
lados, otro escaparate Igual sin lunas, un es-
pejo de sala y otro más. Amargura 69, altos. 
12718 8-13 
E L F R I O J I P R I E T A 
I A Z I L I A 
SÜARBZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESU8, MACEARLANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS DB GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para SEÑORAS come para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é iulinidad de objetos, todo 
baratísimo, en 
L A Z I L I A . — S U A R E Z 4 5 -
12675 13-Dbl2 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C-2216 18-11 
¿dneréís ainneWar vaestra casa por poco 
D I N E R O ? 
Visitad la casa "LOS DOS HERMANOS" de 
Guerreiro y Ca, situada en Aguila 188 esq. á 
Gloria, quienes venden más barato que nadie 
toda clase de muebles, ropas y joyas. Se com-
pran ropas y joyas, alcanzando en esta oasa la 
mte alta tasación. No olvidarse, Aguila 188, 
esquina 4 Qloria. 11623 2&-20 Nb 
¡GANGA DE MUEBLES! 
Juegos completos de sala desde f26 á 1265. 
Id. id. id. de cuarto, cedro, id. f 106 á |800. 
Id. id. id. de comedor id. |53 á $500. 
Lo mismo se venden piezas sueltas.—¡Pidan 
precios detallados! 
"LaEsimlíla" A u g e M . H- Valle y Cp. 
Importadores en general y fabricantes 
de muebles.—Teléfono 1131 
15-12 D 12004 
F > ± c i i c x c » & ^ T . 
So venden & plazos los déla fábrica E S T E L A . 
Se alquilan de varios fabricantes á f4-25 oro al 
mes. Casa de Xiqués, Ualiano 106. 
12797 8-15 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos • 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Fortexa, Bernaza n. 53, Habana 
108oi 78-25 oc 
B E MAQUINARÍA. 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
establecido en 1878 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas Inexplosibles 
del sistema más perfeccionado más sólido y más 
económico en combustible. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos en Cuba, Java, etc por sus 
TRAPICHES DE REMOLER 
Aparatos y Tachos 
y como Constructores de Maquinaria para In-
genios y Fundición en general 
12738 " 26-15D 
i O e s x x x o x * e 
Máquina de escribir en magnífico estado se 
vende c-n 12 centenes. Sau Miguel 52. 
13025 4_22 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una caldera de vapor usada de 12 
caballos de fuerza. San Miguel 210, taller de 
maquinaria. 12922 8-18 
H A C K \ I ) V 1)( ) S Se~^iid^ y se en-
dena Link Belt número 103 y 78. Ruedas, ejes 
chumaceras y demás pertenencias para idem* 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro fundido de platillo hasta 18, id. do 
enchufle de 4 y H. Tubería de hierro dulce des-
de 2 bosta 12, Codos, tes, cruces para idem, 
railes vía y dfetrecha, llavería de toda cla-
se y tamaños, ventiladores, maquinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas de vacío y 
Donkeys Duplexy Simples: llavería de bronce 
y tubería de cobre de varias clases, tanquería 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é infinidad de efectos necesa-
rios para reparación de Ingenio.—Depósito: 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa da 
Salud La Benéfica é informará León G. Leony, 
Mercaderes 11. 12834 12 -17Db 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Afnat. Cuba 80 
Habana. C. 2103 alt . 1 Db 
J. M. P l a a i a . Neutniio 33 
Recibe hasta las 10 de la "noche hacendados 6 
industriales que vengan del campo para ganar 
tiempo con órdenes de precisión. 
Se vende una máquina de moler con dos tra-
piflu s de 7' cada uno con guijos de acero. 
Una máquina con válvulas Corliss con Des-
menzadora y tres trapiche» enooplado todo 
entré sí, son de 5' 3" largo por 84 diámetro con 
guijos acero 17" en loa collarines con compre-
sores hidráulicos. 
Como he sido Agente en la Isla do Cuba por 
los dos últimos años de los señores A. & w. 
Smith & Co. Ltd. del Eglinton Eugine Works 
de-Glasgow Escocia. Puedo olVecer á los ha-
cendados las célebres máquinas de remoler ca-
ña y demás maquinaria como Inmejorables fa-
bricadas por dichos,talleres. Tengo surtido de 
maquinarias y calderas de uso de todas clases. 
J . M. Plaseucia, Neptuno 33. Recibe hasta las 
diez de la noche • 13-16D 
Á P A M l O l M Á R i M S 
agotadas ó mieles de segunda, aplicable á cual-
quier horno de bagazo. 
Funciona con éxito en Ingenios de las Islas 
Hawaii. 
Se desea colocar un aparato para que fun-
cione esta zafra. 
Para detalles y condiciones del negocio, di-
rigirse á 
V I C T O R G . M E N D O Z A , 
Apartado^lOl—Amargura 23, Habana. 
12701 8-13 
H A 0 É N D A D Ü S ! - - « ™ a S í -
gar: Herrages de 30 juegos fragatas de do3 
truks de 4 ruedas cada uno para 1,000 arrobas 
de caña vía de 30 pulgadas. —Una locomotora 
de 8 toneladas con su alijo como nueva,, con 
fiases de cobre vía de 30 palgadas. Varias to-
neladas carril de 16 libras por yarda.— Un Dú-
plex Worthington 12x12 descarga por 7 pulga-
das para inyectar condensador.—Un alimenta-
dor automático de hornos bagazo sistema Bab-
cok, de dos cilindros con engranes.—Una loco-
motora vía 36, de 10 toneladas. Cirros porta-
templas.—Donkeys de todas clases, tuberías y 
tanquería de todos tamaños.—Maquinaria de 
todas clases listas para entregar y ''Donkeys 
Magma"—J. M. Plasencia. Neotuno 33. Haba-
na. 13-1 IDb 
¡ F I J E N S E B I E N ! 
Gran cena el día 24 y comida el 25. 
L a s T u l l e r i a s 
Monsenate 91, entre Obrapía v Lamparilla 
13016 6d-18 5a-]9 
J D E L D R . T A Q U E C H E L 
Á Se emplea con gran éxito en el trata-
f- miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
é lidad general. Gastritis, Gastralgia, DU-
Í




FARMACIA T DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 2153 1 Db 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas, 12129 26-27NV 
El mejor depurativo de la Sangro 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Liazas, Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en toda» las boticas, 
C-2114 alt 1 Db 
M I S C E I M E A 
S E V E N D E N 
dos docenas de escaños de caoba y cedro con 
respaldo y asiento de regilla y otros enseres. 
Industria 1151,' 
13005 8-22 
X\SlJi±ljíSjJim\JO bloques de papel para 
escribir, calidad superior, á iby 20 cts. Los hay 
de todas formas y tamaños, cada uno con su 
hoja de secante. Obispo 86, librería. 
12934 4-18 
S E V E N D E N 
30 tanques de hierro galbanizado y corriente 
desde una pipa á 26, nuevos y de uso. Zulueta 
nám. 16. 12006 26-N. 24 _ 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DB LA fiARLU 
líKPTUNO Y ZULUETA. ,— 
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